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EN EL CENTRO ASTURIANO 
Brillante Velada. Su gloriosa fundación. Homenaje a los fundadores. 
La augusta figura de Jovellanos. Regino López y Maximinin. 
Por entonoes los asturianos venían 
a Cuba casi niños. En los almacenes, 
los comercios y las fábricas penetra-
ban a trabajar. Y trabajando digna-
mente, rudamente, ganaban su pan. 
Cierto que algunos llegaron por el 
Calvario de la privación y de la con-
secuencia a la fortuna; éstos fueron 
los menos. Pero no menos cierto que 
los más se rendían al peso del trabajo, 
a la nostalgia, dolor superior a la vi-
da: casi todos a las liórridas fiebres, 
al vómito negro. Eso nadie lo tiene en 
cuenta. 
Trabajaban mucho, vivían mal; mo-
rian de mala manera y necesitaban 
morir bien, vivir la vida más cómoda-
mente para trabajar mucho más. Era 
necesario unirse para luchar contra 
la muerte, unirse para fundar un ho-
gar donde la bella y diaria comunica-
ción de los espíritus acabara co î las 
nostalgias. Y la idea, que no tuvo por 
entonces pocos detractores, salió a la 
calle, penetró en todos los corazones 
y triunfó. Un- puñado de jóvenes de-
pendientes entonces, que hoy son vie-
jos venerables en su mayor parte, se 
reunieron, trataron ampliamente de 
la idea, y de la reunión y de la discu-
sión surgió glorioso lo que hoy es 
nuestro gran Centro Asturiano; lo 
que hoy se llama la Quinta de Cova-
donga, templo del dolor que el Cen-
tro sostiene con grandeza y esplendor 
iEcomparables. Descubrámonos ante 
los hombres que lucharon heroica-
mente para levantar el Centro, para 
fundar en Cuba el templo del dolor 
en cuya portada se lee: ¡Covadonga! 
Tal acontecimiento ocurrió hace 
veintiocho años, un día 2 del'florido 
mes de Mayo, aquel día glorioso en 
que los españoles gritaron: 
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LA VELADA DEL CENTRO ASTURIANO. SEÑORES QUE PRESIDIERON EL SOLEMNE ACTO 
CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO 
E L ACTO DE ANOCHE 
Anoche celebró su sesión inaugu-
ral , la Cámara Española de Comercio 
recientemente organizada en esta ciu-
dad, y de cuya constitución dimos la 
oportuna cuenta. 
El acto, que revistió inusitada bri-
llantez dada la calidad y número de 
las personas congregadas, fué presidi-
do por el señor Ministro de España en 
esta Isla, señor Mariátegui el cual, te-
nía a su derecha al Presidente del nue-
vo organismo y a su vez del Banco Es-
pañol, señor don José Marimón, y a 
su izquierda, al señor don Luciano Fe-
rrer, Cónsul de España. 
Los demás puestos de la mesa pre-
sidencial los ocupaban los miembros 
de la junta directiva de la nueva Cá-
mara, señores José Veigay Gadea, Ea-
món López, R. Vivancos, E meterlo 
Zorrilla, Manuel Otaduy, y los señores 
secretario de la Legación, vice-Cónsul 
de España y Secretario de la institu-
ción naciente, señor Egaña. 
Entre las numerosas personas que 
se encontraban presentes, recordamos 
a los señores R. Torrcgrosa, Francisco 
Palacios, José Fernández, coronel Lau-
da, presidente de las Clases Pasivas 
Españolas. Antero Prieto, Manuel 
Herrera, José Fernández, Onelly, 
Naya, Conde de Sagunto, J. A Puma-
riega, Gabriel España, Adelardo Novo, 
y Nicolau. 
El señor Marimón, una vez abierta 
la sesión por el señor Ministro le dió 
lectura a un hermoso y bien meditado 
discurso que dado su mucha exten-
sión sentimos no publicar, y del cual 
son los siguientes párrafos: 
"Terminó, señores, para España el 
período de las empresas guerreras. 
Cerróse ya, por fortuna, el templo io 
Jano siglo tras siglo abierto en nuestra 
amada patria; y en su lugar se alzan 
el templo de Céres y el de Mercurio, 
dios del comercio, heraldo de los pue-
blos trabajadores y comunicativos, 
que aparece con el ramo de oliva, sím-
bolo de paz, y la maza, atributo de la 
habilidad, la energía y el valor que ne-
cesita el navegante. Ya no llegan del 
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ACTO INAUGURAL DE LA CAMARA DE COMERCIO ESPAÑOLA 
LO S O C E S O S I 
S E X T A S E S I O N D E L J U I C I O O R A L 
A la una y media dió comienzo la 
sexta sesión del juicio oral de esta 
importante causa. 
Concurrió bastante público. 
Existe cada día^éiayor-expectación 
por este interesanté proceso. 
DíECLARACTON DE BENITO DO-
MINGUEZ Y GONZALEZ 
Sr. Presidente.—Se declara abier-
ta la sesión. 
Fiscal.—¿Usted es español? 
Domínguez.—Sí, señor. 
F.—/.Hace mucho tiempo que está 
en Cuba? 
D.—De cinco a siete años. 
P.—El día del becho, el 7 de Julio, 
dónde estaba usted trabajando? 
D.—En el palacio presidencial que 
se construía en Yillanueva. 
F.—/.Usted fué al trabajo? 
D.—Fué el primer día que empecé 
a trabaiar. 
F /.Por qué razón se encontró en 
Prado? 
D.—Al salir del trabajo me encon-
tré con un amigo que me estaba *» 
perando. Luego me dirigí a la Manza-
na 'de Gómez para comprar zapatos 
para nn bijo. Baié por el Parque 
Central al Casino Español. Están ".o 
allí vi ^u?ndo llegaron el coche y e1 
lutomóvil. Entonces vi cuando la gen-
te corría a un lado y a otro, y me 
pasé para la calle de Animas, don^e 
«;stá el Casino; y desde allí vi. 
p.—¡Qué vió desde allí? 
D.—Vi que un señor se tiraba de 
•an automóvil y se montaba en el 
Bstribo del coche, haciéndole así ('o 
Indica) con la mauo al que iba en «íl 
•oche. Entonces el que iba en el co-
íbe se defendió un poco, y él se nr5 
Z f l l FISCAL DE LA 
HABAW 
Recaudación de ayer 
M A Y O 2. 
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para atrás^ y al hacerse para atrás, 
sacó el revólver y le tiró. 
F.—¿Quién fué el que saeó el re-
vólver? 
I).—El que se subió al estribo del 
coche. 
F.—¿Qué más? 
D-—-Y después de eso, el que iba 
en el coche se levantó un poco; y 
al apearse, siguió disparando para el 
señor que estaba en la calle. 
Presidente.—j Usted ha sabido des-
pués quiénes eran esos señores? 
D.—Después vi por los diarios que 
decían que uno era el general Asbert, 
otro el señor Arias y otro el señor 
Vidal Morales. 
Presidente.—¿ Quién fué el que sa 
puso en el estribo? 
D,—El que se subió en ei estribo 
no tenía bigote. (Los procesados se 
ponen de pie). Este señor del medio 
fué el que se subió al coche (señala 
al señor Arias), 
Presidente.—¿Y cuál es el otro? 
D.—El que estaba pegado a este 
señor era este otro (señala al general 
Asbert). 
Presidente.—Decía usted que uno 
se puso en el estribo... 
D.—El otro estaba hacia el lado 
del fuelle. Yo be visto cuando el que 
estaba en el coche se tiró y se pu¿o 
las manos en la barriga; entonces vi 
que un *policía se arrimó a él y 1-; 
echó la mano para atrás, y lo iba 
llevando para meterlo en la casa qu¿ 
estaba en frente. No be visto nada 
después que se metió el señor para 
adentro. Yo me fui. 
F.—¿Para dónde se fué? 
D.—Me retiré por la calle de Ani-
mas. 
E X P O S I C I O N G A N A D E R A 
DAS FIESTAS DE AYER 
La Exposición de Ganadería y Con-
curso Internacional de Reproductores 
que con tan brillante éxito se ha veni-
do efectuando en la Quinta de los Mo-
linos, ha sido clausurada ayer con una 
gran fiesta que ha coronado digna-
mente la serie de espectáculos y con-
cursos que allí se han verificado, ca-
da uno de los cuales, por sí solo, ha 
constituido un triunfo para los orga-
nizadores de este importantísimo Cer-
tamen, entre los cuales es necesario 
señalar, en primer término, al general 
Mario G. Menocal. Presidente de la 
República, quien de un modo perso-
nal se ha interesado en esta Exposi-
ción, reconociendo los grandes bene-
ficios que de ella se han de derivar 
para el país en general, y particular-
mente para la industria pecuaria na-
cional, que en no lejana fecha demos-
trará, por t u auge y crecimiento, que 
no ha sido vana la idea de organizar 
e t̂a Exposición, pues tanto por los 
importantes premios concedidos a las 
distintas especies de ganado que se 
han presentado, cuanto por el estímu-
ol que ello significa par? el ganadero 
cubano, abrirá nuevac florecienter 
perspectivaí pare nuestra empobreci-
da ganadería, que ahora recibe un vi-
goroso y positivo impulso. 
El genera'. Emilio Núñez, Secreta-
rio de Agricultura Comercio y Tra-
bajo, ha secundado admirablemente 
.esta útil iniciativa y desde los prime-
roc mementos se ha ocupado con gran-
dísimo interés de todos los particula-
rec concernientes a la organización de 
esta valiosa Exposición, tomando par-
te activa en todos los trabajos y dic-
tando oportunas disposiciones que| 
aseguraron, como en la práctica se ha 
visto, el trascendental éxito del Cer-
tamen que ayer se ha clausurado, pues 
no se le oculta, por sus relaciones con 
el país trabajador . y productor, las 
grandes necesidades y reformas que 
es necesario introducir en todos los 
órdenes de nuestra actividad para 
modernizar y mejorar nuestras pro-
ducciones en todas las ramas del tra-
bajo y de las industrias. 
Es justo también elogiar la ímpro-
ba labor desarrollada por ©1 doctor 
José Cadenas y por el doctor Bernar-
do Crespo, Director y Secretario de la 
Exposición, respectivamente, que sin 
desmayar un solo momento han aten-
dido a todos los detalles, secundando 
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£1 general Meaocai, el señor Hevia y sus acompañantes, 
F.—'¿Siguió usted oyendo disparot 
cuando se retiró? 
D.—No, señor. 
F.—¿Cuántos disparos calcula usk 
ted que se hicieron? 
D.—En el tiempo que estuve allí 
creo que de veinte a veinticinco. 
F.—¿Esos disparos se hacíaín da| 
distintos lugares? 
D.—Sí, señor, 
F.—¿A la vez? 
D.—A los primeros que be visto ha-
cer disparos fueron a estos señores. 
F.—Y después, j a quién le ha vis-
to hacer disparos? 
D.—He visto que otro señor dispar 
raba también; pero a ese señor nal 
puedo precisarlo, ese señor que es-, 
taba frente a ellos. 
F.—íDónde estaba ese señor? 
D.—'Estaba un poco atrás del att' 
tomóvil. 
F.—¿Al que estaba en el coche le 
disnararon estando todavía en el 
c 0(410? 
D.—Sí señor. 
F.—,', Usted no vio tirar a ŝa per-
sona nue estaba al lado dM señor oue 
baió del coche, a ese señor que dice 
usted nnc lo acompañó basta la casa? 
D.—No. señor. 
F.—Y esos disparos, en náraero ;:o 
veinte o veintinco, /.como cuántas 
nPTsonas calcula usted que los hicie-
ron? 
D.—Yo he vi^tn que tiraban tres 
nprsnnas; de las tres no irrefíso cono-
cer más que a estos dos spfiorpR Al 
otro p^ñor no lo be visto disnaraT: 
nrif^ba de un lado para otro, pero sin 
diRtjitraT. 
F—,'Fsos disparos se hacían de 
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Bolsa de New York 
De la Prensa Asociada. Mayo 2 
ACCIONES. . . 147.33r 
BO JOS 1.203.500 
Edición de Arall Streat 
A la* 3 p. m 
ACCIONES. . . 1 1.800 
BONOS 1.108.000 
A U hora del cierre 
•ACCIONES, . 141.800 
B O N O S 1.146.000 
P A G I A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 3 D E m % 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Ma yo 2 
Pata e s p a ñ o l a . . . 
Oro americano cont ra oro e s p a ñ o l — 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a — 
C E N T E N E S 
Idem en cantidades. 
LUISES 
I d e m en cantidades 
El peso americano en pla ta e spaño la . . . 
SS^s a 99 .% V . 
S f í a 9% % P. 
9 a 9 ^ ^ P. 
a 5-33 en plata. 
_ a 5-34 
_ a 4-26 en plata. 
_ a 4^27. 
. 1-09 a 1 -09^ 
- GABLEGRAMiSGOMERGIlilES 
Nueva York, Mayo 2 
Uocos dft Cuna, o por ciento 'Kt*-
interés, 100, 
uos de los í'stados Unidos, a 
96.1!4 
Descuento papel comercial, de 3^2 
a 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.85.15. 
Cííinbios soore Londres, a U vista 
$4.87.60. 
Cambios sobre París, banqueros, 5« 
dlv., 5 francos IS.SjS 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 95.114. 
Ortntrífugas polarización 96. en piS* 
P za, 3.04 centavos. 
Centrífugas polarización 96, a 
I 2.1132 c. c. y f. 
Maseabado, polarización 89, eu pia-
i za, a 2.99 centavos. 
Azúcar de mieJ, pol. 89. en plaza 
1 2.36 cts. 
Se han vendido 140,000 sacos de 
• azúcar. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tereeroiaa 
$10.25. 
Londres, Mayo 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
Maseabado. 8s. 6d. 
Aaúcar remolucha de la nueva cose-
cha, 9s. 4.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 75,114 
ex-dividendo,. 
Descuento, Banco de Inglaterra 
« 8 por ciento. 
s acciones comunes de lea Ferro-
carriies Unidos dp- la Habana regís 
trs.fiís ..en Lonures cerraron Hoy « 
£81.1:-'. ' * 
París, Mayo 2. 
Tienta Francesa, ex-interés, 86 
francos, 65 c-utimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 2 
^e han vendido hoy en la Bolaa de 
Valores de esta plaza, 147,337 ac-
ciones y 1.263,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en ios 
Estados Unidos. 
ASPECTO DL¡ LA PLAZA 
Mayo 2 
«.zucares. 
Eu Londres el mercado por remo-
| lacha rige firme y sin variación en 
los precios. 
Se cotiza: a 9s. 4.1|4d. para Mayo; 
9s. 5.1l4d. para Junio y 9s. 7.1|2d. pa-
ra Agosto. 
Java se cotiza a 9s. 9d. acusando 
S|4d. de alza. 
En Nueva York el mercado cierra 
-íirme. 
La demanda por azúcares refinados 
P R O T E J A s u s 
I N T E R E S E S 
C on una cuenta corriente que 
le facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus valores 
en la caja de seguridad a prueba 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías en 
las que le abonarán el 3 por 
ciento de interés anual. 
Visi te el nuevo edificio. 
T H Í r 
T R U S T C O M P A N Y 
Ó B I S P O 5 3 , H A V A N A 
es limitada, cotizándose sin variación 
a 3.85. 
El mercado local cierra firme y ac-
tivo, operándose a precios relativa-
mente más altos, habiéndose efectua-
do las siguiente operaciones: 
1,500 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.77 rs. arroba en Sagua. 
5,000 idem idem pol. 96 a 3.95.1|2 
en Cienfuegos al costado del 
barco. 
6,000 idem idem pol. 96, a 3.3¡4 re. 
arroba en Cárdenas 
1,080 idem idem pol. 96 a 3.86 rs. 
arroba, trasbordo en bahía. 
5,000 idem idem pol. 96.112 a 3.80 
rs. arroba aquí en almacén. 
5,000 idem idem pol. 96.1|2 a 3.91 
rs. arroba en Matanzas. 
750 idem idem pol. 96 a 3.832 rs. 
arroba, trasbordo. 
Ha terminado su molienda el cen-
tral "Gómez Mena." 
Los centrales que aún continúan 
moliendo, lo hacen sin interrupción 
debido a lo favorable del tiempo. 
Promedio del azúcar 
Mes de Abril. 
Primera quincena 3.447 rs. @. 
Segunda idem 3.623 rs. @. 
Mes. 3.535 rs. @. 
Cambios. 
El mercado cierra con demanda 
encalmada y firmeza en los precios. 
Cotizamos: 
Comeroio Banque os 
Londres, Rdiv 19.^ 
„ 60 dlv 19. 
París. BdTv — 
Ftamburpo, ádiv _ 8. V 
Estados Unidos, 3 div 9. >s 
Espafla,s. plaza y can-
tidad, 8 dfv 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
ran hoy, como sigua; 
Greenbacka 8,^ 







8 á 10 p. g anual 
— Se cotí 
9.^ P. 
99. >á P, 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores abrió 
sostenido. 
En Londres las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos que radican en 
aquel mercado no acusan variación, 
cotizándose de 81.1|4 a 81.3|4 abre y 
cierre, según cable recibido en la Bol-
sa Privada. 
En el mercado francés se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 430 
francos y las del Banco Territorial a 
649 las Preferidas y a 128 las Benefi-
ciarías. 
El mercado cierra en el mismo sen-
tido de la apertura, cotizándose a las 
12 ra. al clausurarse la Bolsa a los si-
guientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, de 91.518 a 92.1!2 
Banco Nacional de Cuba, de 114 a 
130 
Banco Territorial de Cuba, de 100 
a 110. 
Banco Territorial Beneficiarías, de 
10 a 24. 
V. 0. Unidos, de 86.3|4 a 87. 
Preferidas H. E. R. Company, de 
99 a 100 
Comunes H.E.R. Company, de 82% 
a 83 
. Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 68 a 76 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 82 a 115. 
Compañía Puertos de Cuba, de lo 
a 40 
Se efectuaron hoy solo las siguien-
tes operaciones de compra-venta: 
200 aciones P. C. Unidos a 89.1|4, a 
pedir en 90 dias. 
100 idem Comunes H. E. R. Compa-
ny, a 82.3|4 al contado. 
50 idem Banco Español a 92, al 
contado. 
El tabaco de Cuba en Austria 
Importación de tabaco de Cuba en 
Austria Hungría durante el año 1912: 
Tabaco en rama, 7,474 quintales 
métricos, valor en coronas, 2.755,000. 
Cigarros puros: 68 quintales métri-
cos. Valor en coronas: 445,000. 
Cigarrillos: quintales métricos, 1; 
valor en coronas, 1,000. 
Total 7,543 quintales métricos. Va-
lor total en coronas: 3.201.000. 
V a l o r Ó f í d a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
SOGIEDAB Y EMPRESA 
DEL 
" D i a r i o de la M a r i n a " 
Por renuncia de don E. d^ Medina se 
ha hecho cargo de la Agencia del 
DIAit lO DE LA MARINA en Cien-
fuegos, a panir del día lo. del co-
rriente mes, el señor don Manuel Gó-
mez Valle, calle de San Femando 
número 107, colecturía " L a Dicho-
sa," con quien deberán entenderse 
en lo sucesivo nuestros abonados de 
aquella ciudad, para todo lo concer-
niente a esta Empresa. 




Centone*. . v > , . T -. . 
Lu'.ae» 
Feso plata española. . . . [ i oiso 
40 centavos nlat* Id. . . . * 024 
20 centaroa plata id. . , 0-13 
líl Lrinrn. tflam, í.lom.- _ _ „ ^ _ íl.íia 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Funqu»- Comoi" 
ros danto*. 
Londres, 3 dlv. 197/8 
Londres, 60 div 19^ 
19^ p|0 P. 
19 p 0 P. 
6% p|0 P. 
PI0P. 
París, 6 d|v. 6% 
París, 60 'd|v 
Alemania, 3 d|v. . . . 4% 4% p o P. 
Alemania, 60 d|v p 0 P. 
E. Unidos, 60 tljv. . . . 9% S^pop! 
ksiadoa Unidos. 60 d|v. 
España, 8 d|v. s]. plaza. % % p|0 D. 
Uebcuento ^apel Comor. 
elal 8 10 p]0P. 
AZUCARES 
Azúcar centríruga ae guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de om« 
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, ©n al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba-
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Mayo 2 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
Vapores de travesía 
SE ESMERAN 
Al ayo 
m 2—K. Cecllie. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire, escalas. 
„ 2—Maartensdijk. Rotterdam. 
„ 3—'Cayo Romano. Londres. 
„ 6.—Saratoga. New York. 
„ 7—Ollvant. Bromen y escalas. 
„ 8—Balines. Barcelona. 
,„ 8—Eacelsaor. New Orleans. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 2—Conde Wifrodo. Barcelona. 
„ 2-—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 2—Buenos Aires. P. Limón. 
„ 2—K. Cecilio. Veracruz. 
„ 3—Havana. New York. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 5—México. Canarias y escalas. 
„ 5—Yplranga. Hamburgo y escalas. 
„ 6—Chalmette. New Orleans. 
„ 6—Maartnsdijk. Veracruz y escalas. 
,, 10.—Saratoga. New York. 
í 
B A N G O E S P A Ñ O L OE L A I S L A CE C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DEL- F»AIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AGUIAR 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { Galiano 1 38—Monte 202.-Ofic«o« 42. Be-lasooaín 20.-Egido 2.-Paseo de Martí 1 24 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río, 
SanctI Spíritus. 
C&Ibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantpiamo. 




















San Antonio de fo« 
Baños. 
Victoria de JasTunai 
Morón y 
Santo Oomtngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
Z = = = = r = = = . PREC'O SEGUN TAMAÑO ¿ 
OBSERVACIONES 
Corresipondlentes al día 2 de Ma<yo de 
1914, hechaj al aire Ubre en "Bl AJ-
mendares," Obiapo 54, expresamente 
para el Diario de la Marina. 






Barómetro: A lat 4 p. m. 761'ó. 
N. G E L A T S & Co. 
AGUIAR 1 0 6 - 1 0 8 BANQUEROS VTABAWA 
V é n d e m e , CHEQUES DE VIAJEROS 
en todas partes del mundo 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en tsta Sección 
pagando intereses al 3 ̂  anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
1107 90-Ab.-l 
14. ! in ni É 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos caalra \m\\\% eslaklecida el a i ) de 1355. 
VALOR RESPONSABLE % 60.m.517-03 
SINIESTROS PAGADOS $ 1,722.608-94 
$ SOBRANTE DE 1909 qus 32 reparte 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ „ %_ 





El fondo Especial da Xisarva raorasanta ea ssti faĵ xi u \ viljr 1 j piivílT-";! 
en propiedades, hiporecas, f^ntoj de esta Ríplolica, Linlaia dal AyantA JiLjiifca l i 
la Habana y efectivo en C ija y en los Binooj, 
Por una módica cuota asadura finca? urmnis y a^Ublsilmlanto? 'ajrcidiLlii 
Habana. Marzo 31 de 1914. 
t i - C O N S E J E R O D I R E C T O R 
S a n t o s G a r c í a M i r a n d a . 
1460 Ab.-1 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e t C o m e r c i o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta General Ordinaria del 4° Trimestre de 1913 
y Junta General Ordinaria del Primer Irimestre de 1914 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidente, se 
convoca, por 'este medio, a los señores 
socios del Centro para que se sirvan 
concurrir a la Junta General ordina-
ria administrativa que, como conti-
nuación de la anterior y correspon-
diente al primer trimestre del corrien-
te año, se celebrará en los salones dol 
edificio social el martes próximo, día 
5, comenzando a las ocho de la no-
che. 
PARA PODER PENETRAR EN 
EL SALON EN QUE HA DE CELE-
BRARSE LA JUNTA, SERÁ REQUI-
SITO INDISPENSABLE LA PRE-
SENTACION DEL RECIBO ULTI-
MO A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, Mayo 1 de 1914. 
El Secretario, 
R. G. Marqués 
c. 1958 3t-2 
PAGUE c o n CHEQUES 
Pagando aus ouantas oon CHEQUES podrá ra»* 
tMoar ouatqtiiar dHaranoia ocurrid* mm ai M I * 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL I H D O 
El Departamento da Abarro* abana el 3 « de Inter*i 
anual aabra la* oantldadea depositadas oada m<a». 
ABIERTO LOS SABADOS DI S A S P. St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
No habiéndose terminado en la no-
che de ayer, la Junta General Ordi-
naria del 4o. trimestre de 1913, se 
convoca por quinta vez para celebrar 
su continuación el día 3 de Mayo pró-
ximo, a las siete y media de la noche 
en el Salón de Fiestas del Centro So-
cial. 
Se convoca asimismo para celebrar 
la correspondiente al Primer trimes-
tre de 1914, una vez terminada la que 
motiva la anterior citación, en el mis-
mo día y lugar, ya que por las prece-
dentes circunstancias no pudo tampo-
co llevarse a efecto. 
Repirán las mismas prescripciones 
insertas rn la convocatoria de 20 de 
Abril, significando que el recibo de 
cuota exigible será el del mes preci-
tado, que presentarán a la Comisión 
de Puerta. 
SE RECOMIENDA Y ENCARECE 
A TODOS LOS SEÑORES SOCIOS 
QUE SE SIRVAN CONCURRIR A 
LAS JUNTAS GENERALES QUE 
HAYAN DE CELEBRARSE, PARA 
QUE EN LOS DEBATES PRESIDA 
SIEMPRE EL AMOR A LA INSTI-
TUCION, POR ENCIMA DE ASPI-
RACIONES CAPRICHOSAS Y PA-
RA QUE LA VOLUNTAD DE LA 
MAYORIA SEA SIEMPRE RESPE-
TADA, SI BIEN HA DE MANIFES-
TARSE EN LAS ASAMBLEAS CON 
EL ORDEN Y LA COMPOSTURA 
QUE EXIJE EL PROPIO DECORO 
DE LA ASOCIACION Y QUE TO-
DOS NOS DEBEMOS RECIPROCA. 
MENTE. 
"SE RECUERDA A LOS SEÑO-
RES ASOCIADOS EL INCISO 4o. 
DEL ART. 11 QUE DICE: "A OON-
CURRIR A LAS JUNTAS GENERA-
LES, TENIENDO EN ELLAS VOZ 
Y VOTO, PASADOS TRES MESES 
DE SU INSCRIPCION." 
ELLOS SON LOS LLAMADOS A 
INFLUIR, OON EL CONSEJO DE 
SU EXPERIENCIA A QUE LOS 
ASUNTOS SOCIALES VUELVAN 
AHORA A SU CAUCE Y QUE EN 
LO ADELANTE NO LO ABANDO-
NEN. 
EN TAL INTELIGENCIA LA DI-
RECTIVA NO SOLO LES RUEGA 
ENCARECIDAMENTE SU PRESEN-
CIA EN LAS JUNTAS, SINO QUE 
SE PERMITE ADVERTIRLES EL 
INELUDIBLE DEBER EN QUE SE 
ENCUENTRAN DE HACERLO. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 27 de Abril de 1914. 
El Secertario, 
Ignacio Llambías. 
5366 7-3 y 1-^ 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO BN CUBA • • • 




Por acuerdo de la Sección antes 
mencionada, se sacan a pública subas-
ta los suministros de carbón mineral 
y vegetal para la casa de salud "La 
Benéfica," con sujeción a los pliegos 
de condiciones que se hallan de mani-
' ficsto en esta Oficina, a dispisición 
de los señores que los deseen exami-
nar. 
Se hace saber que el período de du-
ración del contrato habrá de ser el de 
un año, a contar desde el día siguien-
te al en que se adjudiquen definitiva-
mente; así como que, el acto del re-
mate tendrá lugar en el local de este 
Centro y ante la Comisión respectiva, 
el próximo dia 6 de Mayo, a las och» 
de la noche. 
Habana, 30 de Abril de 1914. 
Juan Martínez, 
s (Secretario.) 
c. 182 N alt. 3-1 
M A Y O 3 D E 1914 D I A R I O D S L A M A K l N J t P A G I N A T R E S 
V I D A M U N D I A L 
La mediación generosa de las Repú-
blicas latinasr—A B C—no lleva cami-
no de éxito. Wilson se mostró propi-
cio a admitirla. Huerta no opuso re-
paros a la misma. Pero Carranza se 
niega en redondo a suspender las hos-
tilidades. Nunca esperábamos nosotros 
un gran bien de la gestión aunada de 
Chile, la Argentina y el Brasil 
Los americanos e ingleses habrán 
aprovechado la tregua, para ausentar-
se del territorio mejicano;.y ésto ya 
constituye un pequeño triunfo de hu-
manidad. 
Pero aunque las tropas de Funston 
se vean forzadas a dirigirse a Méjico, 
en una deplorable guerra de invasión, 
y mejicanos y yankecs luchen constan-
temente, esta intervención, acatada, de 
las Repúblicas latinas será una brillan' 
te página en la historia de la diploma-
cia americana. 
Norte-América, pese a los millones 
de su pingüe Tesoro, a la eficacia de 
b u s unidades de combate, a sus legio-
nes de veteranos soldados, y a sus po-
derosos elementos do guerra, tuvo que 
acatar, que aceptar esta ingerencia de 
Chile, del Brasil y de la Argentina; 
reconocerles derechos, admitir, son-
riente, el generoso concurso de los Re-
públicas latinas. 
Hace algunos años hubiera sido un 
absurdo enorme suponer que esos tres 
Estados pudieran detener una deci-
sión del yankee. Pero, como dice el 
adagio, el tiempo no pasa en balde. A l 
menos para el Brasil, la Argentina y 
Chile. Y Norte-América creyó pru-
dente ordenar a sus soldados y a sus 
cruceros una paralización en el ataque 
^ Méjico. 
Lo único que le era dable hacer. 
En Buenos Aires, en Montevideo, en 
Río Janeiro, en el Perú, a lo largo de 
la América toda, el pueblo se manifes-
tó amigo de Méjico indefenso y en nu-
tridas manifestaciones hizo público su 
disgusto, ante la acometida yankee. 
¡Lástima que este "gesto," un her-
moso gesto, no pueda ser seguido de la 
paz! 
Esta es imposible.—"Huerta no 
abandonará la presidencia",—dicen 
b u s "amigos." Así lo asegura él. ade-
más. Carranza se niega a suspender 
las hostilidades. Este breve paréntesis 
de tregua será cerrado, por tanto. Las 
tropas de Funston marcharán hacia 
Méjico, y los acorazados tal vez sepul-
ten bajo la metralla de sus largos ca-
ñones todas las ciudades del litoral. 
En fin, dirá Wilson—a quien el Su-
mo Pontífice ha felicitado—¡he hecho 
cuánto me fué dable para evitar la 
guerra! < 
Lo más interesante de todas estas 
cosas ha tenido lugar en Veracruz. Los 
marinos de Fletcher tomaron la pla-
za, y días después, las tropas de mar 
convivían en cafés y paseos con los ha-
bitautes de la ciudad. Daba "retreta" 
la banda de música del'acorazado al-
mirante. Frecuentábanse los esnectácu-
los públicos. Se había normalizado la 
vida de los establecimientos comercia-
les. Todo había recuperado su fami-
liar expresión. Y es el caso que ya son 
numerosos los que se manifiestan allí 
partidarios de este régimen. "Nunca— 
declaran—hemos gozado aquí mejor 
tranquilidad ni de tanta libertad." 
Es doloroso, es tristemente doloro-
so, que en una república moderna el 
pueblo se halle más libre "dominado" 
por el extranjero que bajo el mando de 
gobernantes producto de una elección 
popular. 
La tregua de paz—a que aludíamos 
—ha comprendido también, según in-
dican los cables, a los obreros de Euro-
pa. La festividad del día lo. de Ma-
yo ha sido solemnizada sin choques de 
violencia. La fiesta del trabajo—mejor 
dicho, del descanso—no ha sido ador-
nada este año con agresiones ni alter-
cados. E l mundo progresa, y los socia-
listas avanzan. E l Gobierno francés, 
deseoso de ganarse la voluntad de los 
obreros que trabajan en los arsenales 
del Estado, les ofreció abonarles el jor-
nal, además de concederles el día. Pe-
ro los obreros rehusaron la soldada. 
Dicen que por "decoro." Y cuando 
ellos lo dicen.. . 
Esta es la nota de la semana, en 
Francia. E l asunto Caillaux-Calmette 
sigue los lentos trámites de todo " j u i -
cio." Los parisienses, ya en calma, no 
levantan estruendos de manifestacio-
nes ni discursos violentos, ni recios ata-
ques periodísticos. Todo ha vuelto a la 
normalidad. E l novelista y autor dra-
mático ilustre Alfredo de Capus, ha 
sido nombrado director de Le Fígaro. 
Madame Caillaux continúa en su dul-
ce prisión, recibiendo a las finas amis-
tades, y hollando felpudas alfombras. 
Y principian a hacerse juicios, como 
es lógico, referentes al veredicto del 
jurado. La impresión dominante es la 
de que ella será pronto puesta en liber-
tad. 
En Alemania—donde, como ya in-
dicábamos, se sigue, con simpatía ha-
cia los mejicanos, el proceso del actual 
conflicto entre Méjico y Norte Améri-
ca—los diarios gubernamentales, ayu-
dados en la catile por la prensa, in-
dependiente, arrecian su campaña de 
oposición contra la Legión Extranjera 
del ejército colonial de Francia. Al 
parecer, son muchos los alemanes que 
figuran en ese Cuerpo Militar. Y lo 
que más duele en Alemania es que, 
según los "reportajes" efectuados, 
se hallan esos germanos muy conten-
tos sirviendo la bandera de Francia. 
En el ejército inglés- -que viene dan-
do un lamentable ejemplo de Indisci-
plina—el general de brigada Gough 
ha renunciado a su carrera. "Estoy 
dispuesto—dijo—a dar mi vida por el 
Rey y la Patria; pero no a eomhatír 
contra mis hermanos del Ulster." Y 
dimitió. Los oficiales que guarnecen 
Dublin y Curragh y Newbridge han 
dimitido también. El problema irlan-
dés continúa sin solución. Porque, a so 
capa, los partidarios de la "unidad" 
han armado a algunos miles de "uls-
terianos." 
Dediquémosle, en fin, estas líneas úl-
timas a la señora Hubertine Auclert. 
Para ser más exactos: a Auclert—Le-
vrier la que es una precursora. Fué 
la primera feminista. En 1870 pidió ya 
el voto para las nuijeres. Ella asegura-
ba que esta reforma haría de Francia 
la mejor de las repúblicas Acaba de 
morir. Fundó el periódico Cifoyenne, 
en 1881 y lo dirigió hasta el año de 
1891. Ahora ha muerto. Aunque sus 
sueños no han sido realizados aún, he-
mos creído justo dedicarle estas líneas. 
¡Una precursora merece siempre toda 
clase de honores! 
¿Carece Vd. de buena vista? 
ES I N U T I L Q U E V D . A C U D A adonde no disponen de los medios necesario 
para proporcionársela.—En " L A Q A F Í T A DE O R O " encontrará la C I E N C I A unida 
a la P R A C T I C A y con estos doá poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 1 
a c u d a v d . p r o n t o a " L A G A F I T A D E ORO9* 
O ' R E I L L Y 1 1 6 F R E N T E A' P A R Q U E D E A L B E A R . 
SE G R A D U A LA V I S T A P O R C O R R E O . P I D A C A T A L O G O . 
1465 A.b.-1 
. E h ü i S I O N ' 
I C ^ S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la últitiia ••xposlción de Parla, 
enra ias tosep rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país marcas "TROPICAL" clara, 
y obsecra "EXCELSIOR** son Isa más selectas no tienen rival. 
En competencia con «ar mejore» del mundo, obtuvieron medallas do 
ore y diplomas de honor, an las o^nde» Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICK. 
S01I U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA] AÑO 1 838. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
LA PRENSA 
Los extranjeros (léase españoles) 
centra todo lo progresista, eontra to-
do lo moderno. Los extranjeros ene-
migos sistemáticos de toda reforma 
evolutiva, en el campo moral, políti-
co y religioso de Cuba. Los extranje-
ros detractores de los altos funciona-
rios de la República y de sus hom-
bres de ciencia. 
Y " E l Día, ' ' en el que pocos días 
lia se publicó que la patria era algo 
convencional con que los vencedores 
explotaban a los vencidos y que la 
bandera era un trapo que cubría lo 
podrido, " E l D í a " paladín ardoroso 
del cubanismo y acusador de los ex-
tranjeros. 
¿Todo por qué? Porque no somos 
partidarios del divorcio del cual es 
acérrimo defensor " E l Día" vocero 
de los conservadores. Porque nos he-
ñios atrevido a impugnarlo con razo-
nes, con argumentos, con pruebas con-
tra las iras declamatorias de " E l 
Día." 
Por eso odiamos todo progreso en 
Cuba, difamamos a sus funcionarios, 
voeiferamos con ronco clamor de in-
transigencia clerical. 
Escribe " E l D í a : " 
"Si nuestro departamento de Sa-
nidad implanta los métodos moder-
nos de la no ocultación del estado sa-
nitario y de la confesión honrada de 
cualquier amenaza de epidemia, esos 
nostálgicos del pasado arremeten fu-
riosos contra la Sanidad cubana, 
hacen contra ella campaña de difama-
ción, sostienen que las invasiones de 
enfermedades contagiosas deben ser 
negadas y ocultadas, al estilo de los 
•gobiernos españoles y procuran in-
fundir en el país recelo, desconfian-
za y hasta odio contra nuestras auto-
ridades sanitarias. 
Si por cualquier meidente se pro-
duce alguna censura contra el clero 
o contra una parte del clero, esos 
elementos, intransigentes y belicosos 
intentan plantear la. cuestión religio-
sa, hablan de persecuciones al cato-
licismo, prorrumpen en vociferacio-
nes contra los no clericales y tocan a 
somatén para formar un partido ca-
tólico, ridículo proyecto que solo pue-
de ocurrírseile a los que creen en la 
posibilidad de que Cuba sea nueva-
mente la colonia de Tacón y Balma-
seda." 
i'Cuánto latiguillo teatral! ¡Cuánta 
hueca declamación! 
¿Por qué " E l Día" en vez de ma-
notear de esa suerte, en vez de hin-
char tanto la voz, en vez d!e acudir 
siempre al mismo fuelle, al mismo es-
truendo de hoja de lata, no se tíwna 
la molestia de hojear siquiera algún 
libro sobre la peste bubójdca e ilumi-
narnos con razones en las dudas que 
hemos expuesto? ¿Por qué en vez de 
arquear olímpicamente las cejas no 
ha respondido a algunas de nuestras 
preguntas? ¿Por qué en vez de apelar 
al trombón de sus iras solemnes no 
recorre de vez en cuando la colección 
de sus números para que se acuerde 
de aquellos días en que dejó caer 
sobre el Secretario de Sanidad todo el 
estampido y estruendo de su más rui-
dosa trompetería? 
Y en cuanto a la cuestión religio-
sa y el catolicismo, ¿por qué no refres-
ca también en su colección el recuer-
de de aquellas vociferaciones que ha-
cían coro a las del señor iSagaró con-
tra los curas que ultrajaron la bande-
ra de Cuba en Morón, sin haberla to-
cado siquiera? 
Y ahora ¡qué ridículos, qué intran-
sigentes, que odiosos, qué necios so-
mos! Queremos con el popularísimo, 
con el cubanísimo Obispo de Pinar 
del Río que aquí se forme una colecti-
vidad católica que recoja y defienda 
los sentimientos y las creencias de la 
mayoría del pueblo cubano, que recha-
ce proyectos de ley disolventes y per-
! turbadores como el divorcio, ampara-
dos por un vocero conservador; que 
destruya calumnias y diatribas, que 
enseñe siquiera el catecismo a aque-
j líos que lo ignoran. 
¡Qué idiotas somos! Resucitar en 
| Cuba el catolicismo muerto hace tan-
tos y tantos años, y enterrado ahora 




Pero todas nuestras 4'diatribas" 
contra la Sanidad y contra los anticle-
ricales le importan muy poco a " E l 
Día." 
Veamos donde le duele: 
"'Ahora, con motivo de hallarse pen-
diente de discusión en la Cámara de 
Representantes un proyecto de ley 
instituyendo el divorcio en Cuba, los 
mismos voceros de la colonia redivi-
va se deshacen en vulgares invectivas 
que hieren de rechazo al Poder Le-
gislativo de la República; y en su 
empeño de imponer su criterio estre-
chísimo contra el amplio criterio de 
toda una sociedad que acaba de na-
cer a nueva vida de libertad y dere-
cho, injurian y acuden al más torpe 
de los vocabularios para convencer al 
pueblo cubano de que debe tomar por 
modelo, no a los Estados Unidos, si-
no a la católica España." 
Como " E l D ía" no puede prescin-
dir en las fogosidades y bizarrías de 
su lenguaje de ese vocabuiario a 
qut alude, cree oir invectivas e in-
jurias en todos cuantos osan impug-
nar sus antojos. 
Y cree ver también a toda la 
sociedad, a todo el pueblo de Cuba 
pidiendo a gritos el divorcio, porque 
son él y su correligionario el muy 
grave, el muy sentencioso Represen-
tante señor Gustavo Pino los que lo 
demandan. 
En cuanto a nuestras nostalgias 
por España, suponemos que las sen-
tirá también alguien de " E l Día." 
Por lo menos las sintió vivamente 
durante algunos años. 
"HUERTA BORRACHITO P O R 
LOS CAFES " 
Así se lee en el epígrafe con que 
encabeza su primera página " L a 
Discusión." 
¡Y con ese "borrachito" tratan las 
tres potencias latinoamericanas paiw 
resolver el conflicto mejicano-yan-
qui! • 
Y contra ese "borrachito" puso 
"Wilson en movimiento casi todos sus 
acorazados. 
¡ Hasta dónde ha descendido el filó-
sofo de la Casa Blanca! 
L o s E i i c o m e n d e r o s 
Citados por el Secretario de Gober-
nación, ayer tarde concurrieron a su 
despacho, los encomenderos señores 
Lyke, Calso y Rubí, quienes manifes-
taron al señor Hevia, que ellos no ha-
bían alterado los precios de las menu-
dencias, pues cobran solamente los 
$2-30 a que se comprometieron. 
El Secretario de Gobernación ha ci-
tado para el lunes a los expendedores y 
menuden cleros. 
A l b a ñ i l l e s i o n a d o 
Estando trabajando en la casa que 
se construye en Animas y Aramburo, 
recibió una herida leve en la cabeza 
el albañil Francisco Peñalver Amigó, 
de Dragones 84. 
L I N D S A Y 
cerlcs de la manera que ayer pedía-
mos en esta misma sección." 
Ahora falta que esa oportuna y jus-
tísima moción no quede enterrada en 
la Cámara Municipal, como quedó la 
de las indemnizaciones en la de los 
Representantes. 
Hasta ahora no ha caído sobre el 
comercio más que el pese abrumador 
de los deberes 
¿Llegará la hora de recordar que 
tiene siquiera, derecho a la vida ? 
Ya tenemos a alguien que se 
acuerda del comercio y de su calva-
rio. 
El concejal señor Candía atendien-
do sin duda a las indicaciones de " E l 
Comercio" comentadas por nosotros 
quiere que a los comerciantes de la 
zona infecta se los exima de la con-
tribución del trimestre que vence el 
día 12 del presetne. 
Y dice el citado colega: 
"No tenemos para qué manifestar 
que hallamos equitativa la proposi-
ción del señor Candía. Cuando na-
die se ocupa de los comerciantes e 
industriales nada más que para ex-
plotarlos en todos los órdenes; cuan-
do nadie se ha querido fijar en los 
grandísimos perjuicios que el cumpli-
miento de las disposiciones sanitarias 
les acarreó, cumplimiento del que no 
protestaron porque saben que así lo 
exigía la salud del pueblo; cuando 
han sido inmensos ios daños que ex-
perimentaron con la clausura de sus 
casas, es verdaderamente alentador 
para ellos ver cómo un ilustrado con-
cejal dándose cuenta exactísima de 
su situación y amparándose en el ar-
tículo 185 de la vigente Ley Orgáni-
ca de los Municipios tiende a favore-
" L I N D S A Y " 
U n C U E L L O 
A r r o w 
Se une al frente y por estar hecho 
de tela ya encogida no pierde la 
forma al lavarlo. 
A C A M I S A S 
A r r o w 
Ponemos especial cuidado en que 
la fabricación de cada una sea 
perfecta. La marca ARROW 
es una garantía de que la camisa 
habrá de satisfacerle. 
Clnett, Peabody & Co., Ino. Fabricante!.' 
Schechter & Zoller Agrentes Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Se vende en todas las camiserías'. 
POR SU PRECIO Y C A L I D A D , L A G A S O L I N A " B E L O T " ES L A MEJOR 
=DE T O D A S LAS Q U E SE V E N D E N E N C U B A . = 
The West India Oil Reí. Co., San Pedro, 6"Ap2rlado 1303.--Tel. A-279L 
G 1846 alt 9-3 
H O M B R E S 
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á $10.00 p a r a cada h o m b r e 
Si sufre U. de alguna de las enfennedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Ríñones 6 Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si est á Ud. desanimado y se siente cansaao de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
SOLUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda él Cupón Gratis y 
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
0 T J I » O 3 X r I ^ A . H . A . X j i I B U O o - ^ l ^ s l t i j s 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 7 S 2 Northwestern Blg., Chicago, 111., E. U. de A. 
Muy Srs. míos:—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Nombre » •••••••• 
Dirección Postal. .Estado. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingen ie ros y f ab r i can te s de Puentes y Es t ruc tu ras de Acero L a m i n a d o , e s p e c i a l i d a d en f a b r i c a c i ó n de casas p a r a i n j a n i a s 
Entrega rápida d« nuestros talleres en la Habani 
movidos por fuerza eléctrica y de 1 500 toneladas men-
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas 
Remaches de todas ciases de calidad superior. 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carneg/e" 
PIDAN nues t ros C a t á l o g o s y l i s t a s m e n s u a l e s de ex i s t enc ias y prec ios , 
dmlnls í raciónjepar ta i ienlo Técnica y Os jarla ii3it3 da l/anlaj: E M P E D R A D O 17. H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
C 1»84 alt. 9-3 
LAS ULTIMAS NOVEDADES 
¡Llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Llegaron! 
E N " L A O P E R A " SE P U E D E VER L O N U N C A V I S T O 
D e los p r i n c i p a l e s c e n t r o s d e l a m o d a h a r e c i b i d o L A O P E R A el m e j o r s u r t i -
d o d e T E L A S Y A D O R N O S P A R A L A E S T A C I O N D E V E R A N O . 
N u e s t r a s n o v e d a d e s h a n s i d o c o m p r a d a s al c o n t a d o , r a z ó n p o r q u e L A 
O P E R A p u e d e t e n e r e n la H a b a n a lo p r i m e r o y lo m e j o r , a p r e c i o s i n c o m p e -
t en te s . 
G A R A N T I Z A M O S S E R L O S C O M E R O I A N T E S Q U E M A S B A R A T O V E N D E M O S . 
N i n g u n a d a m a d e b e i r a o t r o e s t a b l e c i m i e n t o s i n a n t e s v i s i t a r los g r a n d e s 
a l m a c e n e s d e T e j i d o s , S e d e r í a y N o v e d a d e s . 
L A O P E R A 
Galiano, 70. San Miguel, 60. Tel. A-4548. 
U n i c o s r e c e p t o r e s d e 1& i n m e j o r a b l e t i n t u r a D U V E A U 
p a r a e l c a b e l l o y d e l o s i n s u p e r a b l e s p a t r o n e s B U T T E -
R I C K C c o n e x p l i c a c i o n e s e n e s p a ñ o l . 
JJ iAxUO Í>Jb LUÍ. MJ \ IUiMA M A Y O 3 D £ 1914 
El R. P. Roblet 8. J. 
Poco háce que im cablegranna do 
jadag-aapcar ammciábá, a Francia, la 
Jtnerte d©l R. P. Dasiré Roblet, do 
la Compañía - de J-esús. Y digo a Fran-
cia, porqno a las grandes agencias 
^jodias** do infotrmiacián ' 'mundial" 
i qué les importaba la muerte de un 
"jesuí ta"? Así que, ni uno solo do 
nuestros grandes rotativos dieron no-
ticia de tal suceso. 
l Y la verdad es que para los más de 
los que estas líneas lean, el nombre 
que las encabeza dice tan poco! Sin 
enlbargo, el que lo llevaba era uno de 
esK)s insignes bieniieoihores de la hu-
manidad ; prueba viviente de que nin-
guna oposición imy entre la Religión 
y la CSoncia; y cumplida confirma-
ción del enunciado de otro conocido 
sabio "poca ciencia aparta de Dios, 
muciha ciencia lleva a Dios!'* 
(Era el P. Roblet, caballero de la 
. "legión de honor" y podía además 
[ ostentar sobre su peciho la roseta de 
j oficial de Instrucción Publica, la es-
trelila d'L^njonan, la medalla de Ma-
dagascar y otras valiosas condecora-
ciones, ¿Cómo un gobierno persegui-
dor de las órdenes religiosas se ha-
bía decidido a honrar de tai suerte a 
un jesuíta? Sin duda que forzado a 
; ello por sus relevantes méritos en 
) pro de la ciencia y d'e la patria, 
í Larga tarea enumerar los trabajos 
científicos del P. Roblet: sólo citare-
mos alguno de los más notables. 
Más de "veinte años de trabajos y 
/ observaciones continuadas; durante 
las cuales midió con sus instrumen-
tos 32^17 ángulos sobre 920 monta-
ñas, 2.000 diseños de montes; 3.908 
ángulos azimutales y 803 distancias 
cenitales observadas sobre 7'6 monta-
ñas, le pusieron en disposición de pu-
blicar sus aprecíadísimas cartas geo-
gráficas de la región de Imerina; de 
los alrededores de Famianarivo; del 
Betsileo y de todo iMadagasoar. 
Cuando se les otorgó a los PP. Ro-
hlet y,.Colín el premio Herbet-Pour-
net, M* A. Grandidier, del Instituto 
de Francia, en el discurso de adjudi-
cación, dijo: "No hay en toda la his-
toria de los .viajes, otro ejemplo 'de 
una laboí tan amplia y tan perfecta 
como la realizada por el P. Roblet... 
El es el primero que hizo, sin ayuda 
de nadie, una verdadera carta topo-
gráfica de una vasta región salvaje; 
y la carta resultó completa, sin la-
gunas y tal que no ha sido menester 
retocarla, ni completarla, i . El gene-
ral Dutíhesne, el general Torcy y to-
dos los; oficiales d'e su Estado Mayor 
han proclamado los servicios que • al 
ejército espedicionario predtó; y afir-
man qne sin ella tai vez liubieran fra-
casado en el audaz y memorable ata-
que a Taanariyo." 
Sus trabajos cáentíficos le merecie-
ron al P. Roblet, además de las con-
decoraciones antes citadas, una me-
DOLOR EN LOS COSTADO? 
deben̂ su causa'á enfeiTncdad jeno^ 
""̂  ríñones.' Cúrese con la 
AimCALCUliNA EBREY 
¡La legítima lleva 
la firma tícj 
FAHNESTOGk 
ESTABLBCIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
tT/AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
MINOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK C a 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
lite venta en todas las droguoiaŜ  
y farmacias. J 
O T R O m o d e l o n u e v o d e 
c o c h e s d e a c e r o , p l e g a d i z o s 
c o m p l e t a m e n t e , c o n f u e l l e s 
d e c u e r o . C o n es tos c o c h e s , 
q u e d a n s u p r i m i d a s las c u 
ñ a s d é m a d e r a y m i m b r e s , 
q u e s u e l e n s e r d e p ó s i t o d e 
c h i n c h e s y f o c o s d e i n f e c -
c i ó n . L o s n i ñ o s r e c i e n n a 
c i d o s , p u e d e n s e r p a s e a d o s 
p o r l a c a s a y p o r 4os p a s e o s 
c ó m o d a m e n t e ; p u d i e n d o e s 
t a r a c o s t a d o s o s e n t a d o s s in 
p e l i g r o . 
EL BOSQUE de BOLONIA 
l a Juguetería de moda. 
OBISPO. 74. Presenta £ran surtido 
dalla exü'aordiiiaria de, la Socipdad 
de Topografía y Oartografía, una me-
dalla de oro do la Sociedad G-eográ-
fic^ . Fra/miesa, un diploma de mecLa<-
lla de oro del jurado de la Exposi-
ción Nacional de París de 1889. 
¿Jus trabajos apostólicos le íhabrán 
alcanzado ya más cumplido e impe-
recedero galardón. Porque lo admi-
rable . era - que sus labores científicas 
en nada impedían su intensa labor 
apostólica Durante sus incesantes ex-
pediciones, evangelizaba a .los pobre-
citos e iba fundando pequeñas -cris-
tiandades con su iglesita i más de dos-
cientas deben a su celo apostólico sil 
fmndaeión: y puede con verdad lla-
mársele el Padre de las magníficas 
cristiandades que hoy florecen en el 
Oeste y Sur de Madaga&car. 
Los malgadies amaban ai P. Ro-
blet extraordinariamente y en medio 
del olvido voluntario de que, durante 
estos últimos años le rodeaba el ele-
mento oficial de la República jacobi-
na, le demostraron que tenían bien 
presente el bien qne a sus almas ha-
bía hecho. 
Oineuenta y tres años, de los ochen-
ta y seis de su larga vida, los pasó 
lejos de su patria en Madagascar y 
durante ellos solo una vez, en 1895, 
volvió a Francia, llama-do por el Mi-
nistro de la Guerra, para recibir de 
palabra informes y dietalles de él so-
lo conocidos. 
¡Y ha muerto desterrado! ¡(Deste-
rrado de su Patria, a nombre de la 
libertad y el progreso: horrible sar-
casmo! Si dijerjm a nombre de la t i -
ranía y el salvajismo, llamarían al 
menos a las cosas por sus nombres. 
E x p o s W G i a d e r a 
Viene de la p r i m e r a 
admirablemente las iniciativas del ge-
neral Núñez. 
UAiS iOAIRRIEEAIS 
A las cuatro de la tarde llegó al pal-
co presidencial el general ilenocaJ, 
acompañado de sus ayudantes, del co-
ronel Hevia, del general Núñez y 
otras altas personalidades, mientras 
la banda de música del Cuerpo de In-
fantería ejecutaba el Himno ¡Nacio-
nal, que fué rediigiosamente escuoha-
do de pie por la inmensa muchedum-
bre que llenaba la gran pista, las al-
tas localidades y los palcos. 
Ha revestido, verdaderamente, ex-
cepcional magmfieen'cia la fiesta que 
ayer tarde se efectuó en la Exposi-
ción, viéndose todas las localidades 
ocupadas por los elementos más va-
liosos de esta sociedad; todo lo que 
vale y significa en la caipital de la Re-
púíblica se había dado cita ayer en los 
terrenos de la bellísima Quinta de los 
Molinos, destacándose, como siempre, 
en primer término, la simpar hermo-
sura de nuestras mujeres, qne presta-
ron con su imprescindible concurso la 
nota más bella del gran festival de 
ayer-
Inmediatamente después de la lle-
gada del señor Presidente se dió la 
orden de comenzar el torneo, siendo 
justo consiímar que nuestra brillante 
oficialidad hizo una gallarda y públi-
ca demostración de sus buenas condi-
ciones para el ejercicio hípioo, demos-
trándose a la vez las buenas cualida-
des de los caballos de nuestro ejército. 
He aquí los vencedores de las carre-
ras: 
OAÍRTRESRIASS DE TROTE 
(Premios de la Secretaría 
de Agricultura.) 
Primer premio: $100.00. Capitán 
Fuentes. 
Segundo premio: $75.00. Teniente 
Cantillo. 
Tercer premio: $50.00. Teniente Pi-
neda-
OAíRREmiAJS DE OBSTACULOS 
(Premios del Presidente 
de la República.) 
Primer premio: $100.00. Tenietnte 
¡Ltris Hernández. 
Segundo premio: $75.00. Capitán 
Iglesias. 
Tercer premio: $50.00. Teniente Ji-
ménez. 
OONCÜBSO.DiE (MNADORES 
(Premio de Gobernación.) 
Primer y único pnemio: $100.00. Te-
niente Jiménez. 
COXOÜRISO DE LOS 
¡NO OA1NWDORES 
(Premios de Gobernación) 
(Primier premio: $45.00. Capitán Vi -
la. 
Sogundb premio: $30.00. Teniente 
Recio. 
Tercer premio: $25.00. Teniente 
Arana. 
COiNCORSO [DE ALTA ESOÜELA 
(Premios de la ¡Exposición.) 
Primer premio: $100.00. Capitán 
Iglesias. 
Segundo premio: $75.00. Manuel 
Luciano Díaz. 
, Tercer premio: $50.00. José M. de 
laOalL 
Después del concurso de saltos de 
obstáciulos desfiló por la pista el es-
cuadrón <<K,, de la Guardia Rural, al 
mando del capitán Perdomo, para 
mostrar al público los magníficos car 
bailes qne montaban,, muy hermosos y 
de muy buenas condiciones, que han 
sido recientemente adquiridos^ 
¡El escuadrón realizó diversos ejer-
cicios, siendo muy aplaudidos por el 
público y mereciendo felicitaciones 
los jefes del ejército. 
A los acordes del Himno Xacional 
bandera del asta de la Quinta de los 
Piolines, quedando clausurada la Ex-
posición. 
E X H I B I Gl O itt G ANIMA 
ADJUDICACION DE PREMIOS 
Aiyer tarde se efectuó en la Exposición 
la adjudicación de los i/remlos concedidos 
pór el Jurado a los distintos ejemplares 
de la raza canina. 
iLa numerosa y selecta concurrencia que 
¿presenció este acto interesante aprobó 
con aplausos la desioión de los Jurados. 
Es generalmente elogiada la inteligen-
cia desplegada por el reputado Doctor Ju-
lio Browner en la organización de este 
original Certámen el cual lia tenido gran 
aceptación entre el elemento social de es-
ta Capital por los variados y ma<gnlficos 
ejemplares que Re han 6X1111)140. 
He ajqul los premios otongados:-
PERROS DE CACERIA 
A-—(Pointers.—Gran tamaño.—'Primer 
Premio: Perra "Frixie" del señor J. M. 
de la Fuente; Segundo Premio; Perro "Sa-
to" de José de la Concepción; Tercer Pre-
mio: Perro "Jimis" del sefior Gonzalo An-
gulo. 
A.—Pointers.—Tamaño mediano.— Pri-
mer Premio: Perra "Liina" del sefior J. F. 
Díaz; Segundo Premio: Perra "Lina" del 
señor A. Villaverde. 
A. —Pointers.—Tamaño menor.— Primer 
Premio: Perra "Diana" de Eduardo Cum-
brana; Segundo Premio: Perra "Diajia" de 
José F. Díaz. 
B. —Braceos. 
Braceo alemán.—'Primer Premio: Perro 
"Tell" de Julio Mundh; Segundo Premio: 
Perro "A/tury" de Pedro Esténrez. 
Braceo francés-
Primer Premio: Perra "Marquesa" de 
Octaivlo Montero. 
C. Setters inglés o de Laverack. 
Primer Premio: Perra "Nick" de Víctor 
de la Fuente; Segundo Premio: Perra "Nl-
ta" de José Pan Catalá; Tercer Premio: 
Perro de José S. Caula. 
Setter Irlandés. 
Primer Premio: Perro de C. G. Du de 
Faix. 
LB3RELES O GALGOS 
Lebrel Inglés. 
Primer Premio: Perro de Marcos Fer-
nández; Primer Premio: Perra "Lrady" 
de Cirilo Yarini; Segundo Premio: Perro 
de José González Valdós; Tercer Premio: 
Raifael Rodríguez Acosta; Operra). 
Sabuesos.—Jaurías. 
Primer Premio: Jauría de Domingo Ma-
clas (perros); Segundo Premio: Jauría 
del señor Eduardo Montalvo (U perros); 
Tercer Premio: Jauría de Honoré Lainé 
(6 perros); Tercer Premio: Jauría de Ale-
jandro de la Vega ('B perros). 
Sabuesos ejemplapes sueltos. 
Segundo Premio: Perro de Carlos Cas-
tellanos; Tercer Premio: Perro de Ramón 
Runque Cabrera. 
Perros Pastores. 
Primer Premio: Perro "Taddy" de B. 
Custin; Primer Premio: Perro de E. Robe-
lln; Primer Premio: Perros "Danilo y Mi-
mí" de Ricardo de la Torre; Primer Pre-
mio: Cadhorro "King" de Mariano Díaz; 
Segundo Premio: Perro de Manuel Hierro; 
Tercer Premio: Perro de Alejandro Nava-
rrete; Segundo Premio: Perro de José 
Quijano. 
Perros de montaña. 
San Bernardo de pelo largo. 
Primer Premio: Perro "Molke" de Sal-
vador Miró; Segundo Premio: Perra "Ita" 
de Salvador Miró; Tercer Premio: Perro 
"Grippe" de Salivador Miró. 
Gran Danés. 
Primer Premio: Perra "Jack" de Digón 
y Hermanos; Segundo Premio: Perro 
"Tom" de Digón y Hermanos; Tercer Pre-
mio: Perra "amarilla" de José Hidalgo. 
BULDOGS O PERROS DE PRESA 
Primer Premio: Perro "Jack" de W. C. 
Storer; Primer Premio: Perro "Toscy" 
de Alfonso B etancourt; Primer Premio; 
Dos perros de Ricardo Esteban; Primer 
Premio: Perra Buíterfly" de Ernesto Pía-
sencia; Primer Premio: Perro "Clhlry" de 
Felipe Andraca; Segundo Premio: Perro 
del capitán Witmarsth; Tercer Premio: 
Perro de Alejandro de la Vega. 
FOX TERRIER DE PELO LARGO 
Bull terrier. 
Primer Premio: Perro "Capitán" de Mr. 
Maybury; Primer Premio: Perro "HulI 
Rover" de E. Alfonso; Primer Premio: 
Dos perros "Billy y Nancy" de Arturo Be-
nltez Lámar; Primer Premio: Perra de 
Raifael Saladrigas. 
Blaek and tan terrier. 
Segundo Premio: Perra "Negrita" de 
Manuel Cotilla. 
Malteces. 
Primer Premio: Perro "Figurita",de So-
fía de la Qz; Segundo Premio: Perro "Jo-
ly" de Moisés Pérez. 
Alr dale terrier. 
Primer Premio: "Oak Magnete" de Pri-
ce Williams; Primer ÍTemlo: Dos perras 
de Price Williams; Primer Premio Perro 
"Don" de Mariano Díaz; Segundo Premio: 
Pareja de cadhorros de José Acosta. 
Havana Spanies. 
Primer Premio: Dos perros "zazalta y 
Ohiquitico" de Consuelo Noa. 
Lhasa Terrier. 
Primer Premio: Un perro de Rafael 
'Martínez. 
Lou Lou Pomerania Chico. 
Carmelitas. 
Primer Premio: Un perro de Manuel 
Cotilla; Segundo Premio: Una perra "mo-
rita" de Manuel Cotilla. 
Lou Lou Cotilla. 
Primer Premio: Dos perros "Dlck y Do-
ra" de Manuel Cotilla.; Primer Premio: 
Dos perros "Nelly y Hapipy" de la señori-
ta Cruz Muñoz; Primer Premio: Una pe-
rra "Lia" de José Cotilla. 
Spitz de Pomerania Grandes. 
Primer Premio: Un perro "Boy" de Do-
lores Ventura de Bustillo; Primer Premio: 
Un perro 'Toipo Gris Lindar de Lo 16 Sa-
lís; Primer Premio: Un perro de Sahara 
Witsmarsth; Primer Premio: Una pareja 
de perros de Manuel Relgosa; -Primer Pre-
mio: Un perro padre, de DaMd Masmata; 
Segundo Premio: Un caoborro de David 
Masmata; Tercer Premio: Un cadborro 
de David Masmata; Tercer Premio: Un 
perro de Carlos Garrido. 
Chin Japonés. 
Primer Premio: Un perro "Nogi" de 
José Mardh. 
Pekines o Tsal Tsal. 
Primer Premio: Dos perras de Price Wi-
lliams; Primer Premio: Un perro "Jac" 
de María Calvo; Segundo Premio: "Su-
suki" de María Teresa Roibelín. 
Cari i nos o Pug Dogs. 
Segundo Premio: Un perro "Danilo" e 
Mario Serondo. 
León de Agua o Puodles. 
Primer Premio: Dos perros "Otelo y 
Dola" de Andrés Esquivel. 
Dalmaeios. 
Primer Premio: Una perra "Fany" de 
Narciso Valerio; Primer Premio: Un pe-
rro "Kentucky" de Emilio Luaces. 
Perros Chinos. 
Primer Premio: Una perra Cthina con 
su cría, de Ismael Zequeira. 
Perros Chihuahuas. 
Primer Premio: Un perro "monín" de 
Ricardo Estéban: Primer Premio: Una 
perra "chucha" y su cría de Ricardo Este-
ban; Segundo Premio; una perra "Cusita" 
Segundo Premio: Una perra "Guaguita". 
Plnscher o perros Policías. 
Primer Premio: Un perro del señor 
Sdhiibler. 
Duarf Pinseher. 
Primer Premio: "Y-'king" de Consuelo 
Ledón. 
OTRAé RAZAS NO CITADAS 
Siberianos. 
Primer Premio: Un perro "Troy" de 
Carmen Bernard de Horstmann. 
Mastines. 
Primer Premio: Un perro ¡propiedad del 
General Sánchez Agrámente. 
Arlequín. 
Segundo Premio: Un perro del coronel 
Andrés Hernández. 
Bull Dcg Inglés. 
Primer Premio: Perro "Quen Prince" 
de Price Williams; Primer Premio: Perra 
"Ohata" de Manuel Hierro; Segundo Pre-
mio: Perro "Gipsy" de L. VaMespino; 
Tercer Premio: Perro de Justa Geral. 
Bull Dog francés. 
Primer Premio: Perro "Black" de Ri-
carda N . de Zallba; Segundo Premio: Pe-
rra "Conga" de Adolfo C. Blanco. 
Boston Bull. 
Primer Premio: "Me. Teers King" de 
Pilar Piquer; Primer Premio: "Mike" de 
Víctor Martínez; Primer Premio: Perro 
"Buster" de David Masmata. 
TERREROS 
Fox terrier de pelo corto. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PE&DIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
#EREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de l la l76e4a& 
I 49 RABANA 49. 
Especial para los pobres de 5% a i 
1487 Aib-1 
Enfermedades del Pecho, Catarros, 
Resfriados, Tos Seca, Asma 
La Oiomulslón, que es una preparación científica de Aceite de Hígado de 
Bacalao más puro de Noruega, Hipofosfitos de Cal y Sosa y Glicenna química-
mente pura, muy recomendada por los médicos, es de gran eficacia en las Enfer-
medades délos Bronquios, délos Pulmones y todas las afecciones del Pecho 
Cura radicalmente los Resfriados, la Bronquitis, el Asma y los. Catarros más 
tenaces; cicatriza los tubérculos del pulmón de los tísicos y suprime los ataques 
incesantes de tos que tanto desesperan y dejan extenuados a los enfermos. Con 
la Influencia de la Ozomulsíón cesan los sudores nocturnos, desaparece la tos y 
la expectoración, aumenta el apetito y el paciente recobra carnes y fuerzas. La 
OZOMULSION 
contiene los principios nutritivos constituyentes de los huesos, carnes y músculos,, 
siendo indispensable para los niños desde su tierna edad hasta la adolescencia. 
Los hipofosfitos de cal y sosa que contiene son el agente mas apropiado para las 
madres durante la lactancia, pues éstas deben alimentarse con el fosfato de cal 
necesario para el desarrollo del niño. , . . , • * 
Las toses v los resfriados no deben descuidarse por insignificantes que parez-
can, pues el go por ciento de las enfermedades agudas inflamatorias tienen su 
origen en los resfriados. Las toses, si se abandonan, suelen traer graves resulta-
dos. Tome la Ozomulsíón al primer síntoma de tos o de malestar general y tan 
pronto como empiece a experimentar escalofríos. 
La Ozomulsíón está recomendada como reconstituyente en todos aquellos 
casos en que el sistema nervioso se encuentra debilitado por el exceso de trabajo 
o por otras causas. Se digiere y asimila con prontitud 
y es agradable al paladar. La Ozomulsíón es el ali-
mento ideal para las personas delgadas y enfermizas, 
pues detiene la emaciación de los tejjdos y fortalece el 
organismo, restaurando la salud por completo. 
La Ozomnlrión se halla de venta en las Farmacias y Drogue-rías. Está envasada en irascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, ds 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjese en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al 
qne n<?s envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSION CO.. 546 Pearl Street, New York 
Marca de Fábrica 
M O R G A N P A R K A C A D E M Y 
E«cnbana] Admi-nistrador de este periódico pidién-dole «u opinión , acerca de nuestra escuela. Entonces llenar el Cu-pón abajo y enviárnoslo para mayor informes. 
C S. ESTRADA Habana, 78 Habana. 
Favor de darme informes completos acerca 
de la Morgan Milltary Academy. 
Nombre • 
Dirección__ 
—una Escuela Americana superior 
para muchachos—que perfecta los 
jóvenes haciéndolos hombres de sa-
ber, de buenas maneras y de perso-
nalidad. Ejercicios militares—de-
sarrollo moral, físico y mental. Cur-
so de estudios completos. Deportes 
Americanos, incluso baseball, fot' 
ball, baseball, tennis, etc.—Hehalt-
hfuli Climate—Wost accesible.— 
Sólo 14 millas al sureste de Chicago. 
M O R G A N P A R K , DI. E . U. A. 
E 
Las E N F E R M E D A D E S del 
S T O I Y I A G O 
d e l i n t e s t i n o 
SON RADICALMENTE CURADAS por la 
a » R O Y É R I N E D U P U Y = 
P0& iÍMOa: Pharmacle LAUMONIER, 225. Rué Saint-Martin. PARIS 
Y T O D A S L . A S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S . 
Para EVITAR LA PESTE 
Lavarlos pisos con SAPOFOSMOL ERBA. Un litro de SAPOFORIHOl en un garrafón de agua 
S A P O F O R M O L E R B A 
Proporción del seis por ciento 
Esta so luc ión mata cualquier germen o microbio en 15 m i n u -
tos. T iens olor agradable. N o mancha. No es peligroso. 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
c. 1676 30-15 A 
Recomendado por los Médicos del Mundo entero como uno de loa ^ \ 
más enérgicos reconstituyentes el i 
OVO-LÉCITHINE B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A N E M I A , CLOROSIS, NEURASTENIA, RAQUITIS 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecitinas que haya sido el objeto de comunica-ciones & la Academia de las Ciencias, a la Academia de Medicina y á la Socie-dad de Biología de Paris. 
ÉTABt» POULENC Fres, 92, r. Vieille-dn-Temple, París - todas far" 
En La Habana: DROGUERIA SARRA y en todas l'ririnacias y Droguerías. 
*jrMfjr**************jrjr^-^jrjr^jr^j-^jrrwmrrMjr^/rjrjr¿r*f jrM-wM-r*Á 
H O Y D O M I N G O 
M A G N I F I C O S E R V I C I O D I R E C T O 
-A L A -
P L A Y A D E M A R I A N A O 
SIN C A M B I O DE T R E N E S DESDE L A C A L Z A D A D E 
G A L I A I S T O Y Z A N J A 
CADA 15 MINUTOS TODO EL DIA HASTA LAS 10-30, F. M., POR LOS COMODOS Y RAPIDOS TRENES DEL 
F E R R O C A R R I L DE MARIANAO 
P A S A J E : 1 0 C E N T A V O S 
P r o n t o i n a u g u r a c i ó n d e l S A L A S C A R D E N y s u s n u m e r o s o s a t r a c t i v o s . 
C 199 4 
FIN DE SIGLO 
A C A B A d e r e c i b i r u n s e l e c t o s u r t i d o d e a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a v e r a n o , e n t r e l o s 
q u e se d e s t a c a u n s i n f i n d e c a p r i c h o s a s n o v e d a d e s e n C R E P E S , R A T I N E S , N A N S U S , 
G U A R N I C I O N E S , W A R A N D O L E S , P E A U D E P E C H E , C H A L E S , A B A N I C O S , E N C A -
J E S , C I N T A S Y T I R A S B O R D A D A S . 
GARCIA Y 8IST0, 
S A N R A F A E L 2 1 
Y A G U I L A 8 0 . Tel.A-7236y7237 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" U N BALLO I N MASCHERA" 
De resultas de la función de ano-
che, el cuarteto dramático se lia colo-
cado a muy buena altura y el " pa-
p e l d e l teiior de Tura lia subido una 
porción do puntos. 
E l tenor que en " I I Trovattore" 
empozó a sacarse la espina que en 
"Aida" st elevara, y que en " Y Pa-
gliaci" obtuvo un éxito franco, anoche 
-lo aloanzó completo y escuchó muy 
merecidos aplausos. Estos empezaron 
en el segundo, en la "barcarola" dicha 
do exquisita manera; en el tercero si-
guió el aplauso en el dúo con Amelia» 
erizado de dificultades, pues en él hay 
que pasar de la tessitura más aguda a 
]a grave. El Tura estuvo feliz y demos-
tró que os un buen tenor. También en 
el cucVo estuvo eficaz. 
Segura Tellien, en el cuarto acto, 
que os propiamente el acto para ba-
rítono, alcanzó calurosa ovación al can-
tar la bolla romanza que dijo con mu-
cho sentimiento y en la que lució su 
voz, que en el registro agudo es mag-
nífica. Muy justificados los aplausos a 
Segura quien durante toda la noche 
se mantuvo muy en su papel y colabo-
ró en el buen éxito que "Un bal10 'm 
masehora" alcanzó. 
La Yillani demostrando sus conoci-
mientos y haciéndose aplaudir .insta-
mente en la romanza del segundo acto 
v en el gran dúo con "Ricardo . 
Muy bien María Clasens, como de 
cocstumbre. 
Y Adalgisa Giana hizo un paje 
muy interesante haciéndose aplaudir 
en la r o m a ^ del primer acto, ha-
ciéndose notar en el cuarteto del se-
gundo, y viéndose obligada a repetir, 
la canción del último acto que cantó 
con sumo gusto, colorido y picardía. 
Fué una buena noche la de ayer para 
Adalgisa Giana, y fueron alcanzados 
éu buena lid los aplausos que se la 
prodigaron. 
Tumplieron en sus pequeños pape-
les los demás intértfretes. La ol>ra os-
laba bastante bien ensayada, y así la 
orquesta cumplió: los coros fuei'on la 
ñola discordante en ol último cuadro 
del último acto. 
En resumen: " ü n bailo in maschc-
ra" resultó con <<Boheme,, y "Gio-
conda." la ópera que mejor interpre-
tación ha alcanzado entre las que has-
ta shora ŝ  han puesto en escena. 
El público quedó sumamente com-
placido. 
Vea ahora en la sección de "noticias 
y carteles" lo que hallará hoy en Pay-
ret,. tarde y noche. Que no es poco. 
Y está al alcance de todos,.. 
Vno de la platea. 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
PAYRiET.—iPor la tarde se canta-
rá "Mefistófeles" a fin de que los 
abonados a matinees, y aquellas per-
sonas que no frecuentan el teatro por 
la noche, puedan saborear la magní-
fica obra de Arrigo Boito. 
Seguramente el teatro se verá con-
curridísimo, y no hay para menos; 
por la obra primero, por la labor de 
la orquesta que os meritoria, por lo 
ajustado de los coros y, en general, 
por el desempeño que dan la Villa-
ni, ^lardones y Pinlucci a "Mefistó-
feles." 
Por la noche el Heno será enorme. 
Véase si hay motivos. íáe cantará 
" I I Trovattore" en cuya ópera el te-
nor Jenaro de Tura alcanzó una gran 
ovaciüii viéndose obligado a cantar 
unas cuantas veces el esperado "ma-
tre infelice," rematado por brillante 
agudo. Además Magaña López, Ma-
ría Clarens, Galián y Gervi alcanza-
rán el buen éxito de la vez pasada. 
En lugar de Segura Talleln cantará 
el barítono Galián. 
La función es a beneficio del pue-
blo y, ^n realidad, no pueden ser más 
bajos los precios fijados a las locali-
dades, pues un palco con seis entradas 
sólo cuesta seis pesos, luneta con en-
trada un peso, delanteros, arriba, me-
dio peso y treinta centavos, veinte la 
entrada a paraíso, y cincuenta entra-
da general. 
No so puede pedir más baratura, 
ni se. puede justificar de mejor ma-
nera la subvención que el Ayunta-
miento concedió a la Empresa, 
POLITE'AMA.—^Nuevamente se vió 
encantada la distinguida concurren-
cia que anoche, como día de moda, 
se congregó en el Politeama, por las 
incomparables bellezas del gran dra-
ma histórico de la Casa Cines, "Es-
cuela de héroes," del que la Sociedad 
editora ha heeho una verdadera obra 
maestra, que subyuga por la maravi-
llosa realidad de su d'esarrotllo escé-
nico, y por lo primoroso de su inter-
pretación, y de su mise en scene, re-
gia en todo instante. 
Hoy domingo volverá a proyectar-
se dicha creación en las dos funciones 
de tarde y noche, que habrán de ce-
lebrarse en el Politeama, por donde 
desfilará la Habana entera. 
Santos y Artigas están batiendo en 
la actual temporada el record de l i 
más asombrosa actividad, y nos anun-
cian, "Los brilUntes azules," "La 
joven india," " L a mujer ajena," 
" Sherlock Holmes," y ©orno singular 
atracción "Rocambole," de la Casa 
Pathé, y la obra magua de la cinema-
tografía " Exicelsior," cuyo contrato 
de adquisición ha sido ya firmado', 
•por dichos empresarios, y que será 
estrenada en este m^o. 
ALBISU.—Tarde y noclhe irá a la 
escena hoy "La Criolla," opereta en 
tres actos que cuenta sus llenos por 
representacioncís. 
MARTI.— Anoche se estrenó " E l 
Conde de Luxemburgo." 
Se presentó muy bien, gustó mucho 
y fué muy aplaudida. 
Ecta tarde se repite. 
Y a la noche 5,0 pone nuevamente— 
en segunda tanda. 
Dos llenos seguros. 
m 
teA M A 5 P U R A y T I Ñ A -
L A o e M A Y O H c o n s u m o M U N D I A L -
R e c o m e n d a d a p o r I05 Medico /" ^ 
c o m o NUTRITIVA y ESTOMACAL^) 
P r e s e n t a c i ó n E L t G A N T f c ^ 
C a l i d a d G A R A N T I Z A D A 
T o m á n d o l a s e o b í i e n e ^ , ' 
¿ a l u d í J e l i c i d a d , d i d \ a , c o n a t o y ^ozp,"] 
.imiervíbj 
OL\B SEViILLA.—Matinée dedi-
cado a los niños exhibiéndose pelícu-
las cómicas. 
Por la noche. Se exhibirán, entre 
otras, La Mujer demonio y La Trage-
dia de una bailarina. 
CASINO.— En el programa de hoy 
hay una nota dirigida al público que 
dice así: 
"Todo cuanto ingrese en el día de 
hoy en este teatro, será entregado a 
la señora viuda y huérfano3 del señor 
Ensebio Azcue. Toda la compañía y 
V E.NTA 
d e 
H a b a n a 
Anual. 
A N D E R A 
M i 'A 
A S I C O M O 
. . .el buen jardinero riega sus plantas para que broten 
vigorosas, el buen padre de familia hace tomar á su 
hijo QUINIUM LABARRAQUE para que se crie robusto. 
El uso del Quinium l.abarraque 
á la dosis de una cepita de licor 
después de cada comida basta, en 
«fecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguasy rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavia soberano para impedir 
para siempre e1 retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
Obtenidas, aun en casos desespera-
dos, Cf>n el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto 41- confianza de los enfer-
mos de todos loe paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado i 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Caía 
FRERE, 19, rué Jacob, Haris. 
P.S.—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y. por lo tanto, 
de su eficacia 
todos los empleados han cedido es-
pontáneamente sus sueldos para que 
sea mayor y verdadero el benéfico fin 
a que se dirige este pequeño donati-
vo. 
Por los artistas, Manuel Noriega. 
—Por los empleados, Antonio Ló-
pez". 
Ayer hemos aplaudido la iniciativa 
de la empresa, al organizar la función 
de beneficio. Hoy nuestros aplausos 
son para los artistas y empleados por 
su noble gesto. 
Han sido pedidas numerosas locali-
j dades. Suponemos que hoy se agotará 
' el papel en taquilla, porque, aparte 
del fin benéfico que se persigue, el 
programa es muy interesante. 
La función de la tarde es corrida y 
la componen las divertidas obras ".VA 
amor que huye" y " E l arte de ser bo-
nita". 
Por la noche cuatro tandas: Prime-
ra, " E l amor que huye"; segunda, 
"Viento en popa"; tercera, " E l arte 
de ser bonita", v cuarta, "La borri-
ca". 
ALHAMBRA.— El estréno último, 
" E l jardín del amor", ha hecho efec-
to en el público. 
Anoche, en su segunda representa-
ción, fué aplaudidísima. 
Los intérpretes trabajaron con 
gran empeño y estuvieron muyv bien 
en sus correspondientes papeles. 
El programa de hoy es el siguien-
te: " E l jardín del amor" y " E l ca-
baret de la plaza " en la matinéc; y 
por la noche, " E l cabaret de la pla-
za", " E l jardín del amor" y " E l ca-
marón que se duerme". 
Mañana, reaparición de la Bolla 
Diana. 
^ — ^ — • — - q g j » 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico leijíííroo puro de ova 
^ c o N c m i f r c T -
En el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, domingo 3, de 8 a 10 y 
30 p. m. 
1. —'Paso doble "Valencia," S. Lope. 
2. —Obertura "Cavallería Ligera," Suppe. 
3. —Intermezzo "Cavallería Rusticana," 
P. Mascagui. 
4. —Bailables de la 6.pera "Gioconda," 
Ponohielli. 
5. —'Final del acto segundo de la ópera 
Madame Butterfly," Puccini. 
6. —One or two Steip "Can't Stop," P. 
Washington. 
7. —'Danzón "Salero," (Ira. vez) Rometi. 
8. —Two Step "Tito Xational Prlde," S. 
Mujer abrasada en B a ñ e s 
(Por telégrafo) 
Juanes, Mayo 2. 3'30 p. m. 
La señora Zoila Hernández, al sus-
pender un anafe con carbón encendi-
do, le dio un ataque y se echó encima 
las brasas. 
Jjüufdiatainente se le ha comuni-a-
do el fuego a los vestidos, quedando 
materialmente carbonizada. 
Una niña, hija suya, que estaba 
junto a ella, también ha resultado 
con quemaduras. 
A las pocas horas fallecía la infor-
tunada señora, entre atroces sufri-
mientos. 
Era prima del director de " E l Li 
beral" de esta villa. 
La muerte de la señora Hernández 
ha sido muy sentidísima. Reciban mi 
pésame los familiares. 
El Corresponsal. 
BRiLÜÑTrOPERACION 
Que illa tenido un éxito notable, curán-
dose el enfermo de 14 perforaciones del 
intestino, producidas por" una herida de 
arma de fuego. 
En la madrugada del día 25 de Febrero 
"último, ingresé en la Casa de Salud "La 
Benéfica," del Centro Gallego, con una he-
rida penetrante en el vientre, producida 
por proyectil de arma de íuego, con 14 per-
foraciones del íleon, 4 del mesenterio y 
una de la cara anterior del recto, con ex-
tensa hemorragia, por sección de una ra-
ma de la mesentérica inferior. 
A esa misma hora fui operado por el 
eminente Cirujano de dicha Casa, doctor 
Julio Ortiz-Cano, el que me practicó la 
Laparotomía, resección de 12 centímetros 
del íleon, enterorrafia circular, sutura de 
10 perforaciones del íleon, y una de la ca-
ra anterior del recto, sutura de 4 heridas 
del mesenterio y ligadura de una rama 
de la mesentérica inferior. 
Con fecha lo. de Mayo actual, he sido 
dado de alta, completamente curado. Lo 
que hago público para demostrar mi agra-
decimiento al reputado doctor Julio Or-
tiz-Cano. 
Evaristo Rivas Feijóo. 
Vecino de Factoría, 38, bajos. 
" n e c r o l o g í a " 
Han fallecido: 
En Sagua la Grande, don Antonio 
Rodríguez Díaz; en Camagiiey. don 
Miguel Castillo Naranjo, dun Melchor 
Torres y Arujo y don Ignacio Fer-
nández Araujo; en Gibara, don Juan 
S a-tit^nol aína. 
E L M E J O R SOLVENTE! D E L ÁCIDO ÚRICO 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, ttc. 
Exíjase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD dei Dr FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
1". Y , 96, Rn« dMinsterdam, P A B 1 S y todas las Farmariat. C A M P A L G O N Q U I N 
A S Q U A M L A K E , N . H . , E. U . A . — E S C U E L A A L A I R E L I B R E 
(La idea más moderna para la educación de los mucliabhos, es la escuela o 
campamento de verano, y nosotros ofrecemos CAMP M^GONQUIN, con un clima 
saludable e incomparable para este propó«sito. Allí los mudhachos están siempre 
ocupados; constantemente aprenden algo de provecho; regresando fuertes y robus-
tos tanto física como moralmente. 
Se exigen modales corteses. Cultura Física y constante atención. Excelente 
comida y agua pura. Nadar, pasear vn ibote, escalar montañas, "base iball, ten-
nis, etc. y toda claée de esports al aire li'bre. Estudio de ciencias naturales. Ins-
trucción escolar si se desea. Pídanse circulares. 
EDWIN DE MERRITTE, i Representante en Cuba: 
Principal De MERRITTE School. £15, I THE BEERS AGENCY, 
Boliston, St. Boston, Mass., E. U. A. Cuba 37, altos—Teléfono A-3070. 
C 996 alt. 5-3 
Los Nervios de las 
Mujeres Sobrexitados 
" i Estoy tan nerviosa ! " "Me siento 
tan infeliz ! " " ¡ Tal parece que fuera á 
volar!" Que familiares son estas expre-
siones. Las cosas más triviales fastidian 
y causan mal humor. No puede Ud. dormir, 
le es imposible levantar objetos de peso 
moderado y sufre desvanecimientos. 
Aquella sensación de peso hacia abajo 
contribuye á que se sienta Ud. más 
desdichada. 
Tiene Ud. dolores en la espalda y 
más abajo en el costado, dolores en la 
parte alta de la cabeza y luego en el 
cerebro. 
Todo esto significa que existe un 
serio mal uterino. 
La f elicidaddesaparecerá para siem-
pre de su vida si Ud. no toma las medi-
das necesarias. Procure al acto 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydía E. Pinkham 
Sancti Spiritus, Cuba. — " Sufría de una debilidad nerviosa tan extrema 
que pensé era una víctima de neurastenia. Nada me causaba placer. 
Varios médicos intentaron curarme, pero sus medicinas no me aliviaban y 
decidí tomar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham. Después 
de tomar sola una Dotella me sentí tan mejorada que ahora me es muy 
grato dar á Ud. mis sinceras gracias. Mi agradecimiento será eterno. 
Puede Ud. publicar mi testimonio para bien de otras mujeres que sufren " 
Eloísa C a m p a n i o n i d e S a l c e d o , Calle Bayamo No. 36, Sancti Spiritus 
Cuba. ' 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea 
i . k consejo especia], escriba confidencialmente á liydia E 
Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de A . Su carta 
scr;í abieria, leida y contestada por una seííora y considerada 
estrictamente confidencial. 
ES TAMBIEN 
PARA LAS SEÑORAS 
Pueden Detener la Caída del Cabello 
con el Herpicice 
Las señoras & quienes se le ha puô to 
blaro el cabello, pueden impedir su cafia y 
aumentar el crecimiento con el Herpicide 
Nevvbro, que es ademéis una de las más de-
liciosas lociones para el cabello. El Her-
picide mata el germen de la caspa que roa 
el cabello en sus raíces. Una vez destrui-
do el germen, la raíz brota do nuevo y el 
cabello crece tan largo como antes. Aun 
con una sola muestra se convencerá, cusl-
quiera señora que el Herpicide Newbro es 
un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. No mancha ni tifte. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarráu—Manuel John-
•on. Obispo 63 y 55.—Agentes especiales. 
T O M A D 
V i n o T ó n i c o 
' V A N A * DE FABRICA 
y sentiréis una corriente de salud 
vigorosa circulando nuevamente 
por vuestras venas. 
Tónico ideal 
para los Nervios 
Fatigados 
Oe oenta «n todas 
las farmacias 
Eurroughs Welcome y Q». 
Londres (Inglaterra) 
Buenos Aires: Cale Piedras, 8S4 
Sr.T. 658 
CUELLOS "LOOSCAr 
£jt único cuello que permite la corbata co-
rrer con absoluta libertad. 
Estilo 10E 5J/a centímetros de alto 
Idviértase la banda reforza-da y el bol-
%Tllo oculto para el botón, que garantizan 
un BSBAjCIO UBRE para la corbata, evi-
tando que se arrugue el cuello. 
La acreditada camisería "Jai Alai," en 
Muralla ÍH, tiene de venta al detalle los 
cuellos marca iLOOSOMIF, en 10 formas, 
todas de última moda, a 20 centavos pla-
ta. 
Al por mayor, en "Los Americanos," Mu-
ralla 119, Habana. 
Catálogos gratis. 
C 1996 alt. 12-3 
BELLEZA \ J P 
FUERZA 
SUAVIDAb 1 
L A B E L L O T I N A 
Aceite de Bellota de 
. G & U T I E R y C l a 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
I N V E N T O R E S O C L . 
Jabón Yema de Huevo. 
( S A N I T A R I A S ) 
L A P E S T E B U B O N I C A 
D o s c a s o s p r o b a b l e s d e b u b ó n i c a , 
d e n u n c i a a l J u e z C o r r e c c i o n a l . 
C u a n d o s e p a g a a l o s o b r e r o s ? U n a 
M e r c a n c í a s f u m i g a d a s e n G u a n a j a y . 
S e r v i c i o d e g u a r d i a m é d i c a e n e l m e s d e M a y o . R a t a s v i v a s . 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
Finido Poderoso—Para Uso Externo 
Exclusivo. 
—por 15 aSos— 
El remedio delantero para la piel 
D. D. D. está de venta en todas las 
Droglerías. Agentes especiales, José 
Sarrá, Dr. Taqueched, Dr. Mannel 
Johnson.—Habana. 
C i m aK. 2-3 
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L I X I R 
A L T A 
N I Ñ E Z 
THE ILRICI MEDICINE C0 
New York 
PRECAUCIONES NECESARIAS 
Un empleado de la Aduana dio avi-
so por teléfono a la Jefatura local de 
Sanidad, del extraño caso de la muer-
te de un. hijo suyo, que estuvo enfer-
mo pocas horas, así como el haberse 
enfermado otro niüo en la misma ca-' 
sa, y, al parecer, con idéntica afec-
ción. 
El informante reside en el pueblo 
de Regla, call-e Calixto García 22. 
LA FUMIG-ACIOiN, NO DESTRUYE 
LAS RATAS 
Ayer se abrió la casa de San Pedro 
esquina a OTleilly lugar en que está 
situado el café "Bengoehea''". 
Dicho establecimiento se había ce-
rrado el viernes, efectuando la des-
infección con gas sulforoso. 
Al abrir la casa se encontró un ga-
to muerte, probablemente, por asfi-
xia; pero no así varias ratas, que es-
taban en un departamento contiguo 
al salón principal del café, las cuale? 
escaparon a la persecución de loe ob^e 
ros de Sanidad, escondiéndose en sus 
coevas. 
/.Qué tal, lo que dijimos? 
Las fumigaciones, para el extermi-
nio do ratas, son completamente- inú-
tiles, puesto que la presión del gas 
sulfuroso no llega al interior de las 
'cuevas. 
Y no se necesita habilidad o prac-
tica desratizad ora para apreciarlo 
así. 
Con muy poca cosa que se discurra, 
ha de comprenderse que la desinfec-
ción sólo obliga a las ratas al cambio 
de domicilio, es decir, que abandonen 
sus escondites provisionales, entri 
muebles, mercancías, etc., para refn 
giarse en sus "habitaciones" del sub 
suelo, hasta que pasada la acción de; 
gas asfixiante, vuelvan a sus habitúa-
les excursiones en busca de alimen-
tos. 
Y ahora se nos ocurre una inocente 
preguntita: . 
{El Servicio de Desratización, có-
mo es que no había obturado esas cue-
vas en las que se refugiaron las ratas 
de San Pedro v O'Reillv? 
ANTE EL JUEZ COREíECCIOiNAI. 
El doctor López del Valle, en su 
carácter de jefe local de Sanidad, y 
asesorado por el Letrado Consultor de 
la Secretaría, denunció al juez co-
rreccional de la Sección Primera a 
los señores, González y Suárcz,. comer 
ciantes establecidos en la calle de Ba 
ratillo número uno. por suponer qué, 
dichos señore? ocultaron a la Sani-
dad la afección oue nadecía el depen-
diente Gumersindo Pérez García, que 
al fallecer fué diagnosticado ofíchl-
raente como peste bubónica. 
El juicio se celebrará mañana lu-
nes, en el referido correccional de la 
Seceión Primera. 
MEDICOS DE GUARDIA EN LA 
JEFATURA DE SANIDAD 
El doctor Luis Adam Galarreta, je-
fe de Despacho de la Dirección de 
Sanidad, ha establecido el tumo de 
guardia médica en la Secretaría, en 
la forma siguiente:.. 
Día 3. doctor Guillermo López R> 
virosa. 
Día 4, doctor Rafael Padrón. 
Día 5, doctor Federico Torralbas 
Día 6, doctor Antonio Gordon. 
Día 7, doctor Jofeé A. Taboadela 
Día 8, doctor José A. Meyra. 
Día 9. doctor Angel D. Estorino. 
Día 10, doctor Juan Milanés.' 
Día 11, doctor lernacio Cardona. 
Día 12, doctor Jorge Le Roy. 
Día 13, doctor José Mi Carbonell. 
Día 14, doctor "M*. Unamie. 
Día 15, doctor Domingo F. Ramos. 
Día 16, doctor Jorge Vosa Lámar. 
Día 17, doctor Fernando de Plazao-
la. 
Día Ifl. doctor Federico Calves. 
INSIPEOCION MEDICA EN OBRAÍ 
PUBLICAS 
La Dirección de Sanidad dispus •>, 
en la tarde de ayer, que el doctor Jo-
sé. M. Núñez, Inspector de los. obreros 
de Obras Públicas, en el ramo de lim-
pieza de calles, se trasladara a Reme-
dios para asuntos sanitarios de aque-
lla localidad. 
A l doctor Núñez, en la ofícina au-
xiliar, instalada en la calzada de 
Condha y Municioio, le sustituirá el 
doctor Filiberto Rivero. 
i CUEVAS DE RATAS A UN ME-
TRO DEL PISO? 
Efectuando un recorrido por la zo-
na infecta los doctores Qniiteras y 
López del Valle, dicen que encontra-
ron varias cuevas de ratas en la casa 
a Oficios, a un metro sobre el nivel 
del piso. 
¿Serán cuevas de ratas o. huecos 
por desconchados? 
En esto de las cuevas de ratas pue-
de decirse *' que no son todas las que 
se ven" y "que no-se ven tod^s las 
•que son". 
UN OUARDIA RURAL PRESUNTO 
BUBONICO 
Sres. Romagosa y Ca., Teniente Rey 
número 10. 
Sres. Michaelsen & Prasse, Obrapía 
número 18. 
Almacenes de Depósito de la Haba-
na y otros. 
Anticipándole las gracias por la 
publicación de la presente, nos pone-
mos incondicionalmente a sus órde-
nes, muy atentos S. S. Q. B. S. M. 
El doctor José Méndez Plasencia, 
dió aviso a Sanidad ayer por la tar^e 
de haber remitido al Hospital "Las 
Animas" a Leopoldo Lorenzo, solda-
do de la Guardia Rural, del destaca-
mento de la "Tropical". . 
Dice el doctor Plasencia que Loren-
zo es sospechoso de peste, porque tis-
ne temperatura alta, un bubón axi-
lar y otros síntomas característicos 
de la infección bubónica. 
Hoy será visitado por la Comisión 
de Enfermedades Infecciosas. 
RATAS MUERTAS 
A Sanidad denunciaron ayer que en 
la casa Neptuno número 153. apare-
cieron tres ratas muertas.. 
Se dió inmediato aviso al jefe de 
la Desratización, que con las precau-
ciones debidas las envió al Labora-
torio de Investigaciones. 
DENUNCIA POLICIACA 
El capitán de la Primera Estación 
de Policía trasladó a la Jefatura local 
de Sanidad la noticia recibida, acer-
ca de la existencia de tres enfermos 
en la casa Lamparilla número 46, ha-
bitación número tres. 
Se dispuso que el; doctor :Aragón 
visitase dichos enfermos. 
TELEGRAMAS DE LAS JEFATU-
RAS LOCALES 
.El Director de Sanidad telégrafo 
a los jefes locales de Madruga y Gua-
najay, ordenándoles hiciesen investi-
gaciones acerca de mercancías lleva-
das de esta ciudad para aquellas po-
blaciones, y cuyas mercancías proce-
den de la zona . infecta. 
NOTICIAS DE GUANAJAY 
El doctor Vicente Oespo, jefe lo-, 
cal de Sanidad, informó por telégra 
fo ayer a última hora al Director d̂ i 
Sanidad, que una bodega de aquella 
villa, la cual abría sus puertas ayer, 
él la mandó a clausurar porque sus 
existencias procedían de un almacén 
de Uos de'Ta zona infecta, , dé ésta ciu-
dad. 
Dice el jefe local de Guanajay que 
con toda' úrgepcia procedió a la des/ 
infección del establecimiento, anotan-
do el caso digno de curiosidad para 
él, de que en uno de los envases do 
esas mercancías, encontró dos rata^. 
las cuales mató, petrolizándolas • des 
pues. 
Las ratas fueron enviadas al Labo-
ratorio de Investigaciones, por con-
ducto de un empleado de aquella Je-
fatura. 
Ahora bien, se nos ocurre pregun-
tar : 
¿ÍNo serán "guanajayenses" esas 
ratas que atrapó el doctor Crespo? 
¡Dios lo quiera! 
AL QUE TRABAJA, SE LE PA<5A 
Así nos han dicho varios obreros de 
la Desratización, que anoche estuvie-
ron a visitarnos. 
Nosotros no cesaremos' de pedir la 
protección a que tienen derecho esos 
sufridos empleados. 
Se les exige que cumplan con sus 
deberes, y es natural que no se echen 
al olvido el único dereicho que les asis-
te: el de cobrar puntualmente' 
NOS ESCRIBEN LOS SEÑORES 
GONZALEZ-Y SüAEiEZ 
Habana, 2 de Mayo de 1014. 
tSr. (Director del Diario d e l a Marina 
(Pr asente. 
Muy señor nuestro: 
Besa aún en uéstros ánimos la des-
gracia acaecida a nuestro empleado 
don Gumersindo Pérez Garda (Q. E. 
P. D.), a la cual somos ajenos; pues si 
bien es cierto que se corren rumores 
poco favorables a nuestra conducta, 
poseemos pruebas de nuestra incul-
pabilidad y las cuales serán presenta-
das a su demanda. 
Podemos justificar que el señor Pé-
rez García trabajó el lunes 27 de Abril 
durante todo el día, como de costum-
bre, de lo cual pueden dar crédito las 
casas siguientes, donde personalmente 
estuvo en diligencias de su cargo: 
Sres. Pita y Hnos., Oficios número 
17, 
D. José Crespo, Mercaderes 3. 
Sres. J. Rafeoas y Ca., Obrapía nú-
González y Suárez. 
CONTESTANDO A UNA 
CONSULTA 
El señor A. W. de Rainery nos es-
cribe preguntándonos las causas por 
las que Sanidad ha dispuesto que las 
manzanas números 1, 7 y 14 sean las 
últimas que se entregarán a sus inqui-
linos. 
Y el doctor López del Valle, que es 
quien dispone esas cosas, nos ha infor-
mado que la causa no es otra sino que 
en esas manzanas se hallaron enfer-
mos de peste bubónica residiendo en 
.algunas de sus casas, y la Jefatura 
Local tiene interés en que la acción 
sanitaria se extienda más sobre éstas. 
UN TELEGRAMA. DE GU1AN1AJAY 
Nuestro corresponsal en Guanajay 
nos dice ayer tarde lo que sigue: 
Mayo 2, 2 p. m. 
Ha sido clausurado hasta nueva or-
den el establecimiento de víveres de 
don Ramón Prado, en cum/plimiento 
de órdenes del doctor Guiteras, por 
surtirse dicho comerciante del alma-
cén deBaratillo 1, de esa capital. 
El Corresponsal. 
ESTADO DE LOS ENFERMOS 
DE PESTE BUBONICA 
Convalecientes 
Riguera, A. Con Teleño, Granda, 
Santiésteban, Castro, Mateo, Rodelgo 
y Ruiz Gómez. 
En tratamiento 
José Sande: T. 36.1. P. 68. 
Domingo Govín: T. 37.6. P. 76. 
Gabriel Priede: T. 38.4. P. 96. 
Sospechosos 
Antonio Hernández: T. 36.8. P. 80. 
Leofpoldo Lorenzo: T. 39.7. P. 92. 
Estadística 
Casos confirmados. . . . . 17 
Curados. 3 
Fallecidos.' . . . . . . . . . 3 
En tratamiento , 3 
Convalecientes. . . . . . . 8 
\ l 
F L A C O 
Ser delgado prueb?, desequilibrio en 
b u vida. 
Eptar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
ee asimila la comida 
Una cepita de Vino P e p t o n a BAR-
NET vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restableter el apetito. 
No, pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueha 30 centavoi. 
Droguería Sakra y Farmacias. 
fátuada en la calle de Acosta esquina L mero 19. 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
m u NAPTHOLEUM 
ündner & Hartman.-Cuba 23. Habana. Teléfono A-3066. 
P a r a H a c e r D i n e r o 
Lo primero que se necesita es tener 
salüd. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas âs mañanas 
de Magnesia SARRA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. rV. pequeño 25 cts. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
SUMAMENTE fácil es y 
también más barato sale 
HACER en su propia casa su consumo de AGUA MINERAL 
y sus R E F R E S C O S ESPUMOSOS. Todo se puede hacer en 
un minuto y con la garantía de LIMPIEZA y PUREZA con el 
SIFON "PRANA" S P A R K L E T S . 
EL CHICO X, A $1-50, EL GRANDE A $2-50. 
CAPSULAS B, A 60 cts.; C, A 90 cts., DOCENA. 
CRISTALES DE FRUTAS PARA HACER REFRESCOS, A 50 cts. 
Su representante: CARLOS 60HMER, SOL N0 74 
C 1990 
H E L A D O S D E L A C O M P A Ñ I A 
: : F R I G O R I F I C A z: 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolltanoa, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-60 galón de 30 
copas. 
Freea, Mamey, Pifia, Naranja, Melocotón, Albarlcoque, etc., a |l-26 ^alón <̂  
30 copaa. BisqTiit Glacé, $2-00 galfin. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
= = = = = INFANTA 44. | TELEFONO A-l 164 -
C 1986 alt 5-: 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E T E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á S 
Sapee'al pan loa pobres d« Sft « f. 
H A B A N A 4 9 . 
SOMOS LOS UNICOS EN CUBA 
X.1*0BSCUR0 
« O B S C U R O 
CLARO 
FORMA ANTIGUA SISTEMA MODERNO 
Q U E F A B R I C A M O S 
con perfección cristales de forma parecida a la que tie-
nen los ojos humanos Con lentes de forma antigua 
no se ve con claridad sino lo que se mira a través del 
centro óptico, pues a[ desviar la mirada en cualquier 
dirección hay que forzar la vista., apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por ef centro óptico las imágenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
El reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también se ajustan cien-
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMPOSTELA 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra caaa. 
E L A L M E N D A R E S " . O B I S P O 5 4 , CASI ESQUINA 
A COMPOSTELA 
M A Y O 3 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
TRIBUNALES 
E N U A U D I E N C I A 
FALLOS CIVILES 
Sobro reivindicación de una finca 
En lars autos do mayor •euautía se-
guidos por doña Rosa Valdés, viuda 
de Loredo, contra don Angel Eemigio 
Pau y García, sobre reivindicación de 
la finca "í>an Eduardo/' la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia lia fallado 
revocando la sentencia apelada, de-
clarando en su consecuencia sin lugar 
la excepción dilatoria de falta de per-
sonalidad en el mandatario de la de-
mandante, alegada por el demandado 
señor iPou, con las costas de la prime-
ra instancia de cargo de diciio deman-
dado, no Placiéndose especial declara-
ción en cuanto a las ocasionadas en 
esta segunda instancia. 
Sobre otorgamiento de esritura 
¡En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que sobre otorga-
miento de escritura y otros pronun-
ciamientos promovió en el Juzgado 
del Sur don Enrique de la Vega y Mo-
la contra doña Preciosa Vázquez y 
Kaza, viuda de González, la propia 
Sala de lo Civil ha fallado revocando 
la sentencia apelada, declarando sin 
lugar la demanda en todas sus par-
tes y absolviendo a la demandada, sin 
'hacerse especial condenación de cos-
tas en ninguna de las instancias. 
Sentencias 
Se 'han dictado las siguient es: 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado sentencia absolviendo a Aure-
lio Revilla y Alvarez, por un delito de 
hurto cualificado por el grave abuso 
de confianza; condenando a 'Ra-
fael Ferrer y -Estevez, por hurto, a 
cuatro años, dos meses y un día de 
presidio correccional; condenando a 
MÍatlb Baró y Tachí y a Antonio Ba-
rreiro Vázquez, como encubridores 
del delito de hurto antes expresado, a 
325 pesetas de multa cada uno. 
Condenando a Edmundo Nin, por 
lesiones, a 10 pesos de multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera 
Manuel M. Buenaposada. Disparo. 
—'Ponente, señor Valdés Fauli. Fiscal, 
señor Benítez. Letrado, señor Ledón. 
—Sección la. 
Antonio Valdés. 'Defraudación.— 
Ponente, señor (Miyeres. Fiscal, señor 
Benítez. Letrado, señor Demestre.— 
Sección la. 
Octavio Gutiérrez. Estafa.—Ponen-
te,, señor Aróstegui. Fiscal, señor Ro-
jas. Letrado, señor Romero.—Sección 
la. 
Sala Segunda 
José Hernández. Lesiones. Ponente, 
señor Caturla. Fiscal, señor (Saavc-
dra. Letrado, señor H. SotoJongo.— 
Marianao. 
LManuel Cuervo. Robo.—Ponente, 
señor Caturla. Fiscal, señor Saavedra. 
Letrado, señor Lavedán.—Sección 3a. 
Sala Tercera 
Juan Sánchez. Estafa.—Ponente, 
señor Hernández. Fiscal, señor Gar-
cía Montes. Letrado, señor Rodríguez 
Cadavid.—Sección 2a. 
Doroteo Cabrera. Falsedad.—Po-
nente, señor Hernández. Fiscal, señor 
García Montes, Acusador, Ledo. Váz-
quez Constantín. Defensor, Ledo. Val-
dés. Procurador, señor Daumy.—Be-
jucal. 
Sala de lo Civil 
Alzugaray, Acosta y Riera. Procura-
dor, señor Sterling.—Audiencia. 
Fermín Bello Alonso consignando 
cantidad a favor de 1 a Compañía Azu-
carera Central San Agustín. — Dili-
gencias.—Ponente, señor Vivanco. Le-
trados, señores Hevia y Silveira, Pro-
curador, señor Duante.—Sur. 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para mañana, son las siguientes: 
Jaime Riera contra resolución del 
Alcalde Municipal de la Habana.— 
Contenci oso-administrativo, — Ponen-
te, señor Vivanco. Letrados, señores 
$ 1 . 4 0 0 , 0 0 C y . C O M P L E T A M E N T E E Q U I P A D O 
Con Arranque Eléctrico y Generador, $ 1.575,00 Cy. 
L A E N O R M E P R O D U C C I O N R E D U C E E L P R E C I O . 
Es un hecho íbien probado y conoci-
do que fabricando más máquinas se 
reduce el costo de cada una. He aquí 
unas cuantas cifras que demuestran 
la Inmensa producción de la OVBR-
vLíAiND, 
Somos los segundos consumidores 
de aluminio >en el mundo; usamos 
18,000 libras diarias, 5.400,000 libras 
anuales.,. 
Este año emplearemos 20,000 tone-
ladas de acero, cuarenta millones d© 
libras. 
Durante uno de los meses pasados 
(hemos recibido un promedio de "SS ca-
rros ferrocarrileros con ¡5.100,000 li-
bras de material al día; nunca des-
pachamos menos de 33 carros de fle-
te por día y frecuentemente llegamos 
hasta i60. Este año nuestra entrega 
será mayor de 270.000,000 de libras. 
Nuestros talleres de forja son los 
más grandes de la industria, por con-
siguiente las piezas que a otro manu-
facturero le cuesta producir $9-00 nos-
otros las producimos por tres. 
Poseemos más de $4,000,000 en ma-
quinaria automática; la más moderna 
y eficiente con la que reducimos un 
50 por ciento el costo de producción 
de las piezas. 
Esta es una de las varias razones 
por las cuales podemos falbricar un 
automóvil mejor y más ¡barato que 
cualquier otro fabricante semejante en 
el mundo. 
¡La. OlVERiDAND tiene la elegancia, 
resistencia, velocidad, fuerza y especi-
ficaciones generales de. los automóvi-
les de un 30 a 40 por ciento más caro. 
Visite nuestros depósitos para exa-
minarlos. Haga sus comparaciones y 
juzgue usted imisimo. 
E S P E C I F I C A C I O N E S : 
MOTOR.—105 x 115. 
BASE DE LAS RUEDAS.—2.90. 
PNEUMATICOS.—815 x 105. 
DIRECCION CENTRAL, 
EJE TRASERO.—Tres cuartos flotan-
tes. 
CARROCERIA.—Acero sobre bastidor 
de madera. 
COJIN.—Cuero tufado. 
PUERTAS.—Conchas forma U, col-
gadas en frente con charnelas 
Invisibles. 
ACABADO.—Verde "Brewster" con ra-
yas verde claro. Ornamentos de 
níquel y aluminio repolido. 
EQUIPO.—Completa. Comprende «ei« 
lámparas eléctricas, bocina eléc-
trica, acumuladores, capota con 
funda, parabrisa, velocímetros 
"Stewart," último modelo, por-
tallantas, herramientas, etc. 
HAYANAINVESTMENT COMPANY, msM 
A G E N T E S : 
THE WILLYS OVERLAND COMPANY. TOLEDO. 0HI0.E1A, 
M a n u f a c t u r e r o s de l o s a famados C a m i o n e s de en t rega O v e r l a n d , C a m i o -
nes " G a r f o r d ' * y *' W i l l y - U t i i i t y . * ' I n f o r m e s de ta l l ados a s o l i c i t u d . 
7 
MODELO 79 T. Coche de Turismo para 5 pasajeros. 
Franci&co Martínez ¡López, liquida-
dor de la sociedad Martínez j Oa., 
contra Arturo Amigó, sobre liquida-
ción de cuentas y cobro de pesos.— 
Mayor cuantía.—Ponente, señor Edel-
i man. Letrados, señores Pagés y Rive-
ra.—'Este. 
LA CONFERENCIA DEL SEÑOR 
BERMUDEZ.—HOY, A LAS DIEZ 
A. M. 
Como está anunciado, hoy, a las 
diez de la mañana, dará su conferen-
cia el señor Bermúdez en el Politeama 
grande. 
'El tema que desarrollaná es de 
grande importancia para 1-os cubanos, 
porque comprende un estudio serio 
sobre las conveniencias que a Cuba 
reportará la próxima apertura del 
Canal de ¿Panamá. 
Numerosísimas personas han sido 
invitadas y esperamos que no deja-
rán de concurrir a un acto tan impor-
tante y trascendental para nosotros. 
La labor del señor (Bermúdez es 
desinteresada y generosa; viene a de-
cirnos cosas que nos convienen, gas-
I tando sus propios recursos y sin nin-
| "guna inrtención de lucro. 
La entrada al Politeama será libre 
y él confeírencista tendrá mucSho gus-
to en recibir al mayor número de .per-
sonas que quieran oir su palabra elo-
cuente, sincera y fraternal. 
lExeitamos de nuevo al público pa-
ra que no falte a la conferencia de 
Bermúdez. 
¡ V I V A A S T U R I A S ! 
Este grito saldrá espontáneamen-
te de todos los labios de los nobles 
astures que concurrirán a la j ira que 
los simpáticos hijos de Villaviciosa, 
Colunga y Caravia celebrarán hoy 
en la pintoresca finca "La Mambi-
sa." 
Hasta el dueño de la finca, el ca-
tolán Salvat cantará la Soberana. 
Yaya si la cantará, después de sa-
borear la rica sidra el gaitero, de cu-
yo rico néctar encontrarán todos los 
asturianos inagotalíle existencia en 
la cantina para apagar la sed y dar 




Hoy 3 de Mayo celebra en los Jar-
dines de la Compañía Cervecera In-
temaciomal, en Puentes Grandes una 
espléndida jira esta simpática Socie-
dad Pravincial Gallega. 
En dicha fiesta será estrenado des-
pués de bendecido el estandarte de la 
misma; preciosa obra de bordado, en 
el que sobre liberty azul cielo osten-
ta en oro y de relieve el escudo de 
Orense. 
El programa de la. jira es el si-
guiente : 
M-BMJ 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: Jamón Gallego, Salchi-
chón de liyon, Mortadella Estrella, 
Aceitunas y Pepinos. 
Entrada: Arroz con Pollo, Lacón 
con Cachelos, y Ensalada Mixta. 
Vino: Gallego marca "Quiroga." 
Postres: Variados. 
Agua: Isla de Pinos (marca uCoto-
^ra,,). 
Laguer: de la Cervecera Interna-
cional, marca "Polar." 




2. —^Danzón, "Pay Pay." 
3. —Vals Straus, "Las Burgas." 
4. —Paso doble, ' 'íMaehaquito.'' 
5. —'Danzón, "Ma Corma." 
6. —-Habanera, "Al ic ia ." 
7. —Jota, "Orense." 
8. —Danzón, "'No te mueras sin ir 
a España." 
SEGUNDA PAiRTE 
1. —'Danzón, "Alma de Dios." 
2. —Vals Tropical, "Mercedes." 
3. —'Danzón, "Unión Orensana." 
5. —Pasodoble. "Alma andaluza." 
6. —Da/nzón, "La Perla." 
7. -4>anzón, " E l Pescado." 
8 ^ T w o Step, " X . X . " 
!No tiene desperdicios y promete un 
día de solaz y expansión a los asis-
tentes a didia jira, la cual es a be-
neficio de los asociados. 
LTn atractivo entre los muchos tie-
ne esta jira y es de que será la prime-
ra en celebrarse después de haberse 
inaugurado la fábrica de la Cervece-
ra Internacional y por tanto ser los 
asistentes los primeros que en fiestas 
de esta índole prueban la Cerveza Po-
lar fabricación de dicha Compañía. 
También tienen la ventaja de que 
el tranvía que parte de Zanja y Ga-
liano les conduce directamente al mis-
mo lugar de la fiesta. 
CLUB ESTRiDENSE 
Nos comunica el decano Club que 
el 17 de Mayo será el día señalado pa-
ra dar expansión a los alegres espíri-
tus de sus entusiastas socios. Así nos 
lo participa su digno y simpático Pre-
sidente en estas o parecidas frases: 
"Los hijos de la bella villa de la Es-
trada se están moviendo afanosamen-
te para un gran acontecimiento que 
dejará gratos recuerdos en los ana-
les de su gran historia, y no se puede 
esperar menos de los entusiastas es-
tradensesá son chicos muy animosos, 
fiesta que ellos piensan son fiestas de 
alegría y fraternidad. 
¿Por qué no van a ser de alegría y 
fraternidad? ¡Si van tantas hermosas 
trigueñas con unos ojos..que sacan 
al más insensible de sus quietudes! ¿Y 
de las rubias qué diremos? ¡Que le 
roban el corazón al más despreocupa-
do de las muecas de Cupido! ¡Hasta 
los cuarentones se acuerdan de sus 
antaños tiempos! ¿Por qué no van a 
rememorar sus tiempos viendo tanta 
divinidad hechicera? Dichosos de los 
hijos de la Estrada que pueden gozar 
de esas deliciosas fiestas. 
Los jardines de "La Internacio-
nal" serán el nido de esas alegrías, 
allí el general Caneiro dispondrá la? 
baterías para recibir a la invasión; 
el Príncipe Peña disparará al espacio 
las dulces notas musicales de su in-
comparable orquesta; ese día será 
un día de gloria, de vida y alegría, 
algún corazón habrá marchito que eso 
día reciba su poquito de rocío regene-
rador. 
¿Sabe usted porque los hijos de la 
Estrada son tan entusiastas para sus 
fiestas? Porque el Patrón de esa vi-
lla se llama Pelayo que aunque nació 
en las montañas de Asturias, se 
crió en la Estrada, y en la Estrada se 
quedó de Patrón. 
Secretaría de Gobernación 
MITIN OBRERO 
Santa Clara, Mayo 2.—Secretario 
de Oobemación, Habana.—El inspec-
tor Guardiola, desde Sagua, en tele-
grama de ayer, dice: Celebróse un 
mitin a las ocho y veinte p. m. en la 
plaza pública por los obreros, protes-
tando del máximum de contribuciÓJi, 
dando como consecuencia que los pro-
pietarios suban las casas.—Carrillo, 
gobernador." 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Pinar del Río. 2 de Mayo.— Secre-
tario Gobernación, Habana.—El Al -
calde de San Cristóbal, informa que 
anoche se enevenó, ingiriendo petró-
leo, el menor Emilio García Vega, en-
contrándose hoy fuera de peligro, se-
gún manifiesta su padre.—1. Sobrado, 
Gobernador.'' 
MENOR AHOGA-DO 
El Gobernador de Santa Clara ha 
participado por telégrafo a la Sec^i 
taría de Gobernación que en el río 
Sagua se alhogó el menor blanco de 
ooho años de edad Emilio Berraza 
Herrera, vecino do dicha villa, que 
cayó al agua desde una lancha atraca-
da al muelle. 
LO MALO DEBE 
desaparecer. ¿A cuántas perso-
nas les gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao? 
"Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. "Es una de las 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
quo lo tomemos." I Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y , según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al natural. 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
La ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se tiene el resultado de un triun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
ia miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. El 
Dr. Jorge Le-Roy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: * 'He 
Tenido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
La nuestra satisface á los más di-
fíciles, porque cumple lo que se 
espera de ella. Es eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
Ü l O R t l l í i i i C IDIGESTIONES D I F I C I L E S ^ Cnracigp Rápida M 
E L I X I R G R E Z 
Conciertos Gratis 
Todas las tardes, de 3 a 5. 
Se d e m o s t r a r á n los 
ú l t i m o s discos d e l 
mes de m a y o , p a r a 
b a i l e . . 
Las Mejores Selecciones por 
M A R D O N E S : I n c l u y e n -
do M e f i s t ó f e l e s , B o h e m i a , 
B a r b e r o de S e v i l l a y o t ras . 
P o d r á o i r a su elec-
c i ó n , los D I S C O S de 
Opera , p o r los m e j o -
res Can tan te s d e l 
m u n d o , s in neces idad 
de c o m p r a r n i n g u n o . 
Frank G. Robins COo 
Obispo y Habana. Tel. A-T251 
C 1993 «It 4-3 
F O L L E T I N 6 
LA AGUJA HUECA 
l c vcnlaen "La Moderna Poesía' 
KL JUEZ DE TXSTKUCCIOX ESTA 
PERPLEJO. 
Tocios los presentes tuvieron un mo-
mento de sobresalto. E l fiscal y el pe-
riodista se aproximaron. E l conde de 
Gesvres y las dos jóvenes escuchaban 
atentamente, impresionadas por la 
tranquila seguridad de Beautrelet. 
¿Conoce usted el nombre del ase-
sino ? 
—Sí. 
—¿Y, acaso, también el sitio en que 
se esconde? 
—Sí. 
E l señor Filleul se frotó las manos. 
—¡ Qué suerte! Esta captura será el 
honor de mi carrera. ¿Y puede usted 
hacerme desde luego revelaciones ful-
minantes i. 
—Desde luego, sí. O bien, si no ve 
ugjtê  en olio inconveniente, dentro de 
una hora o dos, cuando haya asistido 
hasta el fin a las pesqidsas que está 
usted efectuando. 
—Xo, no, en seguida, joven... 
En este momento Rairnunda de 
Saint-Veran, que, desde el principio 
de esta escena, no hahía quitado los 
ojos de Isidoro Beautrelet, se acercó al 
juez. 
—Señor juez de instrucción... 
—¿Qué desea usted, señorita? 
La joven vaciló dos o tres segundos, 
con la vista fija en Beautrelet, y dijo 
dirigiéndose al juez: 
—Ruego a usted que pregunte a es-
te caballero por qué razón se paseaba 
ayer por el camino hondo que va a 
parar a la puertecilla. 
Fué aquel un efeeto teatral y Beau-
trelet pareció admirado. 
—¡Yo, señorita! ¡Yo! i Me ha vis-
to usted ayer? 
Raimunda se quqdó pensativa, con 
los ojos siempre fijos en Beautrelet, 
como si tratase de establecer bien su 
convicción, y dijo en tono tranquilo: 
—Ayer, a las cuatro de la tarde, 
cuando atravesaba yo el bosque, encon-
tré en el camino hondo a un joven 
de la estatura del señor, vestido como 
él y que llevaba una barba como la sil-
va . . . y tuve la impresión muy clara 
de que* trataba de esquivarse. 
—¿Yr era yo? 
—Me es imposible afirmarlo de un 
modo absoluto, porque mi recuerdo es 
un poco vago. Sin embargo...me pa-
rece... Si no, el parecido sería ex-
traño . . . 
El señor Filleul estaba perjlejo. Ya 
hurlado por uno de los cómplices, 
¿iba a dejarse engañar por aquel su-
puesto colegial? Ciertamente, el as-
pecto del joven hablaba en su favor. 
¿Pero quién sab ía? . . . 
—¿Qué tiene usted que responder, 
caballero? 
—Que esta señorita se engaña y 
que me será fácil demostrarlo con una 
palabra. Ayer, a esta hora, estaba yo 
en Weules. 
—Habrá que probarlo. Y en todo 
caso, la situación no es ya la misma.. 
Sargento, que un guardia haga com-
pañía al señor. 
La cara de Beautrelet expresó una 
viva contrariedad. 
—¿Será esto muy mlargo? 
—El tiempo suficiente para reunir 
las informaciones necesarias. 
—Señor juez, suplico a usted que 
las reúne con la mayor celeridad y 
discreción posible... 
—¿Por qué? 
—Mi padre es viejo y nos queremos 
mucho... Sentiría que tuviese un dis-
gusto por mí. 
El tono un poco lacrimoso de la voz 
disgustó al señor Filleul. Aquello olía 
a escena de melodrama. Sin embargo, 
prometió: 
—Esta noche, o mañana a más tar-
dar, sabré a qué atenerme. 
La tarde se iba pasando. El juez de 
instrucción volvió a las ruinas del 
claustro, teniendo cuidado de prohi-
bir la entrada a todos los curiosos, y 
pacientemente, con método, divi-
diendo el terreno en parcelas sucesi-
vamente estudiadas, dirigió él mismo 
las investigaciones. Pero al acabar 
el díi no había adelantado nada y dv 
claró ante un ejército de noticieros 
que durante este tiempo había invali-
do el castillo: 
—Señores, todo nos hace suponer 
que el herido está ahí, al alcance de 
nuestra mano, todo excepto la reali-
dad de los hechos. Así, pues, a mi 
pobre parecer, ha debido de escaparse 
y será fuera donde le encontraremos... 
Por precaución, sin embargo, orga-
nizó, de acuerdo con el sargento de 
gendasmes, la vigilancia del parque, 
y. tras de un nuevo examen de los dos 
salones y de una visita completa al 
castillo; y después de haberse rodea-
do de todos los informes necesarios, 
volvió a tomar el camino de Dieppe 
en compañía del Fiscal. 
Donde se trata de un incendio y de un 
narcótico. 
Vino la noche. Como el saloncillo 
debía quedan cerrado, se había trans-
portado el cadáver de Juan Daval a 
otra habitación. Velábanle dos muje-
res del país, secundadas por Susana y 
Raimunda. Abajo, ante las miradas 
vigilantes del guardia rural, que se 
había dedicado a su persona, el joven 
Isidoro Beautrelet dormitaba en el 
banco del antiguo oratorio. Fuera, los 
gendarmes, el granjero y una docena 
de campesinos se habían apostado 
entre las ruinas y a lo largo de las ta-
pias. 
Hasta las once todo estuvo tranqui-
lo, pero a las once y diez resonó un ti-
ro en el otro lado del castillo. 
—Atención, gritó el sargento. Que 
se queden aquí dos hombres... suted, 
Fossier, y usted, Lecaun. . , Los otros 
a paso de carga. 
Todos se lanzaron y dieron vuelta al 
castillo por la izquierda. En- la sombra 
se esquivó una silueta. En seguida 
otro tiro los atrajo más lejos, casi has-
ta los límites de la finca. Y, de repen-
te, cuando llegaban en grupo al seto 
que rodea la huerta, surgió una lla-
ma a la derecha de la casa reservada 
para el granjero y pronto se elevaron 
otras llamas en espesa columna. Era 
una granja que ardía, atestada de pa-
ja hasta el techo. 
—¡Los muy bribones! exclamó el 
sargento Quevillon, ellos son los que 
han prendido fuego. A ellos, amigos, 
no pueden estar lejos. 
Pero la brisa inclinaba las llaman 
hacia el cuerpo del edificio, y fuó 
preciso atender al peligro. Todos se 
emplearon en ello con gran ardor, 
pues el señor de Gesvres, que había 
acudido al lugar del siniestro, los ani-
mó con la esperanza de una recom-
pensa. .Cuando se hicieron dueños del 
incendio, eran las dos de la madruga-
da. Toda persecución era vana. 
—Y"a veremis cuando sea de día, 
dijo el sargenti. Seguramente habrán 
dejado huellas... Los encontraremos. 
—Y celebraría mucho, añadió el se-
ñor de Gesvres, saber la causa de este 
ataque. El prender fuego a pnos ha-
ces de paja me parece muy imitil . 
—Venga usted conmigi, señor con-
de... Puede ser que le dé a usted la 
razón. . . 
Llegaron juntos a las ruinas del 
claustro y el sargento llamó: 
—¡ Lecanú! . . . ¡ Fossier!.. 
Otros gendarmes buscaban ya a sus 
camaradas dejados de centinela. Y 
acabaron por encontrarlos cerca de la 
puertecilla, atados, amordazados y 
con una venda en los ojos. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
MAYO 3 DE 1914 
H A B A N E R A S 
E N L A Q U I N T A D E L O S M O L I N O S 
LA EXPOSICION Y EL FESTIVAL 
Tarde espléndida la de ayer! 
Ella sirvió como el mis bello de los 
epílogos para la Exposición que duran-
te un mes ha permanecido abierta en 
la histórica Quinta de los confines del 
Paseo de Carlos lEL 
Número final de la grandiosa feria 
cubana íué el concurso hípico con los 
premies donados por el honorable Pre-
sidente de la República y las Secretar 
ríéis de Agricultura y Gobernación, 
NO se recuerda en la Habana, en es-
La ciase de espectáculo, nada más lu-
cido, nada más Itermoso, 
¡ Qué brillantez en todo! 
l ' n momento que estuve en la tribu-
na de honor me bastó para darme cuen-
ta de la magnificencia que rodeaba en 
todos sus detalles a la más bonita jor-
nada deportiva de las tardes de la Ex-
posición Ganadera. 
En aquella tribuna, honrada con la 
presencia del Primer Magistrado de la 
República, se congregaban altas perso-
nalidades de la política, de las armas 
y de la diplomacia, esmaltando el con-
junto la reunión de damas de las que 
por su iDerteza, por su elegancia y su 
distinción son el timbre de honor de la 
sociedad del presente. 
Uenos, materialmente llenos, apa-
recían 1c» stands que circuikdaban la 
pista. 
T por las alamedas, p or aquellas ex-
planadas, al través de las secciones, 
acá y allá, en todas partes, desbordá-
base el piiblico en legiones que inva-
dían el lugar como ingente ola humana. 
No sé de romería más animada. 
Ni hay memoria de fiesta alguna 
con afluencia tan extraordinaria de 
familias conocidas. 
Esta vez puede decirse. 
Toda la Habana parecía que se tras-
ladó en la tarde de ayer a la Quinta 
de los Molinos, 
Creo, con señalar este» dato, quedar 
relevado de hacer reseña de concurren-
cia. 
Nanea más imposible. 
Ardía en animación la quinta en tan-
to que en nno de sus pabellones, apar-
tado del lugar donde se celebraba el 
concurso hípieo, se hacían los prepa-
ra! iros del Festival que por iniciativa 
de dama tan distinguida como Lila 
Hidalgo de Conill parece llamado a ser 
un acontecimiento. 
La señora de Conill remnió allí a 
las organizadoras principales. 
Damas todas distinguidísimas. 
Y llamados que fuimos loe cronis-
tas todos, en un cambio de impresiones, 
dejamos señaladas las bases del que 
será una kermesse pintoresca y anima-
dísima. 
;,En qué ha de consistir? 
Tengo todos los detalles prelimina-
res y para darlos, ampliándolos como 
es debido, me esperaré a mañana. 
Solo algunos datos por adelantado. 
El Festival empezará por la tarde 
para segnir por la noche y habrá tea-
tro al aire libre, carrousel, bailes y 
otros muchos atractivos. 
Todas nuestras empresas teatrales 
han prometido colaborar en la obra 
caritativa del festival, cuyos produc-
tos, diré de paso, se destinan a la Cré-
che Habana Nueva con excepción sólo 
de una parte que se reservará para la 
Créche del Ye dado. 
Trabajarán ese día en la Quinta de 
los Molinos las Compañías que aiotúan 
en casi todos los teatros de la cradad. 
Ya la Tris a representar una come-
dia, E l último capítulo, de los herma-
nos Quintero, y una de las artistas 
de Albísu, de las más aplaudidas, co-
mo Josefina Peral, hará gala de su bo-
nito repertorio de canciones, mejica-
nas las más de ellas. 
Mardones, bajo de la Opera, cantará 
El GuiUvrrico. 
Modesto Cid y la Severini bailarán 
la Danza de los Apaches. 
Y Regino López con Gustavo Robre-
ño y otros artistas de Alhambra llena-
rán un número que ha de ser do los 
más divertidos. 
Habrá kioskos para vender tabacos, 
cigarros y flores, amén do que en ca-
rritos artísticamente decorados irán 
vendiendo helados señoritas muy dis-
tinguidas. 
Todo por una peseta-
Nada pasará de ese precio. 
A tal punto que no se admitirá un 
centavo más como sobreprecio de cual-
quier artículo. 
Es la consigna. 
No esperaré a mañana para dar a 
conocer el Comité Honorario que que-
dó ayer designado por los organizado-
res del Festival. 
PRESIDENTAS DE HONOR 
Mariana Seva de Menooal. 
Concepción Escardó de Freyre. 
Mrs. William E. González. 
La Condesa de Clerq. 
Giria d'Araujo de Régis de Oliveira. 
Beatriz Zulizaneta de Fonseca. 
Angela Fabra de Mariátegui. 
Mrs. Dénis Cowan. 
COMITE EJECUTIVO 
Lila Hidalgo de Conill. 
Angeles Mesa de Hernández. 
Marquesa de Villalta. 
Marquesa de Pinar del Río. 
Nena Ariosa de Cárdenas. 
María Luisa Menocal de Argüelles. 
Ana María Menocal. 
Nena Valdés Fauly de Menocal. 
Nina Pérez Chaumont de Truffín. 
María Dolores Machín de Upnmnn. 
Blanca Broch de Albertini. 
Natalia Broch de Lasa, 
María Gómez Mona de Cagiga. 
Rosa Castro de Zaldo. 
Juanilla Du-Quesme do Cabrera 
Graciela Cabrera de Ortiz. 
Mercedes Montalvo de Martínez. 
Merceditas de Armas de Lawton. 
Laura G. de Zayas Bazán. 
Mercedes Moran de Cárdenas. 
María Montalvo de Soto Navarro. 
Ernestina Ordoñez de Contreras. 
Sara Larrea de García Tuñón. 
Lola Soto Navarro de Lasa. 
María Isabel Machado de Lasa. 
María Isabel Machado de Albertini. 
Chea Hamel de Aguilera. 
Conchita Huidobro de Valdivia. 
Emma Cabrera de Giménez Lanier. 
Mercedes Romero de Arango. 
María Radelat de Fontanills. 
Y, si al llegar aquí, no he dicho to-
davía la fecha del Festival es que es-
tá pendiente de resolución si será el 
sábado o el domingo próximos. 
Circunstancias especiales parecen 
aconsejar el primero de los días cita-
dos. 
Pero, al fin, ya se sabrá. 
En Payret anoche. 
Se cantó Un hallo in Muschera ante 
un público excepcionalmonte numero-
so. 
La sala, preciosa. 
Brillaba en ella, an grand complet, 
esa sociedad selecta y elegante que es 
tan asidua a las veladas líricas de la 
actual temporada. 
E L C E N T R O D E P A R I S 
G A L I A N O , 7 4 , a n t i g u o . T E L E F O N O A - 4 2 5 2 
Gran fábrica de sombreros de señoras y ñiflas. Se ha recibido una extensa re-
mesa de modelos de París. 
SOMBREROS adornados: desde $2-50 en adelante, formas muy baratas, hay 
muchos colores para elegir, se hacen reformas en sombreros de fábrica. 
Visiten el CENTRO D E PARIS y encontrarán sombreros elegantes, bonitos y 
baratos. C. 1824,—Alt. 15-1. 
M U B B I . E S f i n o s 
Los hay muy variados, también so oonstruysn a la orden. 
A precioa muy baratos en OASA GAYON. 
Neptu .o 158, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
141 26-12 F. 
* ¡Ojo! ¿Queréis saber el secreto para desinfectar la 
casa y lavar la ropa? Usen la Lejía L I 3 0 R I O , que es el 
mejor producto conocido. Probarlo es adaptarlo. 
De venta: en bodegas, a 20 centavos litro. 
Depósito: LONJA, 541. Teléfono A-8995. 
C. 1991 7.-3 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
SI NECESITA UNA BOMBA CON MOTOR ELECTRICO PARA ELEVAR 
AGUA AL ULTIMO PISO DE SU GASA Y QUEDAR SATISFECHO, 
PICALA A LA GASA DE 
G. S A S T R E é H I J O . A g o l a r , 7 4 . T e l . A - 2 5 6 7 
Renuncio a citar nombres porque 
haríanse estas Habaneras extensas en 
demasía. 
Sólo algunas figuras al azar. 
Nena Ariosa de Cárdenas, que con 
nna. toilette primorosa resaltaba, siem-
pre tan bella, en el palco del Alcalde 
de la Ciudad. 
En un palco de platea, esbelta y fi-
na como un lirio, Diana Adams. 
Una señorita que es un encanto. 
Muy elegante, entre un grupo de da-
mas jóvenes congregadas en luneta, 
María Cecilia Franca de Brach. 
Y en un palco dos damas tan bellas 
como Julia Torriente de Montalvo y 
Rosita Montalvo con las señoritas de 
Coffigny y su encantadora primita Ju-
lia Montalvo. 
Teté Bances, muy interesante. 
Y llamando la atención en el parte-
rre una distinguida dama de la socie-
dad de Cienfuegos, Luisa María Martí-
nez de Cardona, tan bella como elegan-
te. 
Tras varios días de permanencia en 
nuestra sociedad regresa esta noche la 
interesante señora a la Perla del Sur 
en unión de su esposo, el opulenta ca-
ballero Gerardo Cardona, personalidad 
prominente en aquella región. 
Entre los concurrentes anoche a Pal-
ret tuvo la más favorable acogida la 
noticia de haber elegido la empresa 
Madame Butterfly para la función del 
jueves próximo. 
Grata perspectiva. 
El último compromiso. 
Una señorita tan graciosa y tan ce-
lebrada como Graziella Balaguer ha si-
do pedida en la tarde de ayer para el 
distinguido joven Pepito Blanco Or-
tiz. s 
Petición que llevó a cabo, ante los 
señores padres de la gentil Graziella, 
la respetable dama Caridad Ortiz viu-
da de Blanco Herrera, madre del afor-
tunado joven para quien todo son 
congratulaciones. 
No menos que para su prometida. 
• • 
Desde París. 
Se ha recibo de aquella capital la 
nueva sentidísima del fallecimiento 
de un caballero que gozaba en nuestra 
sociedad de tantos afectos y simpatías 
como el señor Demetrio Pérez de la 
Riva. 
A su hijo Ernesto, tan conocido en 
nuestros círculos sociales, llegan con 
tan triste motivo manifestaciones de 
condolencia de todos sus amigos. 
Reciba las del cronista. 
• • 
Hoy. 
La matinées teatrales. 
La de Payret en Mefistófele, la de 
Albisu con La Criolla y la del Politea-
ma con la grandiosa película Escuela 
de Héroes. 
Por la tarde, el paseo. 
Y luego, por la noche, Miramar, el 
eterno favorito, donde habrá estreno 
de películas, entre éstas Los terrores 
de la selva y La hermosa bretona, se-
lectas audiciones musicales y una gran 
reunión de familias que tienen separa-
das mesas para comidas. 
Gran noche en Miramar. 
Para mayor comodidad del púMico 
estarán abiertas las puertas que dan a 
San Lázaro. -
E n r i q u e FONTANILLS. 
O B J E T O S 
PARA REGALOS 
Acaba de recibirse en " E l Parte-
nón," Obispo 106, el más grande y 
bonito surtido en artículos de plata 
alemana y de ley, carteras, monede-
ros, bastones, yugos, máquinas de 
afeitar, estuches con juegos de toca-
dor, escritorio, etc., etc. Precios mó-
dicos. "Obispo 106." 
C 1983 alt 4̂3 
L 0 6 S U C E S O S 
ARREBATO 
En la sexta Estación dijo Balbino 
Burguí Testar, dependiente y vecino 
de la vidriera sita en Rastro y Mon-
te, que un negro desconocido le arre 
bato dos billetes enteros que valen 
$42. cy. n» pudiendo detenerlo por 
haberse dado a la fuga. 
CON UN MARMOL 
A i caerle sobre una mano un már-
mol que trataba de cargar en eu do-
micilio, recibió una lesión leve en i i 
muñeca izquierda, María de Jesús 
Fernández, de Oquendo letra B. 
Fué asistida en el segundo centro 
de Socorros. 
REMISION SUSTRAIDA 
A la policía manifestó Marcelino 
García Morales, de Misión 84, que un 
individuo que solo conoce por Gena-
ro, le sustrajo una remisión del taller 
de materiales " E l Aguila de Oro", 
tratando de extraer con ella mil la 
drillos que guarda en Esperanza nú-
mero 28. 
DEPOSITO AVERIADO 
Arturo Zalle Armas, de Maloja 156, 
hizo arrestar .por el vigilante 159, a 
Arturo Oallego Blanco, de Bemjume-
da 1, por haberle causado averías a 
nn depósito de zinc de su propiedad, 
con un carretón que manejaba. 
JUGANDO 
Jugando con sus (hermanatos en su 
domicilio, recibió una herida leve en 
la región parietal derecha, la menor 
Julia (Campos Díaz, de Gervasio 10. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printempg," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES BE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujoéos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
T O P U M 
C U R A C A L L O S 
T O P U M 
N O H A Y N A D A M E J O R 
T O P U M 
A T A C A L A P A R T E C A L L O S A 
T O P U M 
S E A P U C A C O N F A C I L I D A D 
T O P U M 
E L Q U E L O U S A L O R E C O M I E N D A 
T O P U M 
S E V E N D E en T O D A S las B O T I C A S 
V o d o s admi ran una tez hermosa. 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO [¡ 
Drc T. FELIX GOURaUD 
Requisito indispensable y azUdosv paid 
el tocado de las damas ilegant^x Es una necesidad diaria pora el tocado de laa señoras, ya sea en casa o viajando. Proleje la piel contra los erectos dañosos de los elementos, y da á la tez una belleza positiva y sorprendente. Es una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause 6 fomente el crecimiento de vellos, cualidad de que todas las señoras deben guardarse al escojer una prepara-ción para el tocador. En bailes, juegos ú otros ejercicios que acaloran la piel, evlt» que ésta tenga una apariencia grasosa. La Crema Oriental de Gouraud lia sido inuy recomendada por médicos, artistas, cantatrices y damas elegantes por mfts de medio siglo, y no tiene igual para el to-cado matutino 6 el vespertino. La Crema Oriental de Gouraud cura 1 ^ soleadura. Hace desaparecer la ̂ «tadura aet «"^gj ¿utis dejando chas, salpullido, pecas y rojeces y la PaĴ epzrl/tô  muler una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. nn̂ ntai lumcc-TDAQ rBATi<i—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental MUESTRAS GRAJ Kemiureiiiua b semana, si se nos envían da Qouraud. en cantidad sufleiente para usarî una ^ 10 centavos en sellos de correo, dinero o uDr«"̂ a * ^^c'^^Orlental de Gouraud la venden los farmacéuticoc y lOf ÍO merciantea que tienen artículos de tocador. 
SHHEYtE 
M O P K I N S . 
3 7 G r e a i J o n e s S t r e e t , 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario, N u e v a T o r k * U , A * 
i 














P R E S E N T A C I O N de lujo, en Elegantes Estuches. 
De venta en Sederías, Perfumerías y Farmacias. \ 
I m p o r t a d o r e s : V E G A Y C a . — H a b a n a . 
c. 1840 alt. 4-1 
L o s R A Y O S d e l S O L 
S o n e n e x t r e m o i n j u r i o s o s p a r a l a v i s t a 
C. 1611 16 A. 
E . P . D 
E L SEÑOR DON 
J u a n G a r c í a G o n z á l e z 
H A F A U L E C I D O 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos. 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
lioy 3 de Mayo, los qne snacriben, hijos, hijos políticos y demás fa-
miliares, suplican a las personas de su amistad, para que acompa-
ñen el cadáver, desde la casa mortuoria, Cienfuegos número 34 y 
medio, (altos), al cementerio de Colón, por lo que quedarán eter-
namente reconocidos. 
Habana, 3 de Mayo de 1914. 
BanumojJOsé, Juan, Juana, Emüia, Prudencia., Alfredo y ífa-
tnón (amBmie) Garcia y Díaz, Carmen Odre, Elisa Curbdo, Maxi-
mino Deben, José Roche, BegfUi Díaz, Manuel y Mario. Rodrúptez, 
Santiago y Luis DíaZy José Brito, Francisca Martínez, Joaqxdn Lo-
r&neoy José Cidra, Juan Curbelo^ Ramón Prieto, Cnsme Otero Mu-
rio», Amceta García de la Teña, lAceneiado Alctbiade de tú Peña, . 
Regina García, Licenciado Estmislaa Cartañá, Antonio y Leonar-
do Déhm^ José Montero, Alberto Pascual, doctor Femando Floto; 
doctor Francisco \de P. Salís. 
Nuestros cristales de colores, Amatistas, Fiema!, 
Ambar, Azul o Ahumados, descansan la vista, al paso 
que la protejen de los rayos del Sol. No use cristales 
ordinarios que le echen a perder su VISTA. 
OPTICOS AMERICANOS, O'Reilly, 102, Mm 
C 1992 alt 4-3 
5667 1-3 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S O L n ú m e r o 7 0 . - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . - H a b a n í L 
A G U A D E C O L O N I A 
M Doctor JflHNSU 
m tes ESENCIAS 
m á s te T. s s :: 
EXQCBITA PASA El BAffij T El PAHÜELII 
De Tente: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
r 1 
G I N E B R A Arom ático d e n l ) R 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• * — ' E N L A R E P U B L I C A : 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A-1694. Obrapía l a Habana 
.J 
£ 800 
M A Y O 3 D E 1911 D I A K I O D E L A M A R I N A F A G I N A N U E V E 
CABLEGRAMAS DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
S E R V I C I O D I R E C T O D E E S P A Ñ A 0 1 
D e M a r r u e c o s 
PRESENTACION DE MOROS 
Tetuán, 2, 
Una coinisión de moros notables de 
4 kabila de Beni-Saed, representando 
& doscientas casas, se presentó al Re-
sidente eii-añol, g-eneral Marina, ha-
ciendo protesetas de amistad a Espa-
ña y prometiendo ayudamos para, lo-
grar la pacificación de Marruecos. 
El general Marina aceptó las pro-
testas de los moros y les concedió la 
correspondiente autorización para qne 
puedan dedicarse al Comercio. 
OAÑONEANDO A LOS MOROS 
Tetuán, 2. 
Desde la plaza de Río Martín vieron 
los tribulantes de un barco de gucira 
español, que allí se encuentra fondea^ 
do, a un grupo de moros en actitud 
bostil. 
El buque los cañoneó, causándoles 
veinte bajas e inutilizándola el únioo 
cañón que aquéllos portaban. 
NUEVA MEZQUITA 
Tetuán, 2. 
(Jna compañía de in£en¿eros ha cons-
truido una mezquita en la playa do 
Río Martín. 
Las obras fueron dirigdas por el ca-
pitán Salinas. 
Al construir la mezquita se atendió 
esmeradamente a las condiciones que 
requiere el culto mahometano. 
Les moros se muestran agradecidos 
por este raiiíro que les permite dedi-
carse a su religión. 
I n t r a n s i g e n c i a d e 
l o s s o c i a l i s t a s 
COMERCIOS APEDREADOS 
Las Palmas, 2. 
Han sido apedreados por los socia-
listas numerosos comercios que se ne-
garon a cerrar sus puertos ayer, en 
ocasión de celebrarse la Fiesta del 
Trabajo. 
La intransigente actitud de los so-
cialistas, es comentada y censurada 
"ion acritud por la opinión imparcial. 
E l 2 d e M a y o 
PiROOESION CIVICA— EL CAN-
TOR DEL 2 DE MAYO 
Jaeén, 2. 
Se ha celebrado una solemne proce-
sión cívica al sitio donde se levanta el 
monumento al noeta Bernardo López 
Grarcía. autor de las célebres décimas 
Mal 2 de Mayo". 
En la procesión figuraba el Ayun-
tamiento en pleno y una gran multi-
tud. 
También asistieron tres bandas de 
música. 
f n favor de Mé|/co 
IMPORTANTE REUNION 
Barcelona, 2. 
En la Ca5a de América se ha verifi-
cado una importante reunión de mejtc 
canos aquí residentes y de españoles 
que tienen intereses en Méjico. 
Se tomó el acuerdo de ofrecer a la 
nación azteca los incondicionales ser-
vicios de todos los reunidos, caso de 
que aquéllos los necesiten 
E l s i t i o d e B i l b a o E l G o b i e r n o y l a 
F i e s t a d e l Trabajo 
LO QUE DICE DATO 
Madrid, 2. 
El Gobierno se muest/a muy satis 
fecho por el perfecto orden que reinó 
ayer en todas las ciudades donde los 
obreros celebraron la tradicional Fies-
ta del Trabajo. 
El señor Dato, hablando Aoy con los 
periodistas, manifestó que el Gobíer 
no considera come el mejor síntoma 
de paz interior en España, la cordura 
demostrada ayer por el proletariado. 
Y reiteró la promesa que hizo cuan-
do se encargó del Poder de atender, 
con preferencia a ninguna otra, la 
cuestión social. 
La h u e l g a d e 
l o s m a r i n o s 
LOS INGLESES APOYAN A LOS 
BILBAINOS 
Bilbao, 2. 
Continúa sin solucionarse la huelga 
de los marinos mercantes. 
Las sociedades /ngiesas de marinos 
han telegrafiado a la Asociación de 
Capitanes y maquinistas de este puer-
to diciéndoles que ningún oficial in-
glés embarcará en los buques surtos 
en aquellos puertos. 
r * * J t * * * * * * * ^ * * J r ^ ^ R ^ * ^ ^ ^ ^ M * * * * - * * ^ ^ W M * * * * r ******** ****^******'^^ 
LA TRADICIONAL PROCESION 
CIVICA 
Bilbao, 2. 
Se ha celebrado con gran solemni-
dad el 40 aniversario del levantamien-
to del sitio de Bilbao. 
Se organizó la tradicional procesión 
cívica, en la que figuró el Ayunta-
miento en pleno, la Directiva de la 
Sociedad " E l Sitio" y numeroso pá-
blico. 
En las tumbas de los que murieron 
durante el famoso sitio, fueron colo-
cadas numerosas coronas. 
Se pronunciaron brillantes discur-
«os. 
F á b r i c a d e s t r u i d a 
OBRERO CARBONIZADO 
Málaga, 2. 
En Alhauri Grande se ha declarado 
un violento incendio, que destruyó 
por completo una fábrica de agriar-
diente. 
El fuego fué producido por una ivo.-
prudencia cometida |por el obrero Fer-
nández Moreno. 
Este infeliz trabajador quedó car-
bonizado. 




Para ADELGAZAR adquirir ele-
gantes formas y gozar de buen* 
salud. 
VHrtA 
PARA USO EXTERNO. Devenía 
en todas las farmacias o escríba-
se al representante. Aguiar 1 1 
moderno, y se le enviará in me-
piatamente.—Precio $2-24. 
MM MAH MIT—MK—Mt̂ l 
C 1743 alt. 6-22 
SURTA SU DESPENSA 
EN 
LO MEJOR DE TODO 
^ CAFE EXTRA ^ 
La causa contrae! 
licenciado Tariche 
EL JEFE DE LA SECCION DE 
ORDEN PUBLICO DE LA SE-
CRETARIA DE GOBERNACION, 
INSTRUIDO DE CARGOS. 
El Juez de Instrucción de la sección 
primera, cumpliendo una orden de la 
Audiencia, instmyó de caraos, en el 
día de ayer, al Jefe de Iíí Sección de 
Orden Público de la Secretaría de Go-
bernación, señor Carlos Manuel Quin-
tana. 
El motivo de esta determinación, es 
f>l haber sido puesto en libertad el ex-
Juez Municipal de Mariauao, señor 
César Tariche, que había sido conde-
nado a diez años de presidio por deli-
tos de prevaricación y falsedad en do-
cumento oficial, por cuyo motivo se ha 
iniciado causa por usurpación de atri-
buciones, y haber firmado el señor 
Quintana la orden de libertad, cuando 
el procesado fué indultado por el Pre-
sidente de la República. 
Claman por agua 
Hace tres días ue en el Vedado está 
muy escasa el agua, la cual cesó de co-
rrer por las cañerías sin previo aviso 
para que el vecindario se proveyera 
de la mayor cantidad posible destina-
da a las necesidades más perentorias. 
Urge que el mal se remedie pronto, 
porque en los barrios de la citada de-
marcación no hay ni es fácil improvi-
sarlos los aguadores que existían en 
la Habana antes de la inauguración 
del Canal de Albear. 
Llamamos la atención de quien co-
rresponda para que la queja expuesta 




Eduardo Pérez Bandog, de Vapor 
36, hizo detener por el vigilante 115, 
a Armando Guerra Varona sin domi 
cilio, por haberle amenazado siendo 
el móvil, antiguas rencillas que am-
bos tienen. 
Fué remitido al Vivac. 
¡AHORA ES LA MÍA! 
Dice el estudiante Alberto Vivar y 
Pérez, de San Nicolás 1, que eon mo-
tivo de deberle él al lavandero Ma 
rrael Martínez tres pesos de lavados 
anteriores, este se niega a entregarle 
varias piezas de ropa que le dió a la-
var la semana pasada, diciéndole: 
¡ Ahora es la mía! 
El taller de lavado está situado en 
Lagunas 94. 
MAL EMPIEZAN 
Anastasio Cabrera y Pedroso, ds 
Neptuno 65, hizo arrestar por el vi-
gilante 185 a los menores Luis Quin-
tila y Pérez de Bernal 18 y a Pedro 
Gallol y Rodríguez, de Animas 103, 
de haberlos sorprendido hurtándoel 
dinero de un cajón. 
Fueron entregados a sus familiares. 
UN CIRCULADO 
Por estar circulado en causa por 
amenazas por el Correccional de la 
segunda sección, fué detenido por el 
vigilante 839, Octavio Grillo y Gómez 
de Gervasio 134. 
Quedó en libertad por haber presta-
do la fianza señalada. 
NO SABE QUIEN FUE 
De una herida contusa en la región 
frontal, fué asistido Domingo Alonso 
Granado, de Pogolotti 86, la que dice 
sufrió al recibir un golpe en San Jos4 
y Soledad, sin saber quién lo asrredil 
M u r i ó e l d u q u e 
d e A r g y l l 
Londres, 2. 
El Duque de Argyll, que se encon-
traba en la isla de Wighit, ha muerto 
de pneumonía. 
• ^ » • 
P r o c l a m a d e W i l s o n 
Washington, 2. 
El Presidente Wilson ha firmado 
hoy una proclama ordenando a los mi-
neros y a los guaxdaminas de las cuen-
cas carboníferas de Colorado que de-
pongan las armas1. 
C a i l l a u x r e t a a ñ i l l e r s 
París, 2. 
j E l ex-ministro de Hacienda M. Cai-
llaux, ha enviado sus padrinos a M. 
Aillers, a causa de una circular dirigi-
da por este último a los electores del 
distrito, en la cual hacía constar que 
toda persona honrada y de limpia con-
ciencia habría de negar su voto a Cai-
llaux, o de lo contrario se convertiría 
en cómplice de un criminal. 
Veracruz Moqueado por el general Maas 
E l a l m i r a n t e B a d g e r temlm f u e r z a s 
¿ S e s u s p e n d e r á e l a r m i s t i c i o ? 
CARRANZA QUIERE 
QUE HUERTA RENUNCIE 
Chihuahua, 2. 
El general Venustiano Carranza 
no ha recibido notificación oficial al-
guna de los representantes de la Ar-
gentina, el Brasil y Chile, que actúan 
como mediadores en el conflicto de 
Méjico, para que nombre su repre-
sentación en las conferencias que han 
de celebrarse para solucionar la cues 
tión planteada. 
El general Carranza dice que cuan-
do se le llame a intervenir en el asun-
to lo hará, pero con la condición de 
que el general Huerta debe renun-
ciar a la Presidencia. 
Asegura Carranza que él es el jefe 
de los constitucionalistas mejicanos 
electo constitucionalmente goberna-
dor de Coahuila y que no puede f i -
gurar en una comisión de arbitraje 
para arreglar diferencias con el ge-
neral Huerta que es un usurpador y 
asesino. 
Declara Carranza que él puede 
aceptar la elección de un gobierno 
provisional mientras se celebran elec-
ciones presidenciales. 
Carranza no aceptará ningún plan 
de cesación de hostilidades. 
Los rebeldes seguirán combatiendo 
a las fuerzas de Huerta. 
riñeres y soldados de infantería de 
marina que murieron en la toma de 
Veracruz, se les tributarán funerales 
de carácter nacional. 
EL SUCESOR DE 
PORTILLO ROJAS 
Washington, 2. 
La Embajada de España, que os-
tenta la representación de la Repú-
blica mejicana, ha recibido un despa-
cho de Ciudad Méjico en el cual se le 
anuncia que el Presidente Huerta ha 
nombrado al Ldo. Esteban Ruiz, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores. 
El nuevo ministro está perfecta-
mente familiarizado con las negocia-
ciones entabladas por las Repúblicas 
mediadoras, porque desempeñaba la 
Subsecretaría de Estado, prestando 
su concurso en este asunto al señor 




El coronel Plumer ha sido designa-
do para ocupar el cargo de Alcalde 
municipal de la ciudad de Veracruz. 
' impedir que entren alimentos en I a , 
ciudad. 
Las fuerzas federales dominan en 
la parte por donde entran los vegeta-
les y la leche, e impiden el aprovisio-
namiento de la población. 
Se cree que la actitud de los meji-
cano simpidiendo que entren viandas, 
traerá un grave conflicto. 
La r e v i s i ó n d e 
l a B i b l i a 
Roma, 2. 
En el palacio de San Calixto se ha 
colocado una lá-pida, a la entrada del 
salón, con el nombre de Su Santidad, 
con motivo de reunirse allí la Comi-
sión que realiza los trabajos de la re-
visión de la versión auténtica de la Bi-
blia Latina. 
El abad Gasquet, jefe de los Bene-
dictinos ingleses, que ha sido director 
principal de los grandes trabajos rea-
lizados, será elegido Cardenal por el 
Consistorio que ha de reunirse el 25 
de Mayo en el Vaticano. 
Los trabajos de revisión de la Bi-
blia durarán, probablemen, cincuenta 
años. 
En la lápida han sido inscriptos los 
nombres de aquellos que han contri-
buido a la revisión de la Vulgata. La 
labor revisora se está haciendo por 
gestiones del Sumo Pontífice Pío X. 
En la larga lista de nombres figu-
ran los de los cardenales Gibbons y 
Farley. 
M a t c h d e B o x e o 
París, 2. 
Joe Jeannette, boxeador notable, 
ha derrotado a Jackson en el séptimo 
"round" del match celebrado en esta 
capital. 
Joe saldrá inmediatamente para los 
Estados Unidos. 
E l D u q u e d e l o s 
A b r u z z o s c o n d e c o r a d o 
Roma, 2. 
E l Rey de Albania ha conferido al 
Duque de los Abruzzos la gran cruz 
del Aguila de Alemania. (?) 
Esta es la primera condecoración 
que se hace de la nueva orden. 
POR UNA VENTANA 
Dice Lucio García Domínguez, de 
Valle 25 que por una ventana de 
su cuarto le hurtaron un pantalón de 
casimir y una camisa, todo lo cual es-
tima en $10.00 ignorando quién haya 
sido el autor. 
LOS MEJICANOS INTENTAN 
ATACAR A LOS YANKEES 
Veracruz, 2. 
Un número considerable de fuer-
zas mejicanas de las que manda el ge-
neral Maas han anunciado que ata-
carán las avanzadas norteamericanas 
que se hallan custodiando el acue-
ducto, a nueve millas de esta ciudad. 
- Los federales de caballería e infan-
tería aparecieron frente al lugar don 
de se encuentra el acueducto a las 10 
de la mañana y pidieron a los mari-
nos norteamericanos mandados por 
el comandante Butler que se rindie-
ran dentro de un plazo de diez minu-
tos. 
El comandante Butler, que tiene a 
sus órdenes tres compañías de mari-
nos, se negó a rendirse y, por teléfo-
no, comunicó al Cuartel general de 
Funston lo que ocurría. 
Inmediatamente se dieron órdenes 
de que salieran fuerzas hacia el acue-
ducto y que se reforzaran las avan-
zadas; pero se instruyó a los jefes de 
las tropas enviadas que no hicieran 
fuego y que sólo se limitaran a ac-
tuar en caso de que fueran atacados 
por las tropas federales. 
Según informes recibidos, la pri-
mera fuerza mejicana que apareció 
frente al acueducto, asciende a más 
de 500 hombres. 
En cuanto se recibió la orden del 
comandante Butler, el almirante Bad 
ger dispuso que desembarcaran y se 
situaran en los muelles fuerzas sufi-
cientes por si los mejicanos formali-
zaban un ataque a la plaza. 
HUERTA DIMITIRA 
Ciudad Méjico, 2. 
La situación reviste mayores ca-
racteres de gravedad para la Admi-
nistración actual, y en los círculos 
bien informados se cree que Huerta 
dimitirá de un momento a otro. 
OFRECIMIENTO 
Washington, 2. 
El Secretario de la Guerra, ha tele-
grafiado al gobernador Colquitt ofre 
ciéndole enviar 490 soldados de in-
fantería a Brownsville, si se organiza 
una milicia similar. 
PARTE DE FUNSTON 
Veracruz, 2. 
El generalFunston ha comunicado 
a la Secretaría de la Guerra que e i 
el ataque que intentaron los federa-
les mejicanos al acueducto, en la zona 
de Veracruz, no ha habido muertos ni 
heridos, y que los refuerzos que se en-
viaron han vuelto sin novedad. 
FUNSTON Y KEN 
Veracruz, 2. 
El abogado Ken se ha hecho cargo 
oficialmente del Gobierno civil; y el 
general Funston se halla actuando ya 
de gobernador militar. 
Las Cortes de Justicia seguirán 
funcionando en la misma forma que 
antes. 
MEDIDAS DE HUERTA 
Ciudad Méjico, 2. 
El general Huerta ha ordenado la 
suspensión de las hostilidades en tan-
to la alianza A. B. C. lleva a cabo la 
labor pacificadora. 
Otra de las medidas tomadas ha si-
do retirar las fuerzas federales que to-
davía quedaban en territorio de Ve-
racruz hacia Atoyar. 
Por último, el Presidente Huerta 
ha dictado una orden prohibiendo el 
comercio con les Estados Unidos. Dí-
cese en esa orden que confiscará to-
dos los cargamentos de mercancías 
que lleguen a territorio mejicano pro-
cedentes de los Estados Unidos. 
EL PROPOSITO DE MAAS 
Veracruz, 2. 
Parece que el general Maas no in-
tenta atacar a las avanzadas nortea-
mericanas, y que lo que desea sola-
mente es impedir que la ciudad de 
Veracruz reciba provisiones del inte-
rior. 
DESPACHOS DE LA A B C 
Washington, 2. 
Los comisionados de la paz han di-
cho al Secretario de Estado Mr. 
Bryan, que se dirigen despachos a 
Huerta y a Carranza piditndoles que 
nombren representantes en las con-
ferencias iue han d t - 7 er luga? para 
resolver el probléma yanqui-mejica-
no. 
HAY QUE PELEAR PRIMERO 
Chihuahua, 2. 
Asegúrase que ha sido prematura 
la noticia que circulaba acerca de que 
la plaza de Saltillo había sido evacua-
da por las tropas- federales. 
Los constitucionalistas creen que 
han de librar una importante batalla 
antes de tomar dicha ciudad, y al efec-
to todas las tropas rebeldes de To-
rreón y Monterey se están congregan-
do bajo las órdenes de Pancho Villa. 
LLEGARON LOS REFUERZOS 
Veracruz, 2. 
Los refuerzos enviados al coman-
dante Butler llegaron por la tarde a 
Tejar, encontrando el acueducto en 
completa tranquilidad. 
Las tropas federales habían desa-
parecido. 
Un gran número de marinos y sol-
dados se halla ahora en aquel lugar y 




Las autoridades norteamericanas 
han preguntado a Washington que si 
las órdenes de no atacar, mientras du 
re el armisticio, se deben mantener 
ahora que los mejicanos tratan de 
DECLARACIONES DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
El Paso, 2. 
Los jefes de la revoluición mejicana 
han declarado que el general Huerta 
se retirará de la Presidencia obede-
ciendo a la presión de sus mismos par-
tidarios. 
i Estos, según dicen, creen que el 
! triunfo de los rebeldes es'tá asegura-
;do. 
Los revolucionarios no accederán a 
; ninguna demanda que no sea acompa-
ñada por la condición de la renuncia 
¡ de Huerta y el reconocimiento de 
| rranza. Mientras no se llegue a esto 
! último, la revolución continuará 
campaña vigorosa. su 
I n c e n d i o y s a q u e o 
d e C o l o n i a 
UN TREN MILITAR 
Veracruz, 2. 
Por un tren llegaron varias com-
pañías al acueducto, lugar que estaba 
amenazado de un ataque por los fe-
derales que manda el general Maas. 
Hay ahora, además de la guarni-
ción, la fuerza que manda el coronel 
Vanoliet, dos batallones y tres cora 
pañías de marinos mandados por el 
coronel Lepine 
TRES O CUATRO TIROS 
Veracruz, 2. 
Según los informes enviados por 
Mr. Russell, los federales que se ha-
llaban frente al acueducto dispararon 
tres o cuatro tiros hacia las avanza-
das desde una larga distancia. 
Los norteamericanos, después que 
les pidieron que se rindieran sólo 
dispararon un tiro. 
HONRANDO A SUS HOMBRES 
Washington, 2. 
El Departamento de Marina ha 
anunciado oficialmente que a los ma-
Durazzo, Albania, 2. 
El problema de la Albania va asu-
miendo por días mayor gravedad. 
Los griegos insurgentes del Epireo 
asaltaron y tomaron anoche la pobla-
ción de Colonia, situada al suroeste de 
Valona, saqueándola, incendiándola y 
pasando a cuchillo a casi todos sus 
habitantes, sin respetar si eran muje-
res o niños. 
La g u e r r a cíe 
Sanfo D o m i n g o 
Washington, 2, 
En el Departamento de Marina se 
han recibido noticias de que aumenta 
actualmente la gravedad del conflicto 
entre las tropas del Gobierno y loe in-
surgentes; en Santo Domingo. 
Ultimamente se han batido en Puer-
to Plata y en Santc Domingc usando 
baterías dr artillería dt campaña. 
Dícese que han muerto veinticinco 
rebeldes 
Varias de las bali^j disparadas fue-
ron a parar al buque dt guem. ame-
ricano "Patrol," qut enarbola la ban-
derr de k Unión. 
El comandante Brahm les notificó a 
loe combatiente!: qu® la^ bala£ llega-
ban al barco. 
LA A. B. C. SATISFECHA 
Washington, 2. 
Los diplomáticos sudamericanos qua 
están conduciendo las negociaciones 
! de paz no muestran desaliento por la 
negativa de Carranza a convertir en 
¡ zona neutral los terrenos petroleros 
\ de Tampico. 
A l contrario, han reanudado sus 
I esfuerzos para solucionar cuanto an-. 
i tes el conflicto y declaran que están 
I muy satisfechos de los- progresos al-., 
canzados. 
LA PLAZA DE TAMPICO 
Veracruz. Mayo 2. 
Toda la atención pública está con,, 
centrada en estos momentos sobre la, 
plaza de Tampico y los esfuerzos que 
hace el gobernador mejicano para 
cortar a los legalistas la comunicación 
que tienen con Veracruz, de donde re-
ciben municiones. 
Los constitucionalistas estrechan 
por momentos el cerco de la ciudad y 
espérase que ésta caiga de un momen-
to a otro. 
Asegúrase aue la caída de Tampica 
ejercerá alguna influencia en los pla-
nes de los Estados Umdos. 
Los federales están (preparados pa-
ra rechazar a los revolucionarios, que 
no tienen artillería como los legalistas 
no tienen artillería. 
^ Como los legalistas reciben provi-
piones de boca de los ranchos inmedia-
tos a esta plaza, el gfo «amador de 
Tampico ha amenazado con fusilar en 
el acto a las personas que facilitsn 
i provisiones al enemigo. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A Y O 3 DE 
La causa por los sucesos del Prado 
Viene de la p r imera 
solo lado o de los dos lados del co 
CllC? 
D.—Nada más que de un lado. 
F.—¿Yo digo si estaba a la izquier-
da o la dcrecli-a del coche? 
D,—Según se baja al Malecón, al 
lado izquierdo. 
F.—¿Del lado de la acera usted no 
vi ó diparar? 
D.-—•Vi tirar a ese otro señor; per) 
no puedo precisar quién era. 
P.—¿Usted vió un automóvil dete-
nido en la calle? 
D.—Sí, señor. 
F.—¿En qué dirección? 
D.—En dirección al Parque Cen-
tral. 
F.—¿Y el coche? 
D.—Hacia abajo, hacia el Malecón. 
" F.—Ese otro que tiraba, que a us 
ted le parece, sin poderlo precisar. 
<|ue estaba vestido de obscuro, usted 
puede precisar si era un policía? 
D,—No; señor; ese. no era policía. 
F.—Nada más. 
Alzugaray.—¿A qué distancia aa 
hallaba el testigo en ese momento d^l 
^ugar del hecho? 
D.—Como a unos veinte o veinticin-
co .pasos. 
A.—¿Se fijó usted en las armas que 
llevaban en las manos las persona 
qup estaban disparando? 
D.—Me parecieron revólvers. 
A.—;Se fijó en el color de ellos? 
T).—Uno me parecía que era negro. 
A.—¿T el otro? 
D.—No estoy seguro; pero me pa-
recía que era más blanco.̂  
A.—¿Por qué le parecía que era 
más blanco? 
D.—Porque brillaba un poco más. 
A .—jA cuád se le pareció el que 
veía en la mano del otro ? 
D.—El señor del bigote era el que 
tenía el arma blanca, el arma que 
brillaba. 
A.-—;Y el otro? 
ü.—Era un poco oscura, casi ne-
gra. 
(Miz.—'¿Usted vió disparar a tr^s 
personas? 
1>.—Sí. señor. 
O—?Estaban a la derecha del co 
che tedas? 
D.—Xp, señor; dos estaban a la iz-
quierdá. .-egúu se baja para Prado. 
O—¿Pera en el estribo del co-
D.—Uno estaba en - ^ l estribo así, a 
este lado; y el otro estaba más reti-
rado hacia atrás. 
O.—i Yel otro? 
D.—Al otro lado, hacia el parque. 
O.—¿Pero los tres estaban entre el 
coche y la alameda del parque? 
D.—No. señor. 
O.—¿Donde estabas entonces?, por 
que no entiendo. 
D.—Los dos primeros, el que se su-
bió al coche y el otro señor, estaban 
bajando 'hacia el Malecón, a mano iz-
quierda. 
Presidente.-^ Del Malecón para el 
Prado? 
D.—De Prado para el Malecón, pa-
ra abajo. 
O.—¿De modo que estaban entre el 
coche y las casas? 
D.—Sí, señor; al lado de las casas. 
O.—/,'Entonces usted vió disparar 
desde la acera? 
D.—Desde la acera, casi pegado a 
la esquina de Animas. 
O.—Esas dos personas que dispa 
roban entre el coche y las casas, ¿es-
taban en la acera ? 
D.—Xo. señor. 
. O.—Entonces, ¿dónde estaban? 
D.—rEn la misma calle. 
O.—¿Entonces no estaban entre el 
coche y las casas? 
D.—Entiendo .que la acera es una 
cosa y la calle otra. 
O.—Pero de todas maneras, ¿esta-
ban entre el coche y las casas? 
D,—Pero en la misma calle. 
, O.—¿Qué distancia había del coche 
a la acera? 
D.—Xo puedo precisarla, el coche 
estaba más cerca de la alameda que 
de las casas. 
O.—¿Usted no vió disparar a nin-
gún policía? 
D.—Xo, señor. 
O.—¿Usted no vió disparar al señor 
que se bajó del coohe? 
D.—Xo, señor; en ese momento me 
retiré, cuando lo metieron para adea 
tro. 
en el co 
Roig.—Esas personas que dice -us-
ted que hicieron esos disparos, ¿en 
dirección a quién hacían los disparos? 
D.—Uno de ellos, no puedo preci-
sar; pero los otros dos lo hacían en 
dirección al que estaba en el coche. 
R.—Cuando se hacían los disparos. 
¿ese señor estaba dentro del coche o 
fuera del coche? 
D.—Guando empezaron a hacer los 
• i ¡ai • i ai 
primeros disparos, estaba 
che. 
R.—¿Y le hicieron algún disparo 
| é»Í ando apeado? 
D.—Sí, señor. 
R.—¿Usted distingue a esas dos 
n-sonas que hacían los disparos, por 
una persona que no tenía bigote y 
por otra persona regordeta que tenia 
bigote ? 
D.—Sí, señor. 
R.—¿Ese señor regordete, que tenía 
bigote, y a quien usted ha señalado 
como el señor Asbert, cuántos disparos 
hizo? 
D.—Xo lo puedo precisar. Yo he 
visto que disparó, pero no puedo decir 
los disparos que ha hecho. 
R,—Señor Presidente, el testigo en 
su declaración, ha precisado el número 
de disparos que hizo el señor de bigote, 
que ha reconocido por el General As-
bert; y hay una contradicción al afir-
mar ahora que no puede precisar el 
número de djsparos. Solicito que se lea 
su declaración en ese extremo. 
Fiscal.—Señor Presidente, solicito 
que se lea también la primera parte de 
la declaración, porque antes de hacer 
esas manifestaciones a que se refiere 
el letrado defensor del señor Asbert, 
se emplean estas frases en la declara-
ción (Lee) 
Presidente.—Entonces, que se lea 
toda la declaración. 
Laredo.—Ahora no. 
Roig.—Ahora no, señor Presidente, 
porque le refresca La memoria ai tes-
tigo. 
Presidente.—Lea el Secretario la 
primera parte de la declaración hasta 
donde el señor Fiscal le diga. 
El Secretario lee. 
F.—Yo llamo la atención del Tribu-
nal que ese extremo deba interpretar-
se en el sentido 
—Eso no puede ser objeto de in-
terpretación en este acto, Señor Presi-
dente, 
Presidente.—Eso es apreciación del 
Tribunal, 
R.—La contradicción motiva él si-
guiente hecho: contestando a una pre-
gunta del señor Fiscal ha dicho el tes-
tigo que había hecho varios disparos, 
en su declaración sumarial ha dicho 
quo uno. 
Domínguez.—Según mi conocimien-
to al decir "disparar" no es dos o tres 
sino que disparaban, en ese sentido yo 
ho dicho ''los disparos". 
r 
MENDOZA 
Varias razones por las cuales debe usted comprar 
un solar: 
Primera: El Reparto está situado en la falda de 
la Loma del Mazo, que es un lugar precioso, fresco, 
alto y sano. 
Segundo: Por la gran Avenida de Santa Catali-
na, al centro del Reparto, está proyectada la línea que 
unirá al Cerro con la Víbora. 
Tercera: El valor de los terrenos en la Víbora 
aumenta con más rapidez que en ninguna otra parte, 
porque la población aumenta más, y se fabrica más 
que en cualquier otro lugar de la Habana. 
Cuarto: Los solares de la Loma del Mazo se 
vendieron a $3 y hoy están a 12$. En el Reparto 
MENDOZA se puede comprar hoy a $2-50 la vara, 
que es menos de la mitad del precio a que se están 
vendiendo los solares de los repartos colindantes. 
Quinta: La urbanización del Reparto MENDO-
ZA está ya completamente terminada, con magníficas 
calles y aceras, agua para todos los solares y alcanta-
rillado en todo el Reparto. 
Sexta: El precio de los solares es tan módico, y 
la forma de pago tan fácil, que puede usted hacerse 
de un solar casi sin darse cuenta, ahorrando, mensual-
mente, una pequeña suma, que invierte usted en una 
cosa segura, y que aumenta constantemente de valor. 
Vaya a verlo el domingo. Yendo para Jesús del 
Monte, tome a la derecha, por la calle de San Mariano. 
Para planos y demás informes dirigirse a 
Mendoza y Comp., Obispo, 28. 
J 
Presidente.—Bueno. 
R.—¿Usted puede disling-uir las cía-
ses de anuas? 
Domínguez.—Sí, señor. 
R.—¿De qué color eran? 
Domínguei:.—Ya he dicho que una 
nie parecía blanca, brillante, y la otra 
negra. 
R.—Señor Presidente, solicito que 
se siga la lectura de la declaración, por-
que el testigo hace en este momentc 
afirmación distinta a la que ha hecho 
en el sumario. 
Presidente.—Puede señalar la con-
tradicción. 
R.—Que en el sumario dice cosa con. 
traria a la que es manifestado por el 
testigo ahora. 
Presidente.—Puede explicarlo. 
Ií.—Oiga Domínguez, usted a pre-
guntas de las partes ante el Tribunal 
ha manifestado que le parecía que uno 
de los revólveres era elaro, distinto al 
otro, y contestando a una pregunta del 
doctor Alzugaray ha manifestado que 
uno era blanco y otro negro. 
Domínguez.—Yo estoy seguro que la 
primera vez he dicho como era. 
R.— -Entonces usted rectifica en 
este punto su declaración? 
Presidente.—No; ha precisado. 
—¿ Cuántos automóviles vió us-
ted? 
—Xo vi más que uno. 
R.—¿Usted ha dicho, explicando su 
presencia en el .Jugar de los hechos 
aquella tarde, que se dirigía a una ca-
sa con objeto de entregar una carta y 
ver a una persona. ¿Tendría usted la 
bondad de decir donde estaba esa casa 
y quien era la persona a quien iba di-
rigida la carta? 
D.—La casa era Consulado 101, y la 
carta era para un tal Miguel García. 
R.—¿ Cuando terminó usted su come-
tido a donde se dirigió ? 
D.—La familia no estaba allí y yo 
eché la carta por un "bujero" que ha-
bía en la puerta, 
Laredo.—Oiga testigo, ¿Usted vió 
aquella tarde en aquel lugar al capi-
tán Campiña, que está allí sentado? 
D.—Yo no lo he visto, yo no he vis-
to sino un policía de espalda. 
L.—¿Usted no ha visto a ninguno 
de esos procesados? 
D.—Al señor Asbert varias veces 
lo he visto por retratos pegados en la 
pared ; a los demás, no señor. Los vi 
por vez primera el día del suceso. 
L.—¿De modo que usted por una 
sola vez que ha visto a esas personas 
ha podido reconocer al señor que no 
tiene bigote como a uno de los proce-
sados, en cambio, al señor Campiña no 
lo ha podido reconocer? 
D.—Yo vi a un policía, pero no le vi 
la cara. 
L-—¿Y a los otros, si les vió la cara? 
D.—Sí, señor, les vi la cara. 
L.—¿Dónde estaba usted? 
D.—Como a unos veinte pasos. 
S. Fuentes.—¿Usted dijo también 
que había entrado a trabajar el mismo 
día del suceso? 
D.—Sí, señor. El mismo día. Es de-
cir no puedo asegurarlo. 
S. F.—¿Hace bien en no asegurarlo 
porque en el sumario dijo que hacía 
más días. 
Presidente.—No le haga observacio-
nes en ese sentido. 
S. F.—¿Usted puede precisar que 
ese día fueron los hechos? 
D.—Sí, señor. 
S. F.—¿Usted sabe que día de la se-
mana era ? 
D.—Me parece que era un sábado, 
pero no estoy seguro. 
O.—¿Usted puede decirnos si cuan-
do el señor regordete de bigote a que 
usted se refería le disparó al d jl coehe, 
el de el coche estaba sentado ? 
D.—No, señor. 
O.—¿Dónde estaba? 
D.—Cuando disparó él revólver, el 
del coche se había levantado. Se levan-
tó una vez, 
O.—¿Estaba de pié en el coche o en 
el suelo ? 
D.—Se levantó una vez en el coctie 
para apearse, y luego volvió a hacer 
que se sentaba; luego fué que se apeó. 
Fiscal.—¿El señor del coche iba con 
dos niños? 
D,—Me parece que uno iba detrás 
con él sentado a su lado, y el otro iba 
delante. 
F,—¿Por qué ha declarado usted en 
esta causa? 
D.—Porque yo estaba trabajando 
en las obras del Palacio, y a bs pocos 
días Jrl yu::eso, hablaron allí varios po-
licías de esa cuestión; y uno de ellos 
estaba diciendo, pues yo almorzaba en 
el trabajo que había visto pasar al del 
coche y que ioa echando sangre por ?a 
cara. Decía también qeu eso no tenía 
importancia y que además no le conve-
nía, porque era im compromiso si de-
claraba. Entonces yo le dije que eso 
era lo mejor, que también yo lo había 
visto y no quería entrar en esos líos, 
porque yo era un trabajador y no que-
ría buscarme compromisos. El policía 
me dijo: "Hace usted muy bien en no 
presentarse ni en ir a declarar". Yo 
quedé en eso, no por cansa ninguna, si. 
no por no andar perdiendo días, A los 
pocos días se presentó el mismo policía 
y me dijo: "Usted tiene que ir a decla-
rar". Entonces yo le manifesté: "Yo 
se lo conté a usted en confianza y usted 
me dijo también que no quería meterse 
en esos líos". De manera que ahora, 
¿por qué me hace ir a declarar". El 
me contestó, yo también tengo que ir 
a declarar, y como yo voy. todo el que 
lo ha visto. Yo le repliqué, y si no 
vav?. .A .k> cual repuso, "Si usted no 
vá por bien vá por nial". Un día al sa-
lir del trabajo me dijo: "Usted tiene 
que ir a declarar mañana a tal hora. 
F,—¿De modo que por eso declaró 
usted? 
D,—Sí. señor. 
Alzugaray.—¿Con motivo de esa de-
claración que prestó en el Juzgado, ha 
recibido usted alguna amenaza o ha 
sido víctima de alguna persecución en 
su trabajo? 
D.—Cuando fui a declarar en el tra-
bajo se enteraron por los diarios y el 
encargado me dijo: "Con que usted 
fué testigo de eso, Domínguez, Yo le 
dije: "Sí , señor, me llamaron; yo no 
quería ir pero me han obligado a ir . 
El encargado me dijo: ¿ Y qué declaró, 
usted? Yo le respondí: "Lo que salió 
publicado en los diarios, poco más o 
menos" Y me dijo: Ah, pero usted vió 
tirar a Fulano y a Zutano ? Yo le di-
je: Yo declaré ía verdad. Entonces me 
replicó: "Esa declaración no tiene im-
portancia, y que sé yo cuántas cosas". 
Un día me llamaron a su casa del Ce-
rro. Me dijo que lo acompañara a su, 
casa; y yo le dije: ¡Porqué nó! Pues 
aunque usted vive algo lejos y me cau-
sa trastornos el ir hasta allá, iré. El 
me dijo: ' ' Será cuestión de un momen-
to nada más". Yo fui, creo que a Ro-
raay y Santo Tomás, en el Cerro, y es-
tuve allí un rato. Fué el mismo hijo 
del encargado que me había invitado, 
y me dijo: Hemos tirado una plancha ^ 
y yo le dije: ¿Porqueé? Y respondió: 
Porque el señor no viene. Yo le dije: 
¿Y para qué? Y el me contestó: No 
era nada más que para esto: 1' Para 
que firmara un escrito y mandarlo ai 
Juzgado diciendo que todo lo que ha-
bía declarado la primera vez no era 
cierto. Entonces yo le dije: Si es para 
eso, no me vuelva a llamar a ninguna 
parte, porque no voy a ir. Lo que he 
dicho la primera vez es lo que voy a 
decir siempre. Desde entonces no tra-
bajaba de una manera continuada, 
unas veces trabajaba por la mañana, 
y otraá veces por la tarde, y así estuve 
varios días; hasta que ese encargado 
me rebajó. Los compañeros me dijeron: 
Compadre, es una injusticia lo que te 
han hecho, eso se sabe por donde vie-
ne ; tú debes ir a los diarios y publicar, 
lo. Yo, en vista de lo que me dijeron 
mis compañeros, fui al periódico " E l 
Día" y lo referí todo, 
Alzugarav.—Me basta. 
Pyesidente,—Quisiera que usted me 
precisara bien, colocándose en la mis-
ma dirección del coche. ¿Cuando ocu-
rrió el suceso, usted afirmaba que el 
caballo estaba en dirección al Male-
cón ? 
D.—Sí, señor. 
Presidente,—¿Y estando así, direc-
tamente hacia el Malecón, allí se paró? 
D,—Sí, señor. 
Presidente,—¿ Por qué estribo ? 
¿por qué lado? 
D.—Por el de las casas, 
O.—¿Usted se fijó en los niños? 
D.—Iban vestido de blanco, 
O.—¿Y cuando los tiros, ¿dónde 
estaban los niños? 
D.—Los niños no estaban en el co-
che, se habían apeado; no puedo pre-
cisar de qué lado. 
O.—¿Quién se bajó antes, el señor 
grande, o los niños? 
D.—Los niños, creo que cuando el 
primer disparo. 
O.—Una nueva contradicción. Yo 
desearía que se lejTra la declaración 
sumarial. La contradicción consiste en 
lo siguiente: el testigo acaba de mani-
festar ante el Tribunal que uno de los 
niños se bajó antes que se bajara el 
señor del coche; en el sumario mani-
festó otra cosa. 
Presidente,—¿Qué manifestó? 
O.—Lo siguiente: A juicio delvdecla-
rante, cuando el señor del coche, quién 
herido se bajó del mismo, los niños que-
daron en el coche. 
Presidente.—Lea el Secretario la 
parte esa de 1̂ . déclaraeión. 
D,—No sé si habré dicho que un ni-
,ño o los dos; entonces no me pregunta-
ron si era uno o los dos. 
Presidente.—¿Y ahora dice que era 
uno? 
D.—Quedó uno en el coche. 
S. Fuentes.—¿Y ese niño que quedó 
en el coche, hasta cuando quedó en el 
coche ? 
D,—Domínguez,—Cuando yo me re-
tiré, creo que todavía quedaba; no es-
toy seguro. 
S. Fuentes.—¿Usted-no se ha ente-
rado, o mejor dicho, usted no tuvo una 
conversación o no habló con el contra-
tista de las obras del Palacio Presiden-
cial, el señor E. Arozarena, sobre los 
materiales de las obras, sobre el traba-
jo que allí se hacía ? 
D,—No, señor, 
S. Fuentes.—¿Usted no recuerda 
que se pasó una visita de inspección 
por un Ingeniero del Gobierno, y que 
le preguntaron a varios operarios, en-
tre ellos a usted, sobre el material que 
se empleaba, si era bueno o malo? 
Domínguez.—Yo no estaba en el 
asiento de la cantería, sino recogien-
do la junta y parece que el Gobierno 
quería que se cogieran con plomo, y 
un día me dijeron: "Oiga, Domín-
guez, cuando venga el inspector del 
Gobierno y vea una piedra calzada 
con mezcla o con pequeños trozitos 
de madera por no haberla calzado 
pronto y a tiempo para que no la 
vea el inspector, es usted desnedido 
ese mismo día del trabajo". Eso no 
me lo dijeron más ouc a mí. 
Cuando volvió el inspector estaba 
calzando una piedra con un peda/o 
de madera y fué de seguida al encar-
gado y se lo diio. Yo fui desrpedido 
y cuando fui a la oficina el iefe- me 
preguntó qué era lo que había pasa-
ÍIQ 
do; yo se lo contó y él me (] 
"Vuelva para el trabajo qué a 
ted no se le puede pagar hoy". 
Yo le dije al inspector que por 
me quedaba sin trabajo cuando 
tenía culpa y él me dijo: "ticue i., , 
zón". Y fué al oneargad ) y \o. clij0. 
"reponga a este hombre; (|iir j j o t¡¿ * 
culpa de nada". 
Sánchez P.—¿Quién era ose encar.; 
gado ? 
D.—Era un moreno, 
S. F.—¿Usted no tiene otro jefe S(u 
bre él? 
D.—El encargado principal, (l0ll 
Pancho Martel. 
S. F.—¿Los hijos de ese señor Mar 
tel trabajaban? 
D.—Ellos no asentaban, se pasabau. 
el día dando vueltas. 
S. F.—;.La carta publicada en al 
DIARIO DE LA M A R I N A fué hecha 
por usted? « 
D—Yo no fui al DIARIO DE I i 
MARINA: fué " E l D í a " el que 13 
publicó; yo fui allí, conté lo que pa, 
saba y entonces me la esírihieron. 
S. F.—¿Usted sabe escribir? 
D.—Un poco sí, 
S. F.—¿Usted firmó su declara, 
ción? 
D.—Sí. señor. 
S. F.—¿Usted firmó esa eai*H? 
D.—No estoy seguro: creo que no. 
DECLARACION D E L *R. ALRER. 
TO SOLEiR 
Fiscal.—¿Usted conoce al eapitíg 
Campiña? 
Soler.—No, señor. 
F.—¿Usted ha presenciado los ha 
dios del Prado? 
S.—Sí, señor. 
F.—¿Desde dónde los presenció us-
ted? 
S.—Desde la azotea del "Xéctaí 
Habanero". 
F.—Relate usted lo que vió. 
S.—Serían como las seis y media 
de la tarde y, como de costumbre en 
otros días, estaba en la azotea cuanJo 
oí el eco de voces acaloradas. Me fijé 
y vi al general Riva que le daba un 
empujón al señor Arias, hecho en mi 
concepto al iniciar el suceso. Luego 
sonaron otros disparos. A poco do los 
primeros disnaros llegó un oficial de 
•policía, auxiliando al jefe. Luego ésta, 
trató de introducirlo en una casa, lle-
garon al 84, luego salió liacia la acê a 
reanudándose los disparos los cuales 
eran contestados por el grupo. Luego 
traté de bajar a la calle y llegar a 
*la casa, pero en esos momentos la 
policía, despejaba los grupos y no creí 
'pertinente llegar al lugar de los he 
« T U 
F.—¿Allí había con usted algunos 
otros individuos? 
Soler,—Allí estaban otros indivi 
dúos compañerost. míos, los cuales no 
se enteraron de nada, unos porque se 
•encerraron y otros porque se alejaron 
hacia el interior, aconsejándome que 
los imitara. 
F,—¿Usted puede decir los nombres 
de esas personas? 
S,—Marcelino Elejalde, de Matan-
zas, y Joaquín Martel, de Colón. 
F,—¿En qué momento fué que se fi-
jó usted en el suceso? 
Soler.—En el momento en que oi 
eco de voces acaloradas y tendí la vis-
ta hacia el lugar del heclio. 
F.—¿Desde dónde partían esas TO 
ases? 
Soler.—Partían de un lugar? 
F.—¿Qué vió usted allí? 
Soler.—Vi un coclie. 
F.—¿Bueno; pero qué más vió n* 
ted? 
Soler.—Que el general Riva le da-
'ba un empujón al señor Arias. 
F.—¿En qué posición estaba Arias> 
Soler.—'Mirando hacia el Malecón; 
F.—¿Arias dónde estaba? 
Soler.—Entre el coche v la alame 
da. 
F.—¿Usted vió a Arias subido en el 
coohe ? 
Soler.—Me pareció fine trataba tfa' 
poner el pie en el pescante. 
F.—'¿Dice usted que Riva 1̂  dió un; 
•empellón? 
Soler.—Le dió un erajujón, 
F,—¿Inmediatamente sonó un tiro?, 
Soler,—Casi inmediatamente. 
F,—¿Usted cree que fuera Arias elj 
que disparó? 
Soler,—Creo que sí, 
F,—¿Qué más resultó? 
Soler,—Sonaron luego otros dispS 
t o s . 
F,—¿Desde dónde sonaron? 
Soler.—Los disparos sonaron desdé 
allí, desde el mismo lugar. 
F-—¿ Quién disparaba ? 
Soler.—A mí me pareció que el se-
ñor Asbert y que el señor Arias y to-
dos los que se encontraban allí' diŝ  
paraban. 
F-—/.Usted vió a esas tres persona1?, 
¡haciendo fuego? 
Soler.—Sí, señor. 
P,—¿Nsted conoce al señor Asbertfj 
Soler.—De vista. 
F.—¿Y al señor Morales? 
Soler.—No tenía entonces el gosti 
de conocerle. 
F,—¿Y a Arias? 
Soler.—Tampoco. 
F.—Entonces, ¿cómo sabe usted 
que eran los procesados? 
Soler.—Por referencias. 
F1-—Usted ha dicho que cuando o j i 
una detonación, después del empujón-
¿supuso que era Arias quien lo habí'» 
ahecho? 
S.—Sí. señor. 
F.—¿Dice usted quo hnho más ^ ' 
ros? 
S.—Sí. señor. 
P-—*T Asbert disparó 1 
S.—Sí. spñor. 
P.—¿Y Vidál Modales? 
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D e a c á p a r a a l l á . . . 
Ta van llegando los días venturosos 
Jl quo los *'indianos'' se disponen a 
levantar el vuelo con rumbo a las pla-
yas españolas; ya se nota entre ellos el 
rmnoroso aleteo; el incesante i r y ve-
nir y el parloteo bullicioso, semejante 
al que promueve la bandada de goloi;-
drínas cuando se dispone a emprender 
sil viaje de emigración primaveral. 
Bienaventurados ellos porque ya en 
muchos meses no volverán a oir hablar 
de pulgas, de ratas, de enrieles, le pus 
bubónico, de desinfecciones, fumiga-
ciones, iaundaciones, dearatizaciones; 
de médicos, de inspectores, de sanita-
rios y de otra porción de cosas horri-
bles que nos tienen secos de espanto. 
No todos, sin embargo, llevan consi-
go el bagaje de la alegría. Entre loes 
muchos amigos que en estos días han 
venido a darme un adiós alegre y di-
choso, vino también mi antiguo amigo 
y camarada Pancho Corripio, el cual 
me dijo con cara de angustia: 
—Mañana me embarco para la tie-
rrina, Bwlón. y vengo a despedirme 
de tí por si algo se te ofrece para allá. 
—¡Cuánta envidia te tengo, amigo 
Pancho! Vas con salud, vas con dine-
ro . . . Llegarán en la primavera, en la 
época en que florecen los campos, en 
que maduran las cerezas, en que canta 
el cuco, en que suena la gaita por los 
castañares y las aldeas,.. 
—¡ Para cantado con música de la 
Soberana no está mal eso! 
—Te veo displicente y desalentado. 
¿Qué te pasa, Corripio? 
—¡Nada, que aquí donde me ves a 
punto de realizar tantas venturas es 
muy posible que me tire de cabeza al 
agua en medio del Atlántico. 
—¡ Me caso en Santoña ! ¿ Qué te pa-
sa hom? 
—¡Me pasa, que esta vida que llevo 
no es vida y que tal parece que el dia-
blo me persigue y me atormenta con 
aquello que más me duele. Yo siempre 
he sido amigo de la quietud; los aje-
treos e ÍTiromcdidades de los viajes me 
desesperan, le tengo al charco un mie-
do horrible y me mareo del modo más 
indecente del mundo. 
—Entonces ¿por qué te embarcas? 
' —No so.v yo. es mi cochina suerte la 
que me embarca. Este que ves ante tí 
no es tu amigo Pancho Corripio, sino 
un alma en pena condenada al mismo 
suplicio que el alma de Garibay, 
—¿Me haces el favor de decirme 
quién f<ic Garibay? 
—A ciencia cierta no lo sé, pero he 
oido decir que fué uno que después de 
muerto dejó su alma en este mundo 
vagando por los aires. 
—Pues mira, ahora con la invención 
de los aeroplanos puede que ande bas-
tante cómoda el alma de ese señor. 
—Mi caso no es para burlas, amigo 
Burlón. 
—Bueno, pues dime de una vez lo 
que te pasa y deja ^tranquilo a Gari-
bay, 
—••Est'.? viaje que me dispongo a rea-
lizar ahora es el número, . . no sé cuan-
tos. Desdo que me embarqué o me em-
barcaron por primera vez en las pía-
vas asturianas, consignado a Cuba, me 
he convertido en un verdadero Judio 
Errante de loa mares. 
—¡ Qué lírico estás! 
—Es que lo que a mí me pasa le lia-
ría tocar el arpa a un carretonero. 
Confieso que por acá no me fué adver-
sa la fortuna, pues a los doce años va 
tenía reunido un taleguco de diez mil du 
ros. Pero un día, en un ataque febril 
de noetalgij. . . eso que tú llamas se-
ñaldá en tus artículos, resolví embar-
carme para allá. Tomé una pequeña 
parte de mi capital y dejé a¿á el res-
"o... 
—Ya te veo estar de vuelta, 
—Me embarqué, como #te digo, para 
allá con la intención de quedarme en 
la tierrina, de a hecho, confiado en la 
ronta que u i p había de producir el di-
nero que dejaba por acá. 
—Mal cari?: va tomando tu historia. 
—Cuando apenas me había sacudi-
do aUd e! polvo del camino y cuando 
una tarde me disponía a dormir la 
siesta en la solana de mi casa llegó el 
cartero con una carta de acá donde 
me decían que mi capital estaba co-
rriendo Tin grave riesgo. 
—Ya sé lo demás: te tiraste de los 
pelos y onipr^ndiste otra vez a la ca-
rrera el viaje para acá. Eso les pasa a 
muchos. 
—Naturalr.iente, en el capital que 
dejara aró estribaba todo mi porve-
nir. Llesrué a la Habana donde, a Dios 
gracias, me esperaba la alegría de sa-
ber que mi dinero estaba ya en salvo. 
Pero no quise correr más aventuras. 
Me establecí otra vez acá y al poco 
tiempo me casé con una muchacha 
criolla, buena y hermosa, con la quí 
tuve dos hijos. 
—Vamos que echaste nuevas y hon-
das raíces en la tierra cubana y te dis-
pusiste a no moverte más de acá. 
—Cabalmente; pero la maldita fata-
lidad la había tomado conmigo. Cuan-
do menos la esperaba me llegó una 
carta de oUá donde me decían que mi 
madre estaba a la muerte y que cla-
maba por m í . . , que no quería morir-
se sin verme. ¿ Qué haoer ? Yo amaba a 
mi madre sobre todas las cosas. 
—Amor sagrado. Corripio. 
—Dejé a mi esposa y a mis hijos y 
me embarqué para allá en el primer 
vanor. Tres días antes oe mi llegada 
habían enterrado a mi madre... De-
rramé ¡sobre su tumba lágrimas y flo-
res y a les pocos días tomé el vapor y 
a la Habana me volví. Ya en tierra cu-
bana renació nuevamente en mi cora-
zón la esperanza de un sosiego perdu-
rable. Cuba era mi segunda patria.. . 
—No todos lo creen a s í . . . Además 
el sosiego perdurable es una ilusión. 
—| Me caso en mi alma! | Dímelo tú 
a mí! , . Pocas semanas después re-
cibí de allá, de mi padre, una carta 
donde me decía que se hallaba aque-
jado por una enfermedad mortal y 
que, bajo ningún pretexto dejase de 
embarcarme para alUí, porque mi pre-
sencia era indispensable para arre-
glar ciertos asuntos de familia. 
—¡La familia! Esa es la fuente de 
todas nuestrar, inquietudes. 
—Así ez cuando se tienen reparti-
dos los intereses y el corazón entre la 
orilla de acá y la orilla de allá. En 
fin, que me embarqué otra vez, y que 
llegué a Ja mi quintana en tiempo opor-
tuno para recoger el último suspiro de 
mi viejo. 
— Y . . . vuelta para acá ¿no es eso? 
--Te diré: ya receloso de no hallar en 
la tierra cubana la quietud que anhe-
laban mi cuerpo y mi espíritu me de-
tuve allá unos cuantos días pensando 
en la conveniencia de liquidar mis ne-
gocios de acá y llevar para allá a mi 
mujer y a mis hijos... La tierrina 
asturiana me inspiraba más segurida-
des porque, como tú sabes, no hay me-
moria de que allá haya ocurrido jamás 
ningún terremoto. 
—Eso no; pero hay caciques que ex-
tremecen la tierra. 
—Resuelto al fin, a llamar para allá 
a mi esposa y a mis hijos me disponía 
a escribirles con ese intento, cuando— 
¡te digo que el correo fué invención 
del demonio!—cuando recibí una car-
ta de mi suegra donde me ordenaba 
que me volviese para acá a toda prisa 
porque mi mujer. . . 
—/.Se había muerto? 
—No; que había dado a luz. pero 
que la delicadeza de su estado reclâ -
maba imperiosamente mi presencia 
acá. Todo desalentado me embarqué y 
al llegar acá me encontré con la grata 
sorpresa de que todo había sido una 
alarma «infundada de mi señora sue-
gra o tal vez una nueva burla de mi 
ambulante destino. 
—Sin embargo, ahora parece que 
ibas a tomar tierra de verdad. 
—Esa era mi esperanza; pero ¿no 
le he dicho que sopla sobre mi existen-
cia un viento fatal ? Aún no hace ocho 
días que recibí una carta de mi apode-
rado de allá en la que me dice que há 
surgido mi pleito endemoniado entra 
mis hermanos, primos, tíos, sobrinos y 
demás parientes ascendentes, descen-
dentes, verticales, oblicuos y atravesa-
dos con motivo de la herencia de mis 
padres y que es de todo punto necesa-
ria mi presencia allá porque si no los 
pleitantes se van a devorar entre sí, 
que no dejarán más que los rabos y 
orne esos mismos rabos serán disputa-
dos entre los lobos de la curia. Este 
es el caso presente, y a/Ví me voy por-
que aún me quedan por allá algunos 
intereses sagrados. 
—¡Buen descanso te espera, pobre 
Corripio! 
—¡Figúrate! ¡Un pleito entre her-
manos! ¡Horror de horrores!... De 
suerte, querido Burlón., que ni en la 
orilla de acá ta en la orilla de allá en-
cuentro un palmo de tierra segura 
ni una rama donde posarme que no es-
té erizada de espinas. 
—Esa es la suerte de todo emigrado. 
Sin embargo, algún día ros dejará re-
posar el destino. 
—Sobre eso ¡tengo una apren-
sión ! . , . Ya he llegado a dudar hasta 
del eterno reposo. Tengo que decirte 
que hasta en sueños me atormenta es-
te incesante navegar. Todas las noches 
sueño que me embarco en un buque 
fantástico con unos compañeros de via-
je más fantásticos todavía. Navego 
por mares desconocidos y remotos. A 
lo mejor diviso la costa Cantábrica so-
bre uno de cuyos peñones se alza en-
vuelto cu brumas el castillo del Morro. 
Unas veces naufraga el buque y otras 
encalla en una playa africana, y, des-
pués de encallar, continúa navegando 
tierra adentro hasta que llega a fon-
dear sobre un cerro de mi aldea. Des-
de este corro descubro campos cubier-
tos de palmeras y de robledales. Veo 
una aldpa india donde un indio bravo 
está bailando una rumba con mi abue-
la paterna. . . En fin, que se forma en 
mi cerebrD un caos compuesto con to-
do el Nuevo y todo el Viejo mundo. 
Creo, en suma, que después de muer-
to se ha de quedar mi espíritu danzan-
do sobre las olas de azá para allá a 
merced dn. los vientos, 
—Varaos; como el alma de Garibay, 
—Peor, hombre, mucho peor. Sesnin 
mis noticias el alma de ese señor des-
cansaba íntre los vientos como el pr>z 
en el agua, mientras que el espíritu del 
emigrado anda siempre buscando un 
tapín de t;.erra amorosa donde posar-
se,,, sin encontrarlo jarná1?. 
m , ALVAREZ MARRON, 
a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n 
"parlamentando ^ilson historiador 
> 1 
¡mSóü 
Mira. Si eres bueno 7 obediente; te traerá papá, un acta de diputado. 
(El Imparcial, de Madrid.) 
que espera... 
# W. # 
7̂  \wc>o 
—Hace quince minutos que estoy delan-
te de la taquilla. 
—Y yo, señora, hace treinta y odho 
años que estoy detrás de ella; y no me 
Qíuejo. 
(Frou Frou, de París.) Drupezando un nuevo volumen. (The Sun, de Nueva York.) 
TX conflicto ânkee-meiicano # ^ ^ ^ # ^ ^ ^ # # # # 
£1 ^anco -A^ul 
ü 
Dato a Maura.-nDon Antonio: me sentaré si usted me lo permita 
(España Nueva, de Madrid.) 
El hombre de la bulla 
(The Evening Telegram, de Nueva York.) ^ ^ ^ ^ ^ -ma 
Cuando eT no aíuena, agua neva. .iice el 
refrán. Por «so creo de buena fe cuando 
oltjt» nacir que Colomlna» tiene en San 
Rafael nOm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
B a s e b a l l 
DE REGLA 
El domingo último se efectuó, a me-
dias un interesante match entre Us 
novenas "'Comercio Reglano" y "Fé-
mx , 
Esta última hacía su debut en el 
juego, y fu étal su impotencia que a 
la cuarta entrada abandonó el terreno 
bajo una lluvia de palos. 
En este juego se distinguieron An-
tonio Cabrera, al "bat" y Cañal en la 
defensa a la inicial. 
El "manager" Mesa cumplió a sa-
tisfacción su cometido. 
a la "Copa Correos" correspondién-
dole jugar a las novenas "Apartados" 
y "Bultos Postales", 
1 Será este un reñido encuentro pues 
los del "Bultos Postales" van al des 
quite de su derrota pasada y los d?l 
"Apartados" que quieren seguir sa 
¡cadena de victorias pondrán en el box 
a Rebozo y será su catcher Figueras 
y del " B , Postales" lo ocupará Caste-
llanos y será su compañero Viada, 
PREMIO CORREOS 
El domingo próximo, a las 2 p. m. 
en los terrenos de "Polo Ground" «c 
efectuará el cuarto desafío en opción 
EL BASEBALL 
'Con gran interés, se "viene efectuan-
do en Batabanó nn Premio local, en 
el que toman parte tres fuertes nove-
nas que juegan todos los domingos. 
E l Tribunal tpor que se rije dicho 
"Premio" está compuesto por los se-
ñores siguientes: 
Presidente: Francisco Cagigas Gar-
cía, 
Delegados: Por Surgidero, Francis-
co Hernández; por Yale José Lanza 
da, 
Score: Joaquín Baró; Matías salva. 
EL PARTIDO CATOLICO 
El partido católico recomendará a 
todos que sean buenos, piadosos, honí 
rados y tan prudentes que no dejen 
de tomar a menudo el licor de berro, 
excelente para catarros, bronquios y 
pulmones. Venta: bodegas y cafés. 
D E R E G L A 
EL PAGO DE LA POLICIA 
Los pagos de la policía están orde-
nados desde el día 22, pero noobstante, 
los miembros de este cuerpo, no han 
cobrado, pues alegan, que vencido el 
mes de Abril, con ql que áe le adeudan 
dos meses, y existiendo dinero en ca-
ja para distribuir en atenciones secun-
darias, no deben retenérseles sus ha-
beres. Esta actitud de la policía es 
aplaudida, y máxime, cuando la deter-
minación es unánime del cuerpo, y sus 
deseos de no cobrar, lo manifiestan en 
gesto correcto y pacífico. 
Una de las razones expuestas es, quo 
sus compromisos pendientes son de dos 
mensualidades, y no podrían satisfa-
cerlas con el cobro de una, lo que les 
obligaría a entregarse a negociar sueN 
dos. 
En esta vez la policía ha dado um» 
muestra de disciplina. 
OPOSICIONES DEL MAGISTERIO 
El domingo han de celebrarse laa 
oposiciones para cubrir direcciones de 
escuelas públicas. Los resultados esta-
rán de acuerdo con el interés de lo 
efectuado, 
E L CORRESPONSAL 
La causa por los sucesos del Prado 
Viene de la plana 10. 
S.—Sí señor, también. 
F.—Y cuando Arias disparó, ¿Riva 
todavía estaba en el coche? 
S.—Sí, señor. 
F.¿Estaba solo en él? 
S.—No, estaba acompañado de dos 
niños. 
F.—'¿Cómo estaban vestidos esos 
niños, de qué color? 
S.—De blanco. 
F.—¿Y el general Riva? 
S.—Me parece que llevaba un flus 
¿rudo, un flus gris. 
F.—Los señores esos que se acerca-
ron en automóvil, ¿cómo estaban ves-
tidos? 
S.—De blanco también. 
F.—Cuando usted vió disparar a 
Asbert y a Vidal Morales, ¿Riva esta; 
ba todavía en el coche? 
S.—Me parece que ya se había ba-
jado. 
F.—¿En qué forma Campiña auxi-
liaba a Rivat 
S.—Poniéndose a su lado, y des-
pués lo introdujo eu una casa, salien-
do después a la calle y haciendo dis-
paros. 
F.—¿Salió al portal? 
S.—Sí, señor. 
F.—¿Y entonces volvieron a repe-
tirse los disparos? 
S.—Sí, señor. 
F.Cuando se volvieron a repetir los 
disparos, ¿quién los hacía? 
S.—Los que estaban fuera y el que 
se guarecía detrás de una columna, 
el capitán Campiña. 
>v - t TJsted v ^ disparar al general 
Riva ? 
S.—Sí. señor. 
F.—-De dónde disparaba? 
S.—Desde la calle, próximo a la 
acora. 
Alzugaray.—¿En el sitio en que se 
encontraba usted podía ver perfecta, 
mente y contiinmmente todos los he-
chos ocurridos? 
g.—Sí, señor: como he relatado que 
pude verlos. 
A.—¿Pero en algunos moment »p 
no podía usted ver a los actores? 
—Sí. cuando lo último, despueá 
de los disparos, ya no pude verlos. 
A.—¿Lo vió perfectamente todo? 
S.—Sí. señor. 
A.—¿Les árboles no le ocultaban 
nadu ? 
S.—Xo. señor. 
A.—¿Está usted seguro de ello? 
S.—Completamente seguro. 
A.—¿Qué entiende por pescante? 
S.—Creo que me ^e equivocado; el 
percante es donde va el cochero, y ¿l 
estribo, por donde suben los pasaje-
ros. . . 
A.—-Entonces donde se subió Ariaó 
para hablarle a Riva no era el pis-
cante, sino el estribo? 
S.—Sí. señor. 
A.—¿Fueron veinte o veinticinco 
los disparos? 
S.—Sí, señor. 
Ortiz.—¿Usted recuerda la direc-
ción que tenía el coche? 
S.—•Mirando hacia el Malecón. 
[).—-Y el automóvil? 
S.—También mirando al Malecón'! 
O.—¿Los dos hacia el Malecón, e) 
.¡oche v el automóvil? 
S —Sí. señor. 
0.—¿De manera oue está usted per-
fectamente seguro de que el coche y 
el automóvil estaban dando al frente 
al Malecón, es decir, estaban hacia el 
Malecón, con dirección al Malecón? 
S.—Sí, señor. 
O.—'Señor Presidente : primera coi-
tradicción del testigo En el sumari-; 
ha declarado que el coche miraba ha-
cia el Parque Central, y ahora maní-
fiesta que hacia el Malecón. Desearía 
que esta contradicción se aclarara por 
el testigo. 
Presidente.—Testigo, trate usted 
bien de fijar sus ideas; trate de re-
cordar con la mayor precisión posible 
y diga en qué posición estaban am-
bos vehículos, a juicio de usted? 
S.—Estaban como acabo de relatar. 
Presidente.—¿€ómo es? 
S.—Que el coche y el automóvil es-
taban de frente al Malecón. 
Presidente.—¿Hacia el Malecón los 
dos ? 
S.—Sí, señor. 
Presidente.—¿Usted sabe si allí ha-
bía, más de un automóvil0 
S.—Estoy en duda ahora; yo rae fi-
jó cu uno que estaba hacia'el Male-
cón; pero no vi bajar persona ningu-
na en los momentos en que sosteníau 
la discusión. 
^ O.—¿Usted vió los movimientos de 
Campiña? ¿Estaba siempre en el mis-
mo sitio, fijo o no? 
—El trató de auxiliar a su jefe, 
sacarlo del lugar de donde se encon-
traba. 
O.—¿Recuerda si fueron de 
casa a la otra? 
8-—'Tengo idea de eso... 
O.—¿Se acuerda que iban del ni'i 
mero 82 al 84 o viceversa? 
S.—Sí. señor. 
O.—¿Recuerda si esos movimientos 
de ir de un lado a otro, los hacían por 
la acera, por el portal o por el paŝ o 
^el Prado? 
S.—Por la misma acera. 
0.—iN -O por dentro del portal? 
S.—Xo. señor. 
&—;.Usted recuerda si Campiña 
¡flisnaró desde detrás de una columna , 
—A lo último. . . 
—^Usted lo vió disparar? 
S.—Sí. señor. 
O - - Di? qué columna disnarnba? 
S.—Desde la de la casa de Perois 
nan. 
Laredo.—¿El empellón que dió. Ri 
va a Arias le hizo perder el equill 
brío? 
S.—No sé. 
L.—¿Usted cree que el señor A r ü i 
se haya caído? 
S.—Yo no lo he visto. 
L.—Yo quiero saber lo que pas''. 
¿Se quedó disparando? 
S.—Xo. Entonces fué cuando sonó 
el tiro. Hizo un movimiento. . . 
>L.—¿Qué movimiento? 
S.—Como el de sacar un arma. 
L.—¿Dice usted que suponía que 
era de Arias? 
S.—Sí, señor. 
L.—¿Usted estaba viendo al señor 
Riva ? 
S.—Xo. señor. 
L.—¿Al propio tiempo que veía a 
estos señores, podía ver al señor Ri-
va? 
S.—Xo, señor. 
L.—Entonces ¿por qué tenía que 
ser el señor Arias? 
S.—Porque no podía ser otra per-
sona. 
F.—¿Vió usted diaparar a Moraks 
desde el mismo sitio donde estaba us-
ted en la azotea de la casa eme ocupa 
el café "Xéctar Habanero"? 
Solr.—Sí. señor. 
S. F.—¿Desde las columnas? 
Soler.—Sí, señor. 
S. F.—-¿En qué sitio vió usted que 
disparaba el señor Morales? 
S.—Hacia el centro de la calle. 
S. F.—¿Usted no recuerda habev 
manifestado que cuando vió disparar 
al señor Morales fué un momento en 
que el señor Morales corría hasta la 
calle de Animas? 
S.—Sí, señor. 
S. F.—¿Cómo dice ahora que dispa-
raba entre el coche y el automóvil, 
más cerca del coche? 
S.—Al decir Animas indicaba una 
dirección nada más. 
S. F.—El testigo, señor Presidente, 
decía que el señor Morales había dis-
¡narado también volviéndose hacia la 
parte de los portales, corriendo en 
dirección hacia Animas, habiendo dis-
parado de nuevo en esta dirección. 
Uomo el testigo declaraba en el Juz-
gado mucho más cerca de los hechos 
que ahora, yo desearía que pudiera 
Explicar esta diferencia que se nota 
en su declaración. 
Presidente.—Explique la contradic-
ción. 
S.—En dirección al portal. 
S. F.—¿Qué clase de armas vió us-
ted? 
S.—A mi me parece que- todos He 
vahan revólver. 
S. F.—Una nueva y flagrante y ter-
minante contradicción; el testigo de-
tdaró en el sumario que el arma era 
picada por el señor Morales parecía 
una pistola y .su color negro, y mái 
ndelante, declarando el mismo, dice 
poco después de los hecho que no re-
cordaba haber visto a Morales dispa-
rando y ahora afirma que llevaba una 
pistola, como la Sala ha oído. 
S.—A mí me parece más bien que 
era un revólver, era una suposición. 
Presidente.—¿Usté dquiere que se 
êa la parte de la declaración perti 
tiente? 
S. F.—Sí señor. (Se lee la decla-
ración).) 
S.—Yo no afirmaba. • 
S. F.—Señor Presidente: Yo me per 
mito llamar respetuosamente la aten-
ción de la Sala acerca de que la con-
Iradicción en que incurre el testigo es 
de concento y que está ratificada en 
otra declaración anterior. 
Presidente.—Bueno; ahora cree que 
• d s revólver y no una pistola, comí) 
•antes creía. 
S. F.—Yo no lo hacía más que para 
que la presidencia se hiciera cargo. 
—Presidente.—Ya me he hecho car-
go. 
Soler.—En aquel momento tema 
aludas sobre (pie fuese una pistola o 
un revólver: pero hoy, por lo que he 
sabido después y he leído, veo que es 
revólver. 
una 
Mandulev.—¿El testigo ha dicho 
qué es estudiante? 
S.—Sí. señor. 
M.—;.De qué carrera? 
S.—Perito químico azucárero.. . 
M.—Usted pasa la mayor parte del 
tiempo en la Habana? 
S.—Xo. señor; vivo en Santiago de 
Cuba habitualmente. trabajando en el 
ingenio ' 'Río Cauto"; pero eu aquj 
!los días me encontraba en la Habana. 
M.—¿Usted fué citado a tiempo, a 
"Santiago de Cuga. para asistir a la 
inspección ocular que se llevó a cabo? 
S.—Xo, señor: fui citado muy tar-
de ; la Guardia Rural me" citó el día 
66 por la tarde. 
M.-—De manera qué no pudo usted 
materialmente venir para el día de la 
inspección ? 
S.—Xo. señor, no pude. 
¿Qué tiempo llevaba usted vi-
niendo en el café "Xéctar Habane-
ro"? 
S.—Desde princinios de Julio 
CXo se oye bien, si doji Junio o Ju 
lio). 
M.—,-Ust.-d tiene nlena coneioncia 
de que en toda anuella escena no tuvo 
delante iiiosrnn obstáculo que le impi-
diera ver bien ? 
^—Xo. señor, ninguno. 
^ f —¿Usted tiétífe soíruridarl eonmle-
ta de euá] es la caaa que habita o] spñor 
Goieo-.M'hea ? 
S.—Sí, señor, el número Si. 
M—¿El coche, que miraba hacia el 
Malecón, seg-n usted ha dicho, ¿dónde 
de estaba situado, respecto a la casa 
del señor Goicoechea, a su derecha ? 
S.—Estaba frente al número 82. 
M.—¿ Pero más para acá o más para 
allá ? (Hace el gesto) 
S.—Xo estaba frente a la casa de 
Goicoechea, sino frente a la de Perpi-
ñán. 
M.—¿Y el automóvil, dónde estaba? 
S.—Frente al número 80. 
M.—¿Me dijo que vió a. un oficial 
de Policía, o a un policía? 
S.—A un oficial. 
M.—¿Usted pudo distinguir que era 
un oficial? 
S.—Lo distinguía perfectamente. 
M.—Y ¿usted sabe que Campiña, 
auxilió a su Jefe? 
, S.—Sí, señor. 
M.—¿Y supo que había disparado? 
S.—Sí, señor. 
M.—¿Disparó antes o después de 
auxiliarlo ? 
S.—Después de auxiliarlo 
M.—¿Xo sabe por qué? 
S.—Xo puedo decir.. . . 
.—¿Después de auxiliarlo hubo dis-
paros ? 
S.—Sí, señor, a la salida del oficial. 
M.—¿Xo sabe quien^los hacía, si el 
que salía o los que estaban en la calle? 
S.—Fueron casi simultáneos. 
M.—Pero ¿se cruzaban disparos? 
¿ Los hubo de parte y parte 1 
S.—Sí. señor. 
M.—¿El se encontraba frente a la 
casa de Goicoechea? 
S.—Xo estaba al frente, sino un po-
quitico más allá. 
Alzugaray.—¿Usted recuerda el 
tiempo que estuvo declarando en el 
Juzgado ? 
S.—Bastante rato. • 
Ortiz.—¿Usted acaba de contestar 
que la distancia entre el zaguán y la 
casa de Goicoechea era un "poquiti-
co" 
S.—Un poco, no puedo precisar... 
Roig.—¿En definitiva, el coche de 
Riva dónde estaba ? 
^ S.—Frente a la casa número 82, o 
mejor dicho, entre la división de las 
casas números 82, y 84, pero mas al 
82 que al 84. 
Roig.—¿Pero pasando la línea divi-
soria? 
S.—Si, señor. 
R.—¿Y desde ese sitio en que estaba 





DECLARACION DEL SR. FRAX-
CISCO RIBACOBA . 
Fiscal: ¿Ud. era el mavordomo del 
señor Fermín Goicoechea el día que 
ocurrieron los sucesos del Prado? 
R.—Sí, señor. 
Fiscal: ¿El señor Goicoechea tiene 
su carpeta en los bajos de su casa par: 
ticualr ? 
R.—Sí, señor. 
Fiscal: ¿Cuántas detonaciones sin-
tió? 
R.—Me parece que fueron como 
unos quince o vente, di^aro^. 
F.—¿Ud. salió a la puerta al oir las 
detonaciones ? 
R.—Sí, señor. 
F.—¿ Qué vió en esos momentos ? 
R.—Vi al general Riva con un re-
vólver en la mano. 
F.—¿Después que el señor Riva en-
tró en la casa cesaron los disparos? 
R.—Me parece que sí, aunque no pu-
se atención. 
F.—¿Ud. recuerda que el general 
Riva se dirigiera a su hijo diciéndoie 
alguna frase ? 
R.—Sí, señor; le dijo: " T ú has vis-
to, hijo, cómo me han matado?" 
F.—¿Ud. trató de infundirle ánimo 
al general Riva? 
R.—Sí. señor: le dije: "Eso no es 
nada." refiriéndome a la herida que le 
veía en la cara. Entonces él me indi-
có que la herida de importancia era la 
que tenía en el vientre. 
F.—¿Le manifestó quién le había 
causado las heridas? 
R.—Xo, señor. Yo entonce estuve 
muy poco íleripo allí, pues "tXQ- fui en 
un coche a buscar al señor Fcrmír Goi-
¡c- echea: y ya a la salida me dijeron 
oue los que habían tirado al general Ri-
vr. habían sido el señor Julián Betaii-
ecurt. Vidal Morales y Ashert. y ya 
después me enteré que él señor Julián 
Betancourt no había s:ido si o c! señor 
Arias. 
Licenciado Ortiz- /,Pued^ decir el 
t^'tigo si el uncial Riva cuando en-
tró en la cas; 'j,q señor Gjicoechoa 
eptró solam-ío-c con sus o en el 
centro de un grupo de personas? 
H.—Lo vi outrar en el cintro de un 
grupo de persnis; un nif .i do una ma. 
l o y mi r e v ó - w en la Ottft. 
O.—De modo que entró " .n A-arias 
personas a !a 
R,—Sí. señor. 
O.—¿Como "uántas personas? 
R.—Supongo serían dos o tres en 
aquellos momentos' Más tarde como 
quince o viinte. 
O.—¿Entonce el general Riva no 
entró acompañado solamente dtd ca-
pitán Campiña? 
R.—Xo presté ?teneióii 
O.—;.El r^yólvér estaba sangrado? 
R-—Verdaderamente al pruicipio 
no me fijé. Despm's cuando ol general 
Riva so sentó en o! banco, como estaba 
frente a él vi el rodillo del revólver y 
rno fijé entonces que estaba desea rifa-
do. 
Licenciado Alzugaray: Cuando en 
tró el general Riva y su niño ¿Ud. se 
fijó si la ropa del general Riva estaba 
manchada de sangre? 
R.—Me parece que sí. 
A.—¿La ropa del niño estaba tam-
bién manchada de sangre? 
R.—Xo me fijé. 
DECLARACION DE BEL1SARIO 
OLOZARA 
Fiscal :¿Ud. es empleado del señor 
Goicoechea ? 
Olózara: Sí, señor. 
F.—¿Como cuántos disparos oyó 
Ud? 
O.—Primero oí como 5, 6, 7 u 8; 
pero no les hice caso, cuando oí otros 
disparos más, entonces salí, llegué a la 
puerta del zaguán, la puerta estaba 
un poquito abierta. 
F.—¿Pero Ud. vió algo en la ca-
lle? 
O.—Por el pequeño espacio que per-
cibía hacia la calle, me pareció ver a 
un hombre como en actitud de dispa-
ra i*, mejor dicho de apuntar. 
F.—Ese señor ¿Ud. no supo decir 
en el Juzgado cuál era ? 
O.—Yo no puedo afirmarlo. 
F.—¿Ud. estaba en la puerta cuan-
do entró el general Riva? 
O.—Al volver la vista otra vez al 
zaguán entraba una persona alta, bien 
formada, que me llamó la atención 
por su figura, ¿quién es? pregunté, y 
me dijeron: "Ese es el general Riva.'* 
F.—¿Hacia dónde Ud. vió apun-
tar al señor que se le parece por la 
estatura al señor Arias? 
O.—Apuntando como para la casa 
del señor Perpiñán, no de frente a 
mí. 
F.—¿Después de haber visto al hom-
bre como apuntando, no sonaron 
más disparos? 
O.—Yo no oí más disparos. 
F .—El general Riva entró solo. 
O.—Entró con ese señor vestido de 
oficial de policiar, persona de estatura 
regular y uno de sus niños. 
F.—¿Llevaba armas en la mano? 
O.—Yo no le vi a él arma en la ma-
no, y después que se sentó en un sofá 
de caoba, al poco rato de estar sentado, 
botó un objeto en el suelo, miré y aca-
baba de arrojar el general Riva un re-
vólver grande pavonado, color oscuro; 
yo no' sé quien lo recogió, porque en 
ese momento cogí al niñito del general 
Riva para sentarlo en un mecedor, 
p.—¿XJd. estuvo todo el tiempo junto 
al general Riva? 
O.—No, señor, porque se aglomeró 
mucha gente, yo cogí al niño del ge-
neral Riva. y lo senté como a una dis-
tancia de 3 ó 4 metros de donde esta-
ba el general Riva, en uno de los me-
cedores que estaban allí. 
F.—Ese niño pudo hablar mucho 
con su padre en el tiempo que estuvo 
en el zaguán ? 
O.—Cuando el general Riva estaba 
en el zaguán, antes de sentarse, dijo: 
"¡Mis hijos.!" El hijo estaba al pie 
de él, y el niñito le contestó: "aquí 
estoy yo papá, no te de cuidado," y yo 
entonces con objeto de evitar que vie-
ra el espectáculo de su padre... 
F.—¿Pero habló? 
O.—Pocas palabras, yo vi que es-
taba hablando: pero no puedo decir 
qué habló con él. 
F.—El niño mmediato le dijo a us-
ted algo? 
O.—Yo le pregunté al niño: me dijo 
que iba con su papá en un carruaje, 
que pasaron cerca del Círculo Asbert 
y que un moreno había hecho actitud 
de levantarse el saco como para mos-
trarle un revólver; que entonces su pa-
pá se bajó, y le quitó el revólver al 
moreno. Después me refirió que él es-
taba en el carruaje con su papá y que 
se encontraron con el general A^sbedí 
en un automóvil y otro señor; que As-
bert tuvo unas palabras con su papá... 
F.—¿No le dijo las palabras? 
O.—Xo. Unicamente que "así no, o 
así no es". Eso sí me dijo, pero no me 
dijo las palabras que se cruzaron en-
tre sí. Me refirió que el señor Asbert 
le pegó con la mano en una pierna, pe-
ro no duro, como llamándole la aten-
ción al general Riva, y que entonces 
fué que tuvieron las palabras, que en-
tonces fué cuando hubo las palabras 
"así no o así no és", aquí fué cuan-
do tiró del revólver el señor Arias. 
Quien tiró primero, yo no sé . . . 
F.—¿El niño le dijo a usted que a 
su padre lo habían herido Arias y 
Asbert ? 
O.—Sí, señor, el niño me lo dijo. 
F.—¿Le dijo que los dos le habían 
disparado? 
O.—Que lo habían agredido los dos. 
F.—¿No le explicó quién le había 
lierido en la cara y quién en el vien-
tre? 
O.—De eso nada, porque el jovenci-
to al insistir yo, preguntándole quién 
era el primero que había hecho fuego 
me dijo que no sabía, 
F . —¿ Le dijo que él no se podía dar 
cuenta de quién había hecho fuego 
primero ? 
O.—Me dijo que habían herido a su 
padre Arias y Asbert. 
F.—¿Usted conversó con el general 
Riva ? 
O.—No, señoi^ era mucha la aglo-
meración de personas; entoncer; bajó 
la señora de don Fermín Goicoechea 
a la que vi bastante impresionada, y 
le dije a la sirvienta que atendiera a 
la señora. 
F . —¿Ud. no le preguntó a Riva qué 
era lo qur tom'a? 
O.—El se llevaba la mano al vien-
tre, por esc comprendí que estaba he-
rido en el vientre. 
F.—¿A usted le pareció que el ge-
ueral Riva estaba en el dominio de 
sus facultades? 
O.—El hombre estaba completamen-
te "entero", con un gran valor. 
F.—¿Después salió a la calle por 
sus propios pies? 
O.—Por sus propios pies. 
Ortiz.—¿Usted recuerda si después 
de haber entrado todas las gentes se 
cerró la puerta de la calle? 
O.—Me parece que sí, señor. 
Alzugaray: ¿Qué posición ocupa-
ban? 
O.—El niño de pie, y el general re-
costado un poco contra la espalda. 
A.—¿No tenía al niño abrazado? 
O.—No lo recuerdo. Ahora sí me 
acuerdo bien que el niño le dijo "eso 
no es nada papá." 
A.—¿Se fijó si el niño tenía man-
chada la ropa de sangre? 
O.—Como yo. 
A.—¿En la misma cantidad? 
O.—Tal vez sería más que la mía. 
A.—¿Las manchas de qué tamaño 
eran ? 
O,—Las que yo tenía eran peque-
ñas en toda la solapa y las del niño 
eran más grandes; tenía manchada to-
da da ropa y el saco y con manchas 
liasta de medio centímetro de diáme-
tro. 
A.—¿Usted vió además de ese ni-
ño a otro? 
O.—Se le aproximó otro. 
A . —¿Y ese otro niño habló con el 
general Riva? 
O.—No lo vi yo. 
Sánchez Fuentes.—¿Cuál es la cos-
tumbre de la familia del señor Goicoe-
chea, que vive en el alto, respecto al 
balcón ? 
O.—Por lo general es muy raro que 
se asomen al balcón. 
Betancourt Manduley. —¿Usted sa-
be si el señor Goicoechea con motivo de 
las elecciones fuera amenazado y que 
con ese motivo la familia estuviera so-
bresaltada? 
O.—¿Pero eso es dentro de esta 
causa ? 
Presidente.—¿ Puede contestar esa 
pregunta ?. 
O.—Sí, señor. 
Betancourt Manduley.—¿Y la fami-
lia no se alarmó relacionando una co-
sa con otra? 
O.—Sí, señor. 
B. M.—¿De modo que usted convie. 
ne en que podría haber alguna inquie-
tud en la familia? 
O.—Tan grande era, que la señora 
bajó muy impresionada. 
B . M.—¿En esos momentos el se-
ñor Goicoechea estaba fuera? 
O.—Sí, señor. 
B. M.—¿De modo que usted cree 
que es creíble que con motivo de es-
tos hechos algún familiar saliera al 
balcón con objeto de inquirir lo que 
pasaba ? 
O.—Sí, señor. 
Licenciado Roig.—¿Usted ha dicho 
contestando una pregunta del letra-
do que lo acaba de interrogar, que con 
motivo de esas amenazas la familia es-
taba sobresaltada y que usted vió que 
la señora bajó? 
0.—Sí, señor, y le dije a la sirvien-
te que se la llevara por temor a que 
fuera a pasarle algo. 
DECLARACIONES DE SANTIAGO 
ROJAS 
Este tesligo es sordo y habla hajo 
Fiscal: ¿Usted es el chauffeur de 
don Fermín Goicoechea ? 
R.—Sí, señor. 
F.—¿Dónde estaba usted? 
R.—En el interior de la casa, sen-
tí un sólo disparo, y me quedó al^o 
indeciso, me dirigí a ia puerta y ant02 
de llegar a ella me encontré al gene-
ral Riva herido. 
F.—¿Y le dijo que.. ?. 
R.—Que Asbert lo había matado, 
después fué cuando se aparecieron los 
niños, y yo como conozco a los niños 
fui enseguida a buscarle un automó-
vil al Parque con un señor 
F.—¿El general Riva entró solo en 
la casa o con los niños ? 
R.—Lo v i solo ciundo entraba. 
F.—¿Los niños los vio usted? 
R .—En el interior. 
F.—¿Usted los vió d- spués de ha-
ber entrado el general Riva? 
R..- Sí. señor. 
F.—¿Uster le vió armas en" la ma-
no al general Riva ? 
R.—El general Riva tviiia dos re-
vólvcrs en la mano y un bastón. 
F.—¿Entraron algunas personas 
más con el general? Riva. 
R.—Se formó una entrada y s.dida 
y entonces yo le di orden a un oficial 
que no sé si era de policía, do que no 
dejara entrar a nadie, después de eso 
no sé quien se llevó al general Riva a 
montarlo en un coche. 
F.—En el sumario manifestó este 
testigo que entró con su hijo Arman-
dito. 
Presidente: ¿Usted recuerda si en-
tró el general Riva con el niño, o en-
tró acompañado con algún oficial o con 
alguna otra persona? 
R.—Solo. 
Fiscal.—¿Volvió usted al poco ra-
to con el automóvil? 
R.—Sí, señor, con el señor qne creo 
es Registrador de la Propiedad de 
Guanabacoa de espejuelos. 
Fiscal. — ¿Usted estando sentado en 
la máquina y el Registrador de la Pro-
piedad de Guanabacop. también le pre-
guntaron a los niños lo que habíí ocu-
rrido? 
R.—Los niños decían que Icr había 
I pasado una bala así por las piernas 
' F.—¿Qué decían los niño^? 
R.—Los niños decían: tiene un? 
herida aquí y otra aquí (señalauda 
diversas partes del cuerpo). 
ji\—¿No decían los niños quiénes 
Je habían ocasionado las heridasl 
R.—No lo puedo decir, no recuer-
do. 
F.J¿Ustedes no quisieron saber 10 
que había paMKlc ? 
R.—Dijeron que ellos estaban dis. 
cutiendo. 
F.—¿Quiénes son ellos? 
R.—Yo no recuerdo haberles oído 
decir a ellos nada. 
Fiscal.—¿ Hacia donde se dirigieron 
en el automóvil? 
R.—Hacia la quinta "Antolioa.''* 
F.—¿En dónde está eso? 
R.—Por Luyanó. 
Fiscal.—¿En el camino hasta Luya» 
nó no hablaron del suceso? 
R.—No, señor. 
F.—¿Usted había sido criado de U 
señora madre de uno de los niños? 
R.—Del señor Rafael do Cárdenas. 
F.—¿Usted po había silo recomen-
dado posteriormente por el señor Ri-
va al señor Machado? 
R.—Sí, para que me dhra una pla-
za. 
F.—¿Después regresó' 
R.—Regresé para a ^'i con los dos 
señores y uno de los niñitos, Arman-
dito. 
F.—¿Ustedes no trataron de saber 
lo que había ocurrido? 
R.—Por la manera que tenían de 
no querer hablar del suceso compren-
dí que no era prudente tratar del mis-
mo. 
F.—¿Y usted sigue con la paeien» 
cía de callar ? 
(El testigo permanece callado) 
F.—Nada más señor presidente. 
Ortiz.—¿Usted se crió con la fami-
lia, de Rafael de Cárdenas? 
R .—Estuve en la casa un af.o y me-
dio o dos años próximamente. 
Manduley.—¿El genral Riva entró 
solo por sus pies en casa del señor Goi-
coechea ? 
R.—Sí, señor, con dos revó'vers 
M.—¿Usted ha oído baldar del capU 
tán Campiña ? 
R.—He oído en los periódicos. 




M.—¿Y a esa persona K vió allí? 
R.—No la vi. 
M.—¿Usted sabe distinguir los 
uniformes? ¿Un hombri que está ves-
tido de amarillo que és? 
R.—Supongo que sea uno del Ejér-
cito. ! 
M.—¿Y un hombre que está vesti-
do de azul? 
R.—Que es un vigilante o un ofi-
cial de policía. 
M.—¿Usted tomó el mando de la ca-
sa- cuendo ocurrieron los sucesos y lo 
dijo a un oficial de policía que no de-
jara entrar a nadie ? 
R.—En esos momentos sí, señor. 
M.—¿Usted a quién le ordenó que 
no dejara entrar a nadie? 
R.—A uno que no sé si era vigilan-
te o del Ejército, pero era oficial. 
M.—¿De qué color iba vestido? 
R.—No puedo precisarlo. 
DECLARACION ^ E L SR. FERNAN 
DO GONZALEZ VERANES. 
Es registrador de la propiedad dé 
Guanabacoa. 
A preguntas del Presidente dicfl 
que su esposa es pariente del capitáu 
Campiña. 
Luego, contestando al señor Fiscal^ 
relata así lo visto por él en el lugar 
de los sucesos: 
—Me encontraba en una casa en. 
construcción próxima. Sentí una de-
tonación, luego tres o cuatro más. 
Creí que serían cohetes. Pero como 
luego empezara de nuevo el ruido, me 
di cuenta de que se trataba de dispa-
ros y me dirigí corriendo al lugar del 
suceso. 
En total oí más de veinte disparos. 
Alguien me dijo cuando corría i 
"Están matando arjefe de la Poli-
c ía" y me dispuse a auxiliarle, porque 
era amigo míp. 
Cuando llegué, ya Riva había en-
trado en casa de Goicochea. No lo vi 
entrar. Delante del zaguán del 84 es-
taba el coche del jefe. 
Fiscal.—¿Vió usted el auto? 
Veranes.—No, señor. 
Fiscal.—¿Y a los procesados? 
Veranes.—Tampoco. 
Fiscal.— ¿Habló usted con el heri-
do? 
Veranes.—Sí, señor. En el zaguán, 
Fiscal.—¿Vió allí a los niños? 
Veranes.—En aquel primer momen-
to, no. Armando me puso la mano eu 
el hombro y me recomendó que cuida-
se de sus hijos. 
Fiscal.—¿ Estaba el herido en el do-
minio de sus facultades? 
Veranes. — Completamente. Cum-
pliendo el encargo de Riva, llevé a loa 
niños a la finca de "Los Zapotes", en 
la carretera de Güines, en un automó-
vil que fué a buscar el chauffeur del 
señor Goicochea. En el trayecto los 
niños me hablaban constantemente del 
suceso, refiriéndome los pormenores.; 
Arraandito estaba muy excitado. Me 
contó primero el incidente frente al 
círculo Asbert, con Zulueta, diciendo 
que el moreno había provocado a su 
padre mostrándole el revólver. 
Entre Prado y Trocadero, me dijo 
Armandito, que su padre había sido 
agredido por tres señores. Asbert so 
había acercado y sacudiéndole una 
pierna le dijo las fuertes palabras 
que ya se repitieron varias veces. As-
bert disparó contra Riva y lo hicie-
ron también los otros dos, causándo-
le una herida en la cara y otra en el 
Fasa a la p á g i n a 13 
— — j u x * i.r.ijrixvii*¿t<: 
C á m a r a E s p a ñ o l a 
d e C o m e r c i o 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
a-o lado de los mares naves cuajadas 
| b soldados para sostener en América 
el pendón de la integridad y los dere-
chos de conquista. Llegan ahora cuaja-
das de jóvenes animosos, ávidos de 
adquirir fortuna ?or medio del trar 
bajo v de mejorar la situación econó-
mica "de su propia familia. Y llegan, 
permitidme que así lo diga, represen-
tando algo así como una transfusión 
de sangre, de sangre nueva, que viene 
a fortalecer el viejo organismo hispa, 
no. para perpetuar la tradición y con-
solidar la noble posición adquirida 
por los predecesores.** 
Ciertos sajones nos han hablado de 
la superioridad de su raza; pero ham-
bres de espíritu más amplio, más ob-
servadores y libres de prejuicios han 
demostrado que no hay razas inferio-
res en la humana estirpe. Con leer at 
Historia, se evidencia que la suprema-
cía ha pasado de una a otra, transito-
riamente, y obedeciendo a circunstan-
cias ertrañaa a la condición étnica. 
Por eso, si los sajones nos quieren des-
lumhrar con la enorme suma de pue-
blos que hablan el idioma inglés, per-
severemos nosotros en la labor de ex-
tender nuestras colonias en los países 
de nuestra'habla, para que perdure 
en ellos nuestro idioma, y se compene-
tren en espíritu y consoliden sus Wr 
eos de afecto españoles y nativos, opo-
niendo así al guarismo de los pueblos 
sajones, otro guarismo equivalente, y 
qne hasta lo sobrepuje, si en ello se ha 
de hacer consistir la superioridad de 
una raza. 
Emulemos con los ingleses en el or-
güilo de sentirnos españoles, no para 
hacer gala de nuestra estirpe ¡ sino pa-
ra que en la veneración al nombre de 
la patria, y en el afán de servirla con 
amor y desinterés, procurando hermo-
sear los vínculos que a ella nos unen 
con actos meritorios, logremos que re-
nazcan todos los parentescos del glo-
rioso tronco español esparcidos por la 
América latina. 
Mucho puede hacer en ese sentido la 
Institución que hoy inaugura sus ta-
reas. E l comercio es, desde luego, cam-
bio de productos; pero es también cam-
bio de ideas, de sentimientos y de afec-
tos, lías relaciones comerciales estable-
cen cierta solidarfidad en los Intereses, 
que repercute poderosamente en los có. 
razones, disponiéndolos a la simpatía 
y a la confraternidad. Y cuando esas 
relaciones comercialea se mantienen 
entre pueblos de la propia raza, del 
mismo origen, de idiomo común, pue-
de asegurarse que cualquiera que sea 
la ascendencia del interés comercial, 
se engendra y desarrolla entre esos 
pueblos un lazo social tan íntimo y 
considerable que influye extraordina-
ria y favorablemente en sus recíprocos 
destinos. 
Do España han ido a la Argentina, 
para ayudar al crecimiento agrícola e 
industrial de aquella próspera repú-
blica latina, cerca de doscientos millo-
nes de pesos, la sorpresa dejará lugar 
a la esperanza de que, con una acción 
sabia, metódica y perseverante vengan 
a Cuba también muchos de esos capir 
tales que en España están inactivos o 
reditan escasamente, a buscar empleos 
reditau escasamente, a buscar empleo 
más provechoso en empresas sólidas 
como las que van contribuyendo a la 
prosperidad de esta joven nacionali-
dad, tan interesante para nuestra ma-
dre patria en todos sus aspectos. 
E n ese orden de ideas, nuestra mi-
sión me parece eminentemente patrió-
tica, y tan provechosa para Cuba como 
para España. Habió entre hombres 
que, a justo título, tienen el derecho 
de asumir en bnena parte la represen-
tación económica de esta tierra. Ban-
queros, comerciantes, industriales, es-
tán aquí reunidos. Son factores impor-
tantes e insustituibles del trabajo de 
esta colectividad. E l comercio de Cu-
ba lo ejercen principalmente españo-
les; la industria cubana, en parte con-
siderable, de manos españolas depen-
de. Estamos, pues, capacitados para 
íervir de eslabón entre el país en que 
nacimos y el país en que libramos la 
lucha por la existencia, país que nos 
acoge con fraternal hospitalidad, y al 
que, en justa correspondencia, no mi-
ramos como a pueblo extraño, sino her. 
mano. Su bienestar nos preocupa, por-
que es también el nuestro. Sus intere-
ses no son opuestos, sino armónicos 
con los de nuestra patria. Trabajar 
para que así lo ven todos, ese debe ser 
nuestro propósito principal; encami-
nar los acontecimientos para que los 
esfuerzos de ambos pueblos se coordi-
nen, ess debe ser nuestro primer cui-
dado. 
Seguidamente hizo uso de la pala-
bra el señor Cónsul de España. 
Don Luciano Perrer, además de te 
ner un buen dominio de la palabra, 
posee cualidades muy reoomendablea 
de orador, o si se quiere, de buen con-
ferencista, como son mucho reposo, 
clara diedón y un perfecto método ex-
positivo, lo cual, unido al caudal de 
cultura pn el asunto tratado, cuyo te-
ma fué el desarrollo ecomSmico sufri 
do en España en lo que va de siglo, 
Wzo que se escuefliara con íntima sa-
HsfaceiíSn y fuera repetidamente 
aplaudido. 
Evidenció poseer un vasto conoci-
fniento en los asuntos económicos, tan 
generalmente descuidados sus estu-
dios; poniéndolos do manifiesto en 
su importantísimo discurso del cual 
fué como una síntesis demostrativa es 




E l rendimiento de la producción 
agrícola anual de España, deducido 
del promedio del quinquenio de 1897 
a 1901, se estimaba, según las estadís-
ticas publicadas por el Ministerio de 
Fomento, en 2,240.441,319 pesetas. 
E l ensayo hecho por la Comisión 
de Consumos que publicó en 1906, la 
calculaba en 3.642,735,192 pesetas. 
Las últimas apreciaciones de la Di-
rección General de Agricultura refe-
rentes al promedio del quinquenio de 
1903 a 1907 lo valora en 3,824,394,245 
pesetas. 
llesulta, pues, que en sólo diez años 
ha aumentado el valor anual de la 
producción agrícola de España, esto 
es, la renta bruta de la tierra, en 
1,383,952,926, o sea en un 56 por 100 
del promedio de los dos quinquenios. 
COMERCIO 
Comercio internacional 
Comparación de los promedios del 
comercio internacional en los dos úl-
timos decenios: 
Años 1892-1901: Importación, pese-
tas 878.236,792. Exportación, pesetas 
845.516,450. Total: 1,723.753,242. 
Años 1902-1911: importación, pese-
tas, 1,029.015,401. Exportación, pese-
tas, 984.203,686. Total: 2,013.219,087. 
Diferencia : Importación, pesetas 
150.778,609. Exportación: pesetas, 
138.686,236. Total: 289.465,087. 
Años 1902-1911: Importación, 17 
por 100. Exportación, 16 por 100. To-
tal, 16 por 100. 
Hay que advertir que en el último 
-decenio del siglo diez y nueve están 
comprendidas las cifras del comercio 
que sostenía España con sus provin-
cias de Ultramar y sus posesiones de 
Oceanía. Solamente nuestras exporta-
ciones a Cuba ascendían a un prome-
dio de 139 milloies y la importación a 
48 millines, o sea un total de 187 mi-
llones, mientras que que en el decenii 
actual se ha reducido el promedio de 
esta exportación a 61 millones y el de 
importación a 4 lj2 millones; esto es, 
de una diferencia en contra del co-
mercio de España de 121 1|2 millo-
nes. 
Hay que hacer notar que en el pe-
núltimo decenii del siglo pasado, ex-
pirtábamos a Francia vino por valor 
de 229 millones como promedio, y en 
el primer decenio del sig\o actual se 
ha reducido esta exportación a 25 mi-
llones, con la enorme diferencia en 
contra de España de 204 millones de 
pesetas, 
INDUSTRIA 
. Importación y exportación de pri-
meras materias, artículos fabricados y 
sustancias alimenticias en 1897-901 y 
1907-1911: 
Promedios y sus relaciones en im-
portación : 
Promedios del quinquenio 1897-
1901: Primeras materias, 375,0, Artí-
culos fabricados, 295,7. Sustancias 
alimenticias, 151,0. 
Promedios del quinquenio 1907-
1911: Primeras materias, 496,7, Artí-
culos fabricados, 310,5. Sustancias 
alimenticias, 164,1. 
Diferencia: en primeras materias, 
121,7. En artículos fabricados, 14,8. 
En sustancias alimenticias, 13,1. 
Por ciento: 32 en primeras mate-
rias; 5 en artículos fabricados; 9 en 
sustancias alimenticias. 
Promedios y sus relaciones en ex-
portación : 
Promedios del quinquenio 1897-
1911: Primeras materias, 319,6. Artí-
culos fabricadis, 207,0, Sustancias ali-
menticias, 295,4, 
Promedios del quinquenio 1906-
1911: Primeras materias, 354,3, Artí-
culos fabricados, 229,6. Sustancias ali-
menticias, 342,5. 
Diferencia: en primeras materias, 
34,7; en artículos fabricados 22,6; en 
sustancias alimenticias, 47,1. 
Por ciento: en primeras materias, 
11; en artículos fabricados 13; en 
sustancias alimenticias, 16. 
Carbones minerales 
En 1891 se explotaban en España 
1.289,000 toneladas, cuyo valor era 
de 12.142,000 pesetas. 
En 1901, 2,747,000 ídem, cuyo va-
lor era de 30,747,000 pesetas. 
En 1911, 3,915,000 idem, cuyo va-
lor era de 54,128,000 pesetas. 
Transportes terrestres 
E l número de viajeros transporta-
dos por las líneas férreas en 1901 fué 
de 30 millones; en 1912 ha llegado a 
ol millones; con un aumento, por lo 
tanto, de 21 millones. 
La carga en toneladas de mercan-
cías, que en 1901 fué de 16 millones, 
en 1912 ha llegado a 29, con un au-
mento, por lo tanto, de 12 millones. 
Los ingresos totales en el último 
decenio reflejan estos notables des-
arrollos: en 1900, se recaudaron 282 
millones de pesetas; en 1913 ha su-
bido el ingreso a 400 millones. 
Un aumento, por lo tanto, de más 
de 100 millones en sólo diez años. 
Transportes marítimos 
E l promedio de mercancías entiba-
das y salidas en los puertos de la Pe-
nínsula desde 1892 a 1901 es de 12 
millones de toneladas; y el de 1902 a 
1911 es de 16 millones. E l resumen 
total de este movimiento es que en el 
último decenio aumentó el transpor-
toueladas, o sea el 77 por 100; y el 
verificado o nbandera extranjera as-
ciende a 1,519,000, o sea un aumento 
de 15 por 100, lo cual se explica por 
el aumento considerable que ha teni-
do nuestra marina mercante. 
Terminó mi notable conferencia el 
señor Ferrer en la que habilidosa-
mente supo hermanar lo árido de los 
números con la poesía de su ardor pa-
triótico y sus esperanzas de mayores 
progresos para España, diciendo: 
"'una nación que ha hecho obra tan 
colosal, merece la estimación y mere 
ce el aprecio que le brindan hoy todas 
las naciones civilizadas,M 
Se acordó, a propuesto del señor 
Mariátegui, el enviarle un cablegra-
ma al Rey de España y otro al Mi-
nistro de Estado, dándoles cuenta del 
solemne acto inaugural. 





Al declarar en nombre Grobier-
tno de Vuestra Majestad, constituí-
ala Cámara Oficial Española de Co-
mercio, bajo la presidencia del ilustre 
compatriota don José Marimóu, tengo 
la honra de cumplimentar su primero 
y unánime acuerdo, elevando a V. M. 
su más respetuoso saludo y testimo-
nio de inquebrantable adhesión. 
Mariátegui, 
Ministro de España". 
La causa por los sucesos del Prado 
Ministro de Estado. 
Madrid. 
Acabo de inaugurar, en nombre G-o-
bierno de S. M., la Cámara Oficial Es-
pañola de Comercio, que preside ilus 
tre compatriota don José Marimóu, 
acordándose elevar respetuoso saludo 
a S. M. y hacerlo extensivo al Gobier-
po por conducto de V, E , , extremos 
nue me complazco en cumplimentar. 
Por último, se acordó el iniciar una 
suscripción solo entre asociados de la 
•Cámara, quedando encabeza con estas 
cantidades: 
Don José Marimón, $1.000. 
Don Manuel Otaduy, $1.000. 
Don Emeterio Zorrila, $500. 
1 Don José Yeiga Gadea. $500, 
Don Ramón López, $300. 
Una comisión del seno de la direc 
+iva llevará a cabo la suscripción de 
'.«•s donaciones. 
E l señor Mariátegui expuso su 
creencia de que el Gobierno de Espa-
ña acordará subvencionar a la nueva 
'Cámara, 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
EIK. Cecilleyel 
Alfonso Klll en puerto 
EN E L PRIMEiRO IBAN DOSCIEN-
TAS CAJAS DE ARMAMENTO S 
PARA E L GENERAL HUERTA.— 
FUERON DESEMBARCADAS EN 
LA HABANA, POR ORDEN RE-
CIBIDA EN LA LEGACION ALE-
MANA, — LOS PASAJEROS DE 
CAMARA D E L CORREO ESPA-
ÑOL, 
E L ' ' KROMPRiNOE'SSilN OEOILIE" 
051 vapor correo alemán "Krom-
prineessin Cecilie" entró en puerto 
ayer tarde, procedente de Hamburgo, 
Southamptou, Plymoutih, Santander,' 
Coruña y Vigo. 
Trajo carga general y 76 pasajeros 
para la Habana y 88 de tránsito para 
Méjico. 
Entre los pasajeros de cámara para 
la Habana figuraban los señores Al-
fredo Bolio y señora, Ricardo Ramos, 
José Vidal, Juan Francoli, Juan Ra-
bert y señoras Dolores Vidal y Luisa 
Kicart 
AIRIAIBES 
También llegaron en el "K* 'Cecilie," 
entre el pasaje de tercera, 27 árabes, 
<|ue en su mayoría fueron remitidos a 
Trise ornia. 
DE TRANISITO 
Figuraba entre el pasaje de tránsi-
to el doctor Ricardo Villafuento, mé-
dico del Hospital Civil de Méjico, que 
se encontraba en Europa en comisión 
del servicio, 
ARMAS 
E l "Krompiincessin Cecdlie" lle-
vaba consignadas al Ministro de la 
Guerra de Méjico 200 cajas conte-
niendo ametralladoras, fusiles y gran 
cantidad de parque para esos arma-
mentos, 
CRDENT DE DESEMBAROARLOS 
Al entrar en puerto el " K , Cecilie" 
los consignatarios en la.Habana de la 
Hamburguesa Americana le partici-
paron que debía desembarcar los men-
cionados armamentos. 
ÍEsa orden, que según nuestros in-
formes fué dada ipor el Ministro de 
Alemania en Cuba, causó profundo 
disgusto en la Legación mejicana, al 
extremo de que el Cónsul no quería 
despachar ol barco para que pudiera 
seguir viaje a Veracrui. 
Al fin ese funcionario consultó a su 
Gobierno lo que hada, firmando en-
tonces el despacho del "K, Cecilie.'* 
BL " ALEOMSO X H I " 
iDe. Bilbao, Gijón, Santander y Co-
ruña llegó ayer tarde el vapor correo 
,españal "Alfonso X I I I , q u e trajo 
carga general y 327 pasajeros, de ellos 
289 para la Habana. 
13 pasaje de cámara para esta ca-
pital lo componían los señores José 
González Trevilla, ex-diputado por 
Santander; (Anselmo Abascal Oam-
te en bandera nacional en 2.196,000 pee, 'Manual G6mez Yclafloo. w w j ó h -
V i e n e d e l a p l a n a d o c e 
vientre. Las heridas se las causaron 
antes de apearse el jefe del coche. 
Fiscal.— ¿No le especificó Armati-
dito quién le causó a su padre cada 
una de las beridas? 
Veranes.—No me nombraron los 
niños más que a Asbert y al hablar 
de los disparos se referían a los tres 
sin nombrarlos. Me dijo Armandito 
también, que a su padre le había im-
pedido defenderse un policía que le 
cogió por la mano. 
Fiscal.—¿De dónde partió el últi-
mo disparo de los que usted vió? 
Veranes.—De los portales de la ca-
sa. 
Fiscal,—¿Y por el ruido le parecie-
ron de igual calibre las armas dispa-
radas? | 
Veranes,—No, señor. 
Alzugaray.—¿Le dijo algo el niño 
del temor que le inspiraban las heri-
das de su padre? 
Veranes,—Me dijo que la de la ca-
ra no le preocupaba, porque él había 
observado que no tenía mayor impor-
tancia, 
Alzugaray,—¿Cómo lo observó? 
Veranes,—Palpándole la herida, 
Alzugaray.— ¿ Tenía sangre en su 
mano? 
Veranes.—Sí, señor. 
Ortiz.—¿Vió usted disparar a Cam-
piña? 
Veranes.—No, señor. 
Ortiz.—Dijo usted que el último ti-
ro sonó desde la casa. ¿No sería dé 
Campiña ? 
Veranes.—No lo sé. 
Ortiz.—Señor Presidente: el testi-
go incurre en contradicción; en el su-
mario dijo que había visto disparar a 
Campiña. Ahora, que no. . 
Veranes.—Yo he pensado que el úl-
timo tiro pudo haber sido de Campi-
ña porque partía de donde él estaba. 
Roig,—¿Dice usted que el niño Ar-
mando cuando le refería el suceso es-
taba muy excitado, verdad? 
Veranes,—Sí, señor, 
Laredo Bru,—Y dijo también usted 
que cuando corría para el lugar del 
suceso, le dijeron que mataban al je-
fe de policía, ¿Qui'̂ n supuso isted 
que lo mataba? 
Veranes,—Algún subordinado, 
Laredo Bru.—¿Por qué? 
Veranes,—Porque era un hombre 
íntegro, serio, enérgico, al exigir ei 
cumplimiento del deber. 
Sánchez Fuentes,— ¿No puede us-
ted atribuir a otra causa el oír dispa-
ros de distinta inteusidad, como a la 
distinta distancia, a la carga de la 
pólvora, al viento? 
Veranes.—Sí, señor. Eso también 
podía tener otras causas, 
Manduley, — Los últimos disparos, 
¿partían sólo de un lugar? 
Veranes, — Eran disparos cambia-
dos entre los de la calle v los del por-
tal, 
Alzugaray,— ¿Armandito especifi-
có a los agresores de su padre? 
Veranes.— Nombró ante mí sólo a 
Asbert, y se refería a tres hombres, 
Alzugaray.—¿Cuántos dijo que ini-
ciaron la agresión? 
Veranes.—Dos de ellos. 
LOS TESTIGOS QUE NO COM-
PARECEN 
Señor Presidente.—Informe el señor 
Secretario respecto a los testigos que 
no han comparecido. 
Secretario.—Ha dejado de compare-
cer el señor Luciano La 'Serna, que era 
el portero de la casa Prado 86. La po-
licía ha mandado' una comunicación 
en que consta que el señor Láudano 
La Serna se ha embarcado para Espa-
ña el día 20 de este mes en el vapor 
Reina María Cristina. 
Fiscal.—En vista de que en la comu-
nicación se dice Laureano y no Lucia-
no y pudiera ser otra persona, interese 
que nuevamente se le cite. 
Presidente.—Están conformes las 
partes. (Todos se muestran de acuer-
do) 
Por la Secretaría se citará nueva-
mente este testigo. 
Señor Secretario.— La señora de 
Goicoechea lia remitido certificado mé-
dico alegando no poder comparecer por 
tener a su señorita hija con sarampión. 
Presidente.—A los que no hayan 
comparecido sin excusa se les impone 
una multa de nueve pesos. 
Se suspende la sesión para conti-
nuarla el lunes a la una. 
El señor Marín 
Mañana, lunes, a las diez de la ma-
ñana, embarcará para los Estados 
Unidos, para continuar de allí viaje a 
Europa, el disitinguido financiero se-
ñor don José Marmión, presidente del 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
A despedir al señor Marmión acu-
dirán al muelle de San Francisco co-
misiones de la Cámara Española de 
Comercio, de la cual es presidente; el 
Consejo del Banco Español, la Junta 
Directiva de la Cervecera Interna-
cional, el Consejo de la Compañía 
Vidriera Cubana y representaciones 
de otras varias entidades a las cuales 
pertenece el ilustre financiero. 
Estas entidades tendrán dispuestos 
varios remolcadores para acompañar 
hasta fuera del puerto al barco que 
conducirá al señor Marimón, 
Anticipamos en estas líneas nuestro 
cordial saludo de despedida al queri-
do y respetado presidente del Banco 
Español. 
sul de Méjico en Santander, acompa-
ñado de su familia; Guillermo Cábada 
y señora, Jesús Ronco, Mariano Ca-
rreras, Martín Cuadra, Manuel Ma-
yor," Manuel Menéndez, Angel Pulido, 
señora Carmen Blasco de Triana, Jo-
sé Alonso Loze, Ovidio Colinega, Bo-
nifacio Prendes, Armida Friera Ca-
nal, Benito Gelats, José H. González, 
José Cancedo y señora, Bliseo Atienza 
Rubio, Manuel Ovezena Mas, Nicolás 
Capilla, Amado Iglesias, Podro Casal 
y Angel Sómbranos Vistal. 
LOS QUE VAN PARA MEJICO 
Entre los pasajeros que llevará pa-
ra Méjico el vapor alemán " K . Ceci-
lie" figuran los señores Desiderio Ra-
jo, Leopoldo y Dolores Rivera, Fede-
rico Staines y Francisco Armida. 
E L "MIAA/RTENDIJE!" 
De Rotterdam y escálas llegó ayer 
tarde, conduciendo carga general, el 
vapor holandés "Maartendijk." 
BL '<MASOOTTE,' 
E l vapor correo americano "Mas-
cotte" llegó aiyer tarde de Key "West 
con la correspondencia pública y 12 
pasajeros. 
E L " OONIDE WIFREDO" 
E l vapor español Conde "W f̂redo'* 
salió ayer para Canarias, Cádiz, Mála-
ga y Barcelona, llevando carga gene-
ral y 148 pasajeros, entre olios los se-
ñores Bernardo Lanzagoitia y fami-
lia, Juan José Rivas y familia, Benja-
mín Peralta y señora, Eugenia Arós-
tegui e fhija y Demetrio Santallas. 
EÍL "FREDNBS" 
Para Baltimore salió ayer el vapor 
noruego "Fredncs," con un carga-
mento de azúcar. 
E L "REilNlA MAMA aRUSTINiA" 
Según cable recibido por la casa 
consignataría, el vapor correo espa-
ñol "Reina María Cristina" ha llega-
do a la Comña sin novedad p , las on-
ce de la noche del día lo. del actual. 
S u c e s o s 
HURTO 
A Juan Calvo, vecino de Dragones 
52, le hurtaron del comedor de su 
casa un chaleco que tenía un reloj va-
luado en $125 Cy. • 
MOTOR HURTADO 
Salustiano Terredo Pineiro, vecino 
de Dragcnes 94, denunció que de su 
taller, situado en Amistad 142, le hur-
taron un motor de medio caballo, va-
luado en $00. 
LEíSIOiNADO GRAVE 
En Dragones y Galiano fué recogió 
do ayer, tirado en el pavimento, Mi-
guel Torres Pérez, sin domicilio, el 
cual 'presentaba una herida en la fren-
te y fractura de los huesos de la na-
riz. 
Se ignora cómo se lesionara Pérez, 
pues debido a su grave estado no pu-
do declarar. 
PROCEStADOS 
Por el delito de robo han sido pro-
cesados, con fianza de $200, José Da-
niel Pertana, Emiliano Díaz Sánchez 
y Agustín Díaz Sánchez. 
DETENIDOS POR HURTO 
Los agentes de la policía judicial 
Máximo Méndez, Saborido y Brignar 
delli, a virtud de un informe y de jas 
investigaciones practicadas por el in-
fatigable e inteligente detective Ma-
nuel Gómez, detuvieron ayer a Flo-
rentino Carbonell y a Juan Espinosa 
Gener, por aparecer los autores del 
hurto de títulos de la renta, por va-
lor de $800, en la vidriera que pô cc 
en la calle Corrales José Gimcra. 
E . P . D . 
EL SEÑOR DON 
Francisco EnríquezyOdero 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las 3 yl.2 p. m. de hoy, su 
viuda, hermanos, hermanos 
políticos y deudos que sus-
criben, suplican a las perso-
nas de su amistad se sirvan 
asistir a la indicada hora a 
la casa mortuoria, Maceo nú-
mero 2 (Marianao), para 
acoomfpañar el cadáver a el 
Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán. 
Habana, 8 de 
1914. 
Edelmira L6pe2 
da de Enríquez; 
Joaquín Enríquez y Odero, 
Carlos Caballé, Francisco J . 
Aballí, Adolfo de Lámar, Fé-
lix García, Alfredo López Tri-
go, José J . Trelles (aiusen 
te), Juan Miguel Dihigo, Dr. 
Manuel Herrera. 
5 6 6 8 1-3 
Ma 
1 rigo, viu-
José L . v 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
D E R O S y C a . 
Sfllnúm.70.-TeU-5171Hat)flan 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores Abre Clerrs 
Amal. Ccrpper, . . , i» . . 73 
Axn. Can Comunes. . . . . 26% 
Atcihison. . . . . . . . . . 94% 
Am. Smelting 62% 
Canadian Pacific. . . . . . 193% 
Leihigjh Valley. . 
U. S. RüWber Co. 
OheB & Cilio. 53 
Consol. Gas 120^ 
St. Paul . 
Erl© 
Interborough MK. Com. 
Mis. Kansas & Texas. . 






Grt. Ñor. Prefd 123% 
California Petroleum, . . 23% 
Mexican Petroleum. . . . 55% 
Northern Pacific 111% 
New York Central. . . . . 92% 
Reading 163% 
Union Pacific 156% 
Balt. & Ohlo 96% 
Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Common. . 
Distlllers Securities. . 
Chino Copper Co. . . . 
Am. Su âr Ref. Co. . 
Rock Island Com. . . . 
Rock Island Pref. . . 
United Cigar Store. . 
Louisrville & Nasluville. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wahasih Com. .• . . . 
Western Union. . . . 
Westingfhouse Electric. 
















































9j26 a. m.—Report Goulds has agreed to 
sell their Misourt Pac. holdings. 
9.26 a. m.—Se dice que la familia Gould* 
has convenido en vender todas itua 
acciones de Missouri Pac. 
Acciones vendidas: 147,000 
ACCIONES VENDIDAS: 147.000 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA—SECRETAR*» 
de Obras Públicas. Negociado del Se* 
vicio de Paros y Auxilios a la Navega» 
clón. Edificio de la Antigua Maestranza. 
(Calle de Cuba) Haban̂ . Habana, 31 de 
Marzo de 1914. Hasta las 2 p. m. del día 
4 de Mayo de 1914, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para las obras de "Construcción y Colo-
cación de Valizas en la Costa Sur de Cu-
ba entre la Ensenada del Guayabal y los 
Cayos de los Indios en el Placer de Bata» 
bañó," y entonces serán abiertas y leí-
das publicamente. Se facilitarán a los que 
los soliciten, informes e impresos.—E. J. 
Balbín, Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Nave-
gación. 
C 1366 alt. 6-3 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Banco Aorícoia de PuertaPríncipe 
A V I S 
De orden dd Presldeníte del Consejo ám 
Dirección de este Banco, cito a loa seño-
ree accionietais para la Junta General or-
dinaria que deberá celebrarse cJ día 12 áél 
mes de Mayo próximo, a las 4 d« la tard«w 
en la casa núm. 23 de la calle de la Amar» 
gura, en esta ciudad. 
Habana. Aibril 8 0 de 191A. 
B £ A I U O R E C I O , 
Secretarlo interino. 
C 1SQS 6-lo. 
Asociación Canaria 
A V I S O 
De orden del señor Presidente Gft» 
neral, se hace público por este medio, 
para general conocimiento, que, du-
rante quince días, a contar de esta fe-
cha, las copias del Reglamento vigtTv 
te con las reformas introducidas po? 
la Comisión de ello encargada, se ha-
llan en la Secretaría de la Asociación 
a disposición de aquellos asociados 
que deseen hacer el estudio previo cU 
las mismas. 
1 Habana, abril 28 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C. 1792 15.—28.A 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY, 
I M & POWER Co. 
A V I S O A L P U B L I C O 
Con objeto de beneficiar al público 
en general y de generalizar el uso da 
los aparatos de gas, tales como reverá 
beros, cocinas, calentadores de agua 
para baño, hornillas para planchas, y; 
otros que tenemos en exhibición en 
Prado y San Miguel, (bajos del "K*y. 
tel Telégrafo"), esta Compañía há 
decidido fijar los precios de gas desdé 
el consumo del mes de mayo del eô  
rriente año, hasta nuevo aviso, a K m 
tipos siguientes: 
Desde 1 metro cúbico hasta 30 itt> 
tros Cúbicos, a $0.88 el Metro cúbico, 
y lo que pase de 30 metros cúbicos, se 
cobrará con un cuarenta por cienta 
(40 por ciento) de descuento, lo cual, 
representa una rebaja considerable. 
Este beneficio lo ofrece la Compañt^ 
a los consumidores en general para hu, 
ducir a la mayoría de sus favoreced^ 
res a usar este fluido para Cocinar y 
Calefacción Industrial, por compe:(r 
favorablemente, en economía, limpie-
za y seguridad con el uso del carbón, 
alcohol v petróleo. 
C- 1775 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PROPMOS OE GASAS 
rpamtta cuanto •« r^laoloaa con soUr*-
y casw de vecindad, talw como aesahuc^ 
y asunto* que sean de la cometencl» dtl 
Ayuntamiento y Departamento 6t Sarida-á 
Cuot* mensual »! plata. S e e r e t l r í ^ 
«el Pollteama Habanera. Tell. A-T44̂  
P A G I N A C A T O R C E DIARIO DE LA MAKINA M A Y ^ 3 O E 1914 
Crónica Religiosa 
D I A 3 D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á •consa-grado a M a r í a , 
o r n o M a d r e d e l A m o r H e r m o s o . 
J u b i l e o C i r c u l a r , S u D i v i n a M a j e s -
a d e s t á de m a n i f i e s t o e n S a n t a C a -
la l ina . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r -
c u l a r e n l a V . O . F . de S a n F r a n c i s -
co. 
D o m i n g o ( I I I d e s p u é s de P a s c u a ) . 
E l P a t r o c i n i o de S a n J o s é . L a i n v e n -
c i ó n de l a S a n t a C r u z . S a n t o s A l e j a n -
d r o , p a p a , T i m o t e o y E v e n c i o , m á r -
t i r e s ; J u v e n a l , c o n f e s o r ; s a n t a M a u -
r a y A n t o n i n a , m á r t i r e s . 
T e r c e r d o m i n g o d e s p u é s de P a s c u a . 
E l t i e m p o p a s c u a l es, p o r d e c i r l o a s í , 
u n a f i e s t a c o n t i n u a d a , que a los v e r -
d a d e r o s f i e les les i n s p i r a u n gozo es-
p i r i t u a l , s e m e j a n t e a l q u e s i e n t e n los 
e s c l a v o s c u a n d o d e s p u é s de u n l a r g o 
c a u t i v e r i o c o n s i g u e n p o r f i n l a l i b e r -
t a d . P o r l a m u e r t e y r e s u r r e c c i ó n d e l 
S a l v a d o r l i e m o s s a l i d o n o s o t r o s de l a 
m á s d e g r a d a n t e e s c l a v i t u d ; j u s t o es 
pues , que n u e s t r o gozo sea e x c e s i v o 
p o r l a s u s p i r a d a y d i d i o s a l i b e r t a d 
que h e m o s a l c a n z a d o ; j u s t o es que 
nos a l e g r e m o s en estas P a s c u a s ; y es-
to es p r e c i s a m e n t e lo que l a I g l e s i a 
nos i n s p i r a en estos d í a s . L a m i s a de 
este d í a e m p i e z a p o r es tas p a l a b r a s 
d e l S a l m o 65, que se p u e d e l l a m a r u n 
c á n t i c o de gozo, e l c u a l no c e s a b a n 
de c a n t a r l e los j u d í o s d e s p u é s de s u 
c a u t i v i d a d : ' ' A l l e l l u i a , a l l e l l u i a . P u e -
blos de t o d a l a t i e r r a , t e s t i f i e a d l e a l 
S e ñ o r v u e s t r o g o z o , " c e l o b r a d s u go-
zo c o n v u e s t r o s h i m n o s , d a d l e l a glo-
r i a , que le es d e b i d a , y n o c e s é i s de 
b e n d e c i r l e , de d a r l e g r a c i a s , d e c a n -
t a r s u s a l a b a n z a s , de a m a r l e , y de 
g l o r i f i c a r l e . 
F I E S T A S E L L U N E S 
M i s a s S o l e m n e s , en l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . D í a 3. C o r r e s p o n -
de v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de l a . C a -
r i d a d d e l C o b r e , en S a n N i c o l á s . 
MARCELO COMIEZ 
E X S E C R K T A R I O - A U X I L I A R D E L C E N T R O 
D E C A F E S . — A M A R G U R A NUM. 20 
A L T O S , T E L E F O N O A-283T 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oficinas públicas. 
C 1579 8- A. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos ios adelantos modernos 
y lasalquilamos para guar-
dar valores de todas ciases 
bajo ia propia custodia de 
ios interesados. 
En esta ofícina daremos 
todos ios detalles que se de-
seen. 
Habana, Asrosto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
105S Mz. - l 
A L Q U I L E R E S 
{Lus que dcsten aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
C A S A S Y P I S O S 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DEL SANTO CRISTO 
Solemnes Cultos que la 
Asociación de M a d r e s 
Católicas dedica a Santa 
Mónica. 
^TRIDUO P R E P A R A T O R I O . — L O S DIAS 1, 
2 Y 3 MAYU, A L A S H, MISA 
R K Z A D A Y P L A T I C A 
F I E S T A DE: L A SANTA 
E l día 4, a las 8 1 ^ , misa sole-mne con or-
4iiesta, la que ce lebrará el R. P. Moynihan, 
Superior de los Agustinos. 
B l paneg ír i co es tá a cargo del Director 
de la Asociajclón, R. P. Francisco Fábrega , 
Rector de las Escuelas Fías de Guanabacoa. 
6551 S-l 
Monasterio de Santa Teresa 
E l domingo, 3 de Mayo, esta Comunidad 
celbrará el Triduo Solemne en honor del 
Patr iarca San José. 
A las 8 y media a. m.. Misa cantada, con 
sermón, a cargo del R P. Constancio de 
San José, C. D. E ] lunes 4, a las 8, Misa 
cantada, con sermón, a ca- ,o del R. P. C a -
pel lán. E l martes los mismos cultos con 
sermón, a cargo del R P. Tomás de Jesús , 
C. D. 5495 4-30 
ENSEÑANZAS 
UNA ALEMAJÍA COX E D U C A C I O N D E 
colegio, desea dar clases en AJemán; tam-
bién por la noche y también en Inglés . D i -
rección: EL H . Havana Post, Prado, 87. 
5658 4-3 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres), da clases a domicilio y en su morada, 
a precios módicos, de idiomas, que e n s e ñ a n 
hablar en cuatro meses, dübujo, mús i ca 
(piano y mandolina) é Instruioclón. Dejar 
las s e ñ a s en Escobar, 47. 
5634 4-3 
C L A S E S D E S O L F E O Y PIANO, P O R «3 
plata al mes. Se ofrece una profesora en su 
casa: l iuyanó, 27. 5583 4-2 
UNA P R O F E S O R A CON MUCHOS ASOS 
de práctica, se ofrece para dar clases de 
instrucción, piano y francés , a domicilio 
o en casa, Paula 18, altos. 
5503 8-30 
Academia Mercantil 
Y E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
E n pocas lecciones Tenedur ía de Libros, 
ar i tmét ica , o r t o g r a f í a ing lés , f rancés y ale-
mán. Taquigraf ía y mecanograf ía . Clases 
diurnas y nocturnas. Empedrado 30, P l a -
za de San Juan de Dios. Se hacen traduc-
ciones técnicas y comerciales. 
5329 10-26 
UNA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
en una universidad de Nueva York, y en la 
Escuela de Oratoria de Boston, desea dar 
clases de ing lés y e locución en su casa o a 
domicilio. Dir í janse a "Li.," D I A R I O i- J j 
L A MARINA. 5418 30-29 A. 
DINERO E HIPOTECAS 
HAGO H I P O T E C A S ; COMPRO Y V E N D O 
casas y solares; $400 los doy en l a . hipote-
ca en l a Habana o sus barrios. F . Poli, 
Mercaderes, 16^, altos, Notaría , de 2 a 4. 
5653 8-3 
P U E D E C O L O C A R SU D I N E R O Sl.V COS 
to alguno para usttd con g a r a n t í a s só l 'das 
e hipotecas, desde el 1 por 100 al 5 por 100 
mens-ual de interés , en partidas desde $3 00 
hasta $10,000, con gran reserva. Paso a do 
micilio. LAGO LACALL«E, Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey, t e lé fono A-5500. 
C 1811 4-30 
PARROQUIA DEL AK6EL 
F L O R E S D E MAYO 
Todos los d ías , a las 7 y media p. ra., se 
Aará, con la mayor solemnidad, el mes 
de María . Los domingos h a b r á s e r m ó n . 
5430 8-29 
Iglesia de Sentó Éminyo 
Durante el mes de Mayo, se ce l ebrarán 
solemnemente las Flores en esta iglesia; 
a las siete y media de la noche los d ías 
de labor, y, a las 4 de la tarde, los d ías 
festivos. 
E l d ía tres de Mayo, la fiesta de la Ro-
sa con la misma solemnidad que el día del 
Rosarlo. A las 8, l a misa de c o m u n i ó n ge-
neral . A las 9, l a solemne con s e r m ó n . 
C a n t a r á n la misa las niña,s del Colegio de 
San Vicente de Paúl , del Cerro. Por la 
tarde, a las 4, los cultos ¿ e l primer do-
mingo, s e r m ó n y ofrecimiento de flores, 
t e r m i n á n d o s e con la p r o c e s i ó n de l a Vir -
gen. 
5424 6-28 
iglesia Parroquial de la Cariy 
Salud enquiña a Manrique 
E l domingo, 3 del próximo Mayo, a las 
8 y media, se cantará una misa de Minis-
tros al Glorioso San Roque para que nos 
libre de l a peste bubónica que empieza 
a Invadir a nuestra Cuba. 
EJ1 Párroco y la Camarera Invitan a to-
dos los cató l icos a dicho acto. 
5501 4-30 
CARMELITAS DESCALZOS 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Los tres primeros días de Mayo celebra 
solemne triduo la "Pía Unión de San José," 
en esta Iglesia. 
B l día primero y segundo la Misa can-
tada a las 8, y a las 9, el día tres, fiesta 
principal. Predicará el R P. Rafael de San-
ta Teresa, C. D. 
L a Comunión General s e r á a las sleth y 
media el día tres. 
Por l a tarde comenzará l a fiesta a las 
7 y predicará el R P. Prior. 
E l sábado, día dos, se cantará Salve So-
lemne después del sermón, y el domingo 
habrá proces ión con l a imagen del Santo 
Patriarca. 
Todo el mes de Mayo se hace ©1 ejerci-
cio de "Las Flores" a las 7 p. m., con Ser-
món. 5426 6-29 
S O L I C I T O , D I R E C T O , $«,000 A L 15 POR 
100 sobre finca rúst ica que vale |20.000 
E s t á bien arrendada y a 40 k i l ómetros de 
esta ciudad. G A R C I A Prado 101, te lé fono 
A-5500 . C 1810 4-30 
H O T E L E S Y F 
M A M U Q U E , 11. S E A L Q U I L A * LOS A L -
to»s: con sala, comedor, tres cuartos, cuar-
to de baño y cocina. L a llave en los bajos, 
é Informan en Animas, 24, altos, de 11 a 1 
y desipués de las 5. 
6640 4-3 
MALECON, SE ALQUILA 
entre ESscobar y Gervasio, segundo piso, a l -
to, con frente a l Malecón j t a San Lázaro, 
esicalera por las dos calles, lw.la, saleta, co-
medor, cocina, seis cuartos, baño compfle-
to moderno, servicio criados independiente. 
Informan en el mismo, de 4 a 7 tarde y en 
Escobar, 38, bajos. 5649 4.3 
E N i V E P T L AO, 152, A L T O S , S E A L Q U I L A , 
en 9 -centenes, con sala, saleta, 3 cuartos y 
servicios, todo moderno, l'uz y eléotric idad, 
agua abundante. Informan en loa altos 
5633 4-3 
A G U I A R , 9 3 , 
E N T R E X E N l E N T E R E Y 
Y M U R A L L A . 
Se alquila, propia para establecimiento, 
alnuucén o Industria. L a llave enfrente. 
Informan en Refugio 5, altos. 
5643 4-3 
S E A L Q U I L A N . LOS F R E S C O S Y COMO-
dos altos de la casa Gallano 54 antiguo y 
los altos y bajos de l a casa Calzada Jesús 
dea Monte, 556 y 556 A. Su dueño: Carlos I I I , 
esquina a Marqués González, nújm. 165. 
564'5 4-3 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E E S C O B A R , 
nüm. 10 y 12, propios para fajmllla de gus-
to, a media cuadra de San Lázaro. Su due-
ño: Calzada, entre H é I, Vedado. Teléfono 
E630 10-3 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L U Z , 21, D E 
moderna cons trucc ión , con toda clase de 
comodidades, para regular familia, sala, 
recibidor, 4 cuartos, hermoso baño, come-
dor, cuarto en l a azotea, 2 Inodoros y to-
dos los servicios sanitarios modernos. I n -
forman: San Nico lás , 136, altos, te lé fono 
A-2009. 5627 16-3 
O B I S O . S E A L Q U I L A U N P E Q U E R O 
local Inldiependlente. Obispo núm. 98. 
6620 4-3 
P R O P I A P A R A A L M A C E N , S E A L Q U I L A 
la casa Lampari l la , núm. 6. E n la misma 
se alquilan hab'taciones. Para informes: 
Oficios, 36. 5«18 15-3 
S E A L Q U I L A , E N B E R N A Z A , 65, I N T E 
rior, bajo; una poses ión con sala, dos cuar 
tos y demás servicio, en ^14-00 Cy. E n la 
mL^ma Informará la encargada. 
5635 7-3 
M0 A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L T O S 
O'Reilly, 15, izquierda, en quince centenes; 
con sala, antesada, comedor, 7 cuartos y 
d e m á s comodidades. L a llave e Impondrán 
en los bajos: F e r r e t e r í a Francesa. 
56C5 4-3 
V I B O R A 
Se alquila una casa, calle San Francisco 
número 42; por el frente pasan los tran-
v ías y a dos cuadras de la calzada; gana 
seis centenes. 5663 8-3 
E N 26 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
magní f i cos altos de San Lázaro 340, con 
frente al Malecón, capaces para dos fami-
lias; compuestos de terraza, sala, saleta, 
seis cuartos y tres más en la azotea. Infor-
marán en los bajos. 
5591 8-2 
\1 L L E G A S , N I M . 113, CASI BSQUENA V 
Muralla, se alquila el primer piso: con cua-
tro cuartos, sala, saleta, comedor, servicios 
sanitarios modernos y demás comodidades. 
Informes: Muralla, 66-68. Te lé fono A-3518. 
5590 8-2 
L E A L T A D , 148, S E A L Q U I L A N E S T O S 
magníf icos albos: con sala, recibidor, 5 
cuartos, y cuartos de criados, gran servi-
cio, propio para una familia de gusto, aun-
que su precio es módico. Informes: San 
Ignacio, 24, te lé fonos A-3078 o F-1809. 
6595 6-2 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A E S T A B L E C 1 -
mlento, se alquila en Reina, 111, con dos 
puertas para la calle y un buen soportal 
con esto; un cuarto si se necesita. Se da 
contrato. 3e alquila la cocina. Para infor-
mes, primer patio. 5597 4-2 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se alquilan, en 14 y 11 centenes, el pri-
mero y segundo piso de Animas 90, com-
puestos de sale, saleta, 4 cuartos, cuarto 
de criados y de baño, y demás servicios con-
fortables. Las llaves en Galiano núm. 37. 
Más informes, D. Polhamus, casa "Borbo-
lla," Compostela núm. 56, t e l é fono A-3494. 
5510 4-30 
ALTOS ESPLENDIDOS EN H CEüRO 
Se alquilan los altos de la casa Cerro y 
Domínguez , frente a la Covadonga. Tienen 
sala, comedor, recibidor, gabinete, seis cuar-
tos, dos terrazas, una Interior y otra exte-
rior y dos servicios sanitarios. No se han 
estrenado. Más Informes en el café de los 
bajos. 5507 6-30 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A OAiSA 
calle del Prado núm. 34^. Pueden verse 
a todas horas y respecto a las condiciones 
de su arrendamiento impondrá el doctor M. 
V. Bango, de 1 a 3 de la tarde. 
5601 6-2 
E N B E R N A Z A 62, S E A L Q U I L A N UNOS 
1 hermosos altos, prop'os para una familia, 
constaai de sala, saleta, comedor 4 cuartos, 
cocina, un cuarto para criados y servicio 
sanitario completo. Informan en los bajos. 
5479 15-30 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L E A L -
tad, 38, acera de la brisa, moderno, sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos grandes, un sa-
lón alto y doble servicio: A dos cuadras del 
Malecón. Precio: 14 centenes. L a llave en 
los bajos. Informes: Obispo 121. 
5593 8-2 
S E A L Q U I L A . P E R S E V E R A N C I A , N U -
mero 54, fresca y con Instalación sanitaria 
moderna. L a Uave en la bodega e Informa-
rán en Reina, núm. 115, Farmacia. -
5659 4-3 
E N C U A T R O C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los bajos de Esperanza, 2i9, con saila y dos 
cuartos y d e m á s servicio, entre Aguila y 
Florida; dos l í n e a s de carritos. 
5650 4-3 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Bai le de y a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la sa l J a 
de la Opera bailes especiales por la pare-
j a Corio-Dinus. 
H O T E L P L A Z A , P A R Q U E C E N T R A L 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
1780 30-26 A. 
A V I S O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla oropla custodia 
de los interesados 
Para más io^rmes dirí-
janse a nuestra olicina 
ArT)argura número I. 
H . UPMANN & Co. 
e A N O U E R O S 
Mz.-1 
GRAN HOTEL CERICA 
Industria 160. esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde Cos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
4935 26-17 A. 
H O T E L MAiSON ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E O A O O 
Para pasar el verano c ó m o d a m e n t e y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo l a dirección del mismo chef fran-
cés' de la e s tac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano , te léfono F-1158. 
C 1769 30-24 A 
A R T E S Y O F I C I O S 
LOS D U E Ñ O S DE F I N C A S U R B A N A S 
que deseen construir o reconstruir sus pro-
piedades, deben dirigirse a Bcnavldes y F e r -
nandez, Contratistas do obran establecldoii 
en Aeuiar 33, y obtendrfin contratos para 
obras sOlidas y bien terminadas, a precios 
ventajosos. 5491 10-30 
l i 
PRENDIMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l Banco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba ad-
mi t i rá proposiciones para la comnpra o 
arrendamiento de la finca "Montaña ," an-
tiguo ingenio demolido, situada en Bahía 
Honda, Municipio de Cabañas , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . D a r á n informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, cal le de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. . 
C 1988 3- My. 
S E A I - Q . U I I j A N , P A R A F A M I L I A D E buen 
gusto, los altos de la moderna casa Belas-
coaln 24; se componen de sala, saleta, 4 
cuartos, gran comedor y uarto para cria-
dos, doble servicio. Informes en la misima 
y en los bajos. Juguetería . 
5611 4-2 
S E A L Q U I L A 
P a r a un establecimiento, un local en la 
calle de O'Eeil ly entre Villegas y Bernaza. 
Informa: José María Vidal, en O'RelUy 112. 
5610 4-2 
K X 18 C E X T E X E S , S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa Luyanó , 103, esquina a Luco, 
propia para un a lmacén o para familia. L a 
llave en el lO^. "Escuela." Informan: Cam-
pr.nario, 164. 5586 4-2 
L I N D O C H A L E T , 
nuevo, con mucho terreno para cr ía de ani-
males, mide 1,600 metros cuadrados, en Al-
turas de Arroyo Apolo, Calzada de la Ví-
bora a Managua; tiene cuatro departamen-
tos con sus servicios sanitarios separados, 
caballeriza, gallinero, todo cercado, por el 
frente al Jardín gran reja de hierro. Pre-
cio, J20 Cy. Trato: Víctor A del Busto, E m -
pedrado núm. 10, te léfono A-7199. 
6616 4-2 
AGOSTA, NUM. 33, BAJOSl S E A r i -
lan, sala, antesala, cuatro cuartos, dos de 
criados, sa lón de comer, doble servicio, 
toda de mosaico, muy espaciosa y muy 
fresca. Pueden verse a todas horas. Telé-
fono F-31&2. 5574 4-2 
C U A D E R N O S I M P R E S O S Y P S R K O R A -
dos, para apuntar la ropa que se da a la -
var, con hojas dobles para un año, a 20 
cts. y seis por un peso. Obispo, 86, l ibrería. 
5672 4.2 
P O R DOS P E S O S S E E N V I A POR CO-
rreo el libro Ciento Once repuestas, sobre 
cría de gallinas finas, por el sistema mo-
derno, y se contesta por escrito cualquier 
pregunta que se haga. Obispo 86, l ibrería, 
M. Rlncoy. 5571 4-2 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S 
Talones de recibos, para alquileres de ca-
sas y habitaciones, con tablas do alquileres 
liquidados, impresos en papel superior, a 
20 cts, y seis por un peso. Cartas de fian-
za y para meiS en fondo, impresos para de-
mandan, carteles para casas y. habitaciones 
vacías a 20 cts. docena y cien por un peso. 
Obispo, 86, l i b r e r í a 5540 6-1 
DAMAS, NUM. 24: S E A L Q U I L A SALA, 
comedor, cuatro cuartos, buen baño y de-
mÉLs servicios, toda de mosaico. L a llave en 
la bodega, esquina a Acosta. Informes en 
Acosta, núm. 64, bajos. Te lé fono F-3102. 
5573 4-2 
S K A L U U I L A N , L O S F R E S C O S Y L I X D O S 
bajos de la casa, decorada con todo el con-
fort moderno. Animas, 22, a una cuadra de 
Prado. Informes en la misma y en Prado, 
61, Hoteil Palacio Colón. M. Rodríguez o 
señora. Te lé fono A--4718. 
6588 4-2 
i : \ 30 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bonitos altos de Malecón, 40, entre Aguila 
y Crespo, con sala, antesala, cuatro gabi-
nete, cuatro corridos, uno en la azotea, sa-
leta y baño. L a llave en los bajos. Infor-
man: Campanario 164. 
5585 4_2 
SB A L Q U I L A N LOS BSPLBNDIDOfl A L -
tos de Belaecoaín núm. 105%, en cien pesos; 
con sala, recibidor, comedor, seis cuartos y 
dos de criados, dos baños, agua callente, 
gas y electricidad. Teléfono P-1205 
5612 4.2 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y C O M O D A 
casa de esquina. Milagros núm. n . Víbora, 
a una cuadra de la Calzada. Informarán 
en la misma. 6608 ^ . j 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I s O D E 
Compostela, esqoilna a Empedrado, con tres 
cuartos, y comedor; todo espléndido y mo-
derno y también los bajos del 84. L a llave en 
la bodega. Informan: Compostela y Lampa-
rilla, café. 5581 8-2 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S Y V E N -
tllados altos de la gran casa Amistad, 94; 
la llave en los bajos de la mlsana. Informan 
en Suárez, 7, te lé fono A-4692, F lor del P u -
ro Habano. 5580 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa de re-
ciente consitrucción. Habana 256; consta de 
sala, saleta y cinco cuartos, todos con mag-
níficos lavabos de mármol , fijos, con agua 
corriente y desagües , que facilitan mucho 
el servicio Interior; tiene servicio sanita-
rio completo e Independienite del de criados, 
ampia cocina e Instalación para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos rasos. Se alqui-
lan en doce centenes, con fiador o tres me-
ses de g a r a n t í a L a llave es tá en el tren 
de lavado. 5606 8-2 
S E A R R I E N D A 
un tejar, muy cerca de la ciudad, muy bien 
situado; barro muy bueno y fácil de ex-
traer; buenas máquinas y los techos en re-
paración; agua abundante. Informan del 
precio y condiciones en Oficios 38, S O L E Y 
P E R L E . 5604 8-2 
M A L E C O N ^ 2 5 
Se alquila el hermoso bajo de Malecón 25; 
en la misma la llave. Informan en Prado 
núm. 88, altos. 6563 4-1 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S H E R -
mosos y ventilados altos en la calle de los 
Baños entre 19 y 21, entre las dos l íneas 
del tranvía . L a llave al lado, en la tienda 
de ropas. 5561 4-1 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E C R I S T O 35, 
a persona de moralidad: sala, dos cuartos 
y demás servicios. Alquiler mensual: 5 cen-
tenes. Dos meses en fondo. 
5559 7-1 
A C A B A D O S D E P I N T A R C O N T O D O S L O S 
adelantos modernos, los espléndidos altos 
de Amistad núm. 45. L a llave 6 Informes 
en la misma. 6529 4-1 
S E A L Q U I L A N , E N S I E T E C E N T E N E S , 
los modernos altos de Gloria 42, con 4|4, 
dos en la azotea L a llave en Revillagige-
do 69, casi esquina a Misión. Informan en 
Sol núm. 79. 6556 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de " L a Fi losof ía ." Son los más 
ventilados e h ig i én icos de la Habana. Nep-
tuno y San Nicolás . 5550 8-1 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
sa Genios 15, casi esquina a Prado, com-
puestos de saleta, sala, cuatro grandes 
cuartos, cocina, servicio sanitario doble. 
Las llaves en los bajos de la misma. Pre-
cio, 15 centenes. Su dueño en Jesús Marta 
núm. 49, t e l é fono A-7319. 
5504 8-30 
SE ALQUILAN baratos 
los modernos y ventilados altos de Com-
postela 153, a media cuadra de Belén, en-
tre Jesús María y Merced, son muy fres-
cos. L a llave en Jesús María y Compos-
tela, altos de la Peleter ía . Informes en 
la misma y en Compostela 141, Librería 
de Belén. C 1799 6-29 
MONTE NUM. 463, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
estos modernos altos, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina y servicio In-
dependientes.- Precio módico. L a llave en 
la botica. Su dueño, café " L a Florida," 
Obispo y Monserrate. 
6499 • 4-1 
S A N N I C O L A S , 170 
Se aJquila la casa, acabada de reedificar, 
compuesta de alto y bajo, independiente, 
sala, saleta, 3|4, cocina, servicios moder-
nos, escalera de mármol, etc. Informan en 
Reina 3, sastrer ía . • 6546 4-1 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS BAJOS 
de Jesús María, 17, acabados de repa-
rar. L a llave en los altos, y para Informes 
en San Pedro, 6, Sobrinos de Herrera. 
5525 8-1 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , L E T R A B, 
de la casa Habana, 183, fabricación moder-
na, abundante agua y todo el servicio sa-
nitario moderno. L a llave en los bajos, le-
tra A, y para Informes en San Pedro, 6, So-
brinos de Herrera. 
5526 8-1 
C O M P O S T E L A , 121, A L T O S , E S Q U I N A A 
Porvenir, y muy cerca del Colegio de Be-
lén. Estos cómodos altos se alquilan en ca-
torce centenes, estando abiertos de 8 a 11 
a. m. Informes en Cuba, 140, bajos. 
5522 8-1 
E M $ 2 0 0 C Y . 
Oon contrato, en el Vedado, en l a calle 
27, entre L y M, a media cuadra de la Un i -
versidad Nacional, con 900 ms. de terreno, 
se alquila una hermosa casa de alto y bajo, 
recién construida; tiene sala, saleta a l 
fondo, comedor, nueve cuartos, dormitorios, 
tres de criados, garage o cochera, caballeri-
za, dos cuartos de baño, servicio para cr ia -
dos y dos portales. L a llave en la misma. 
Su dueño: San Miguel, 168, antiguo. 
5535 4-1 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O D E C A R -
los I I I n ú m 8 E , altos, compuestos de sala, 
comedor, seis cuartos, espacioso baño con 
doble servido sanitario. L a llave e infor-
mea en Be lascoa ín núm. 76, taller de made-
ras. 5234 10-30 
IT, NUM. 2«5, CASI E S Q U I N A A B A -
ños, de alto y bajo, con cinco cuartos, saJa, 
saleta, doble baño, con todas comodidades. 
Se alquila; contrato por años . Renta al mes 
70 pesos oro amei'Cftno. L a llave al lado. 
Informes: San Ignacio, 60, antiguo. 
5538 5-1 
V I B O R A 
S b alquila, en lo mejor de l a Víbora, a 
una cuadra del Paradero de los t ranv ías , 
O'Farr l l l 9, un chalet amueblado, propio pa-
ra familia de gusto, desde el 15 de Mayo 
hasta fines de Septiembre. Informarán en 
la misma, a todas horas. 
552>8 • 6-1 
Propio para establecimiento oOticina 
Se alquila un local en la calle de Drago-
nes, entre Egldo y Zulueta E n el c é d l a 
esquina informan. 5486 4-30 
PROXIMA A DESOCUPARSE 
Se alquila la espléndida casa Amistad 
número 95, conupuesta de alto y bajo y s i -
tuada en el mejor punto de la ciudad. Has -
ta el día lo. de Mayo podrá ser mostrada 
por su actual Inquilino, y de dicha fecha 
en adelante darán Informes en San Pe-
dro núm. 6, altos, José Bolado. 
648'2 io-30 
E N M U R A L L A NUM. 3."», A L T O S , S E A L -
quilan dos amplios salones, propios para 
oficinas o comisionista con muestras. I n -
formes y demás en Muralla núm. 36, bajos, 
t e l é fono A-2608. 6422 5-29 
B U E N L O C A L , C E R C A D E MONTE, C u -
bierto con piso e higiene, se alquila en 8 
centenes. E s propio para taller de car-
pintería, herrería, o cosa aná loga , indus-
tria o carretones, etd. Informan en, San Ma-
riano núm. 18, Víbora, t e l é f o n o 1-2024. 
5438 S-29 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N ESQUINA, 
propio para barber ía y se venden los en-
seres de una lechería, nuevos. Informan en 
Acosta y Curazao, bodega. 
6423 8-29 
*31-80, ANTON R E C I O 98. A L T O S , C E R 
ca de la calzada de Vives, compuesto de 
sala, comedor y cuatro grandes habita 
cienes, servicio moderno y agua. L a llave 
en la bodega Su dueño en San Rafael 20. 
5431 5-29 
DAMAS NUM. 2, CASI E S Q U I N A A L U Z . 
Se alquila la planta baja de esta moderna 
casa, compuesta de sala, comedor, 3 cuar 
tos, cocina y servicios sanitarios. 
5459 8-29 
A L T O S Y BAJOS I N D E P E N D I E N T E S , 
Acabada de fabricar en lo más alto de 
la calle de Tamarindo, J e s ú s del Monte, a 
dos cuadras y media de la Calzada, acera 
de la brisa, compuesta cada planta de por 
tal, sala, comedor, tres habitaciones / ser-
vicios sanitarios. Los bajos tinen hermoso 
traspatio. Los altos escalera de mármol, 
cielo raso en ambas plantas. Informa: Per-
nett, Cuba 33, de 8 a 11 a m. y de 2 a 
4 p. m. 6446 5-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de\ segundo piso de San José 
48, con sala espléndida de mármol, saleta, 
comedor, cinco cuartos y ves t íbu lo de mo-
saico, gran cocina, baño e inodoros y demás 
comodidades, gran escalera de caoba muy 
cómoda con descansos cada 6 y 7 peldaños 
L a llave al fondo del patio. D e m á s porme-
nores en Villegas núm. 98. 
6450 8-29 
S E A L Q U I L A , E N C A R D E N A S 16, P R I N 
clpal; con sala, saleta, 3 cuartos, etc., mo 
derna y en la acera de l a brisa, en 10 cen 
tenes. Informan en Corrales núm. 6, an-
tiguo. 5448 8-29 
S E A L Q U I L A 
Magnífica casa, propia para una Indus-
tria o numerosa familia, situada en la ca 
He de Alejandro Ramírez núm. 8, esquina a 
la calle de San Francisco. Darán razón en 
la misma calle núm. 8 A. 
6401 8-28 
E N 12 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A CA 
sa calle 5a., entre Paseo y 2. L a llave en 
Línea núm. 67. 5314 8-2i 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y E N T R E 
piso del café "Centro Alemán," Prado 93 
esquina a Neptuno. Antes lo ocupaba el 
Centro Conservador. Informes: José Pujol 
Prado y Trocadero, "Néctar Habanero." 
5398 8-28 
E N LOS C U A T R O CAMINOS S E C E D E 
parte de un local propio para peletería , con 
su ins ta lac ión de vidriera, armatoste, ense 
res, mostrador y alumbrado. Se da barato 
Informan en Angeles núm. 11. 
4995 1 5 . 1 9 a , 
S E A L Q U I L A L A CASA 5ta. NUM. 43, A L -
tos, en el Vedado, entre Baños y D, se com-
pone de terraza sala, saleta, cuatro cuar 
tos, comedor, baño, cuarto de criados y 
servicios sanitarios. L a l lave é informes en 
Calzada núm. 74. 6087 16-22 A 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S a . ^ , 
tos de Neptuno 221. con escalara de mármol | | 
L a llave en los bajos. Informen en Líne. I 
69, entre A y Paseo. 6^73 8-28 
a í P M ¥ 1 p í í ¡ ñ o 
ios altos 212, y 218Z, antiguo, en lo cen-
"mes cada uno Ambos tienen sala, 
ta, cuatro cuartos, espléndido comed I 
Ina, cuarto pañi criados, cuarto de bañ1" 
dos servicios sanitarios. Las llaves en i** 
bodega de Neptuno y Marqués Gonzále' 
Para tratar en Manrique y San José. p6^ 
' ame r í a 1473 Ab.-i 
P R A D O 00, A L T O 2o. P R O X I M O A D e s -
ocuparse, sala, saJeta, 6 cuartos, baño y •¡o-
clna, confort moderno, agua fría y callente 
en todos los cuartos, bomba e léctr ica pa-
ra agua. Informan por t e l é f o n o 5070, Gua-
nabacoa. 5370 8-28 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O B A R 
número 113, entre Salud y Reina, acabados 
de fabricar, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, uno más en la azotea, terraza y 
d e m á s comodidades. Catorce centenes. I n -
formes en os bajos. 6*33 8-¡'6 
G R A N L O C A L 
Pronto a desocuparse, se alquila la casa 
Teniente Rey núm. 69, frent- al parque del 
Cristo. In formarán por te lé fono F-1634. 
6359 8-28 
EN GUANABACOA 
S e a l q u i l a l a e p a c i o s a c a s a P e p o 
A n t o n i o n ú m e r o 58, c o n b u e n z a g u á n , 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , 
c o m e d o r , c u a r t o de b a ñ o c o n b a n a d e -
r a , c o c i n a , pa t io , t r a s p a t i o c o n c a b a -
l l e r i z a y v a r i o s c u a r t o s p e q u e ñ o s . P i -
sos de m o s a i c o , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
m o d e r n a c o n dos s e r v i c i o s y a g u a 
a b u n d a n t e . 
R e n t a ocho centenes . L l a v e en el 
C u a r t e l de B o m b e r o s . I n f o r m a n en l a 
H a b a n a , N e p t u n o n ú m e r o 197, de 1 
a 4. 
5,313 8-26 
C A S A P A R A i ' A i V í l L l A S 
Para / Iv l f bien, en punto céntri-
co y por poco d'nero, r .úd'.se a Nep-
tune 2 A altos del "Café Central," 
frente al --'arque Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las ha-bltaclonea, 
baño reservado de señoras con agua* 
callente y fría .entrad? a todas ho-
ras. Para más informes en la nis-
ma, dirigirse a M Ren.esar. 
1477 AbTT 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Redna 88, con t«. 
rraza, sala, recibidor, comedor, 6 dormito, 
ríos, cuarto de desahogo, baño completo, 1 
cuartos y baño para criados, motor eléc. 
trico y bomba para cuando falte el agua 
L a llave en los bajos. Capote, Mercader» 
36, te lé fono A-6580. 
6323 10.26 
S E A L Q U I L A N 
e n M o n t e 2 A . , d e p a r t a m e n t o s de dos 
h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a ca l l e , s i n 
n i ñ o s . 
5305 8-26 
S E A L Q U I L A , E N S A L U D NUM. 30, UNA 
h e r m o s í s i m a ca^a propia para Inquilinato, 
depós i to de tabaco o cualquier clase de 
manufactura. Informan en la misina. 
5336 8-26 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E , S E A L -
quilan 'os frescos bajos de la moderna 
casa número 48 de la calle de la Haba 
na. Informan en Cuba 62, J . Ceu'.lno, de 
2 a 3. «228 «-26 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y F R E ^ 
cos altos de E4>cobar 38, situados entre Anl, 
mas y Lagunas. L a llave é Informes en l ^ 
bajos de la misma 
5308 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S ít/TOg 
de Habana núm. 104, entre Obranía y La^n* 
paril la ,compuestos de sala, recibidor. { 
cuartos, comedor ,cocina y hermo^e hüfa 
Informan en San Nico lás 136, altos, t e lé f j , 
no A-2009 . 6159 15-23 Á 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS NUMÍ, 
91, entre Salud y Dragones, acabadas cte 
fabricar, con todos los adelantos modernos 
alumbrado eléctrico, se alquilan hermosaí 
habitaciones, entrada a todas horas. 
4426 26-7 
H A B I T A C I O N E S 
SAN M I G U E L «6. S E A L Q U I L A N HABI-
taciones altas y bajas, frescas y ventiladas 
a precios módicos . También se alquila un 
zaguán . 5555 4-1 
DOS H A B I T A C I O N E S , A H O M B R E S SO-
los o matrimonio sin niños, se alquilan en 
Compostela, 189, altos, antiguo. Son am-
plias y ventiladas. 
G - i 
O B R A P I A , N U M E R O 14, 
esquina a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones con balcón a la calle e Interiores. 
5661 8-3 
S E A L Q U I L A E N 4 C E N T E N E S , UN D E -
partamentó de 3 habitaciones, con alumbra-
do, baño y demás servicios. Independientes. 
E n Compostela, 113, entre Sol y iluralla. 
5541 4-1 
S E A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S HA. 
bitaciones con balcón a la calle en Galiana 
núm. 84. 5557 4-1 
D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A . 
clones seguidas, una con balcón a la calle, 
ambas claras y frescas, se alquilan en cin-
co centenes. Virtudes 12, moderno, teléfo-
no A-3529, y en Tejadillo 48 una habita-
ción en 2 centenes. 5558 4-1 
A MATUIMONIO SIN NISOS O A COKTA 
fami l ia de extrlcta moralidad, se alquilan 
tres hermcv?as habitaciones corr<¿as, coa 
derecho a baño y cocina, en Cárdenas, nú-
mera 25, altos. No hay cartel en l a puerta/ 
se toman y dan referencias. 
5569 8-2 
L A M P A R I L L A 94. S E A L Q U I L A N CUAR-
tos para hombres solos o matrimonios sin 
niños . También se alquila una sala, propia 
para olicina. Informan en l a misma. 
5545 ' 4-1 
M E R C E D 10. S E A L Q U I L A N DOS TIABI-
taciones altas, muy frescas, con servicio 
sanitario, se desea persona de moralidad o 
matrimonio sin niños o señoras solas. Se 
cambian referencias, no hay papel en la 
puerta. 5475 4-30 
PARA ESCRITORIO OT . L l i R 
se alquilan en cinco centenes dos habita-
ciones bajas. Tienen Instalación eléctrica, 
pavimento de mosaico, nuevo, y están aca-
badas de pintar. Se prestan para comislo-
nistoj por tener zaguán para depositar,: 
mercancías . SOL 72. 5508 4-30 
V I L L E G A S 101, E N T R E T E N I E N T E R E f 
y Muralla, habitaciones altas y bajas, muy 
frescas y ventiladas; en las mismas Infor-
man. 5403 8-28 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A C I O -
nes grandes, con todas las comodidades, 
en l a casa más h ig ién ica de la calle de 
San Ignacio 136. No se admiten toda cla-
se de personas. 5463 8-29 
E N CASA D E C O R T A F A M I L I A Y D E 
moralidad verdad, ;c alquila una habita-
ción exterior o dos interiores Juntas. Son 
frescas; hay baño y luz e l é c t r i c a Pre-
cios módicos. Amargura 43, segundo piso, 
altos. 5465 8-29 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, una habitación con toda asis-
tencia, propia para hombre solo. Se cam-
bian referencias. Gallano 95, altos. 
5437 s-29 . 
C A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo, hermosos de-
partamentos y habitaciones con balcón » 
la calle, capaces para 5, 3 y 2 personan. Pre-
cios sumamente módicos. Tabitaciones inte-
riores con toda asistencia, $29 por persona. 
Exigimos referencias. 6371 15-28 
S E A L Q U I L A , EN J E S U S MARIA 70, AN-
tigno, altos, una fresca y espaciosa habi-
tación a personas solas, con o sin muebles, 
o a matrimonio sin niños. Se piden y dan 
referencias. No se pone papel en la puer-
ta. 5338 8-26 
B E R N A Z A NUM. 2 « , A L T O S . UNA H A B I -
tación muy fresca, con luz e léctr ica a hom-
bres solos. Precio, J15-90 oro 
5335 8.26 
E N L U Z 97, C A S I E S Q U I N A A E G I D O , SB 
alquilan frescas habitaciones altas y bajas, 
a hombreo solos o matrimonio sin niños, 
en la misma se alquila un hermoso zaguán 
propio para automóvi l . 
5332 . 8.2G 1 
A G U I L A SO, C A S I E S Q U I N A A SAN R A -
fael, se alquilan habitaciones altas, fres-
cas, agua abundante y luz eléctrica, » 
f 10-60; no se admlton niños. 
6160 n.zz A 
S E A L Q U I L A N MAGNIFICAS H A B I T A -
cloness a 5 pesos en Remedios 36, entre San 
J o s é y Reyes, J f s ü s del Monte. 
^ BOM 15-21 A _ 
E N R E I N A 14. S E A L Q U I L A N HERMO-
sas habitaciones amuebladas, con todo serví 
ció, entrada a todas horas, se desean per-
sonas de moralidad, y en las misma condi-
ciones, se alquilan en Relm». 49. 
5006 26-19 
E N H A B A N A 111, E N T R E T E X I E N T Í 
Rey y Muralla, se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones a precios módicos. 
4474 50-7 A ; 
E N BASOS NUM. 15, E N T R E L I N E A A' 
Calzada, y en J núm. 11, entre Calzada ^ 
9, se alquilan magníf icas habitaciones a l ' 
tas y bajas, con todas las comodidades n«' 
cesarlas a personas de moralidad. E n la 
Baños, una gran cocina propia para un 
tren de cantinas, ASóS *-28 
M A Y O 3 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
S O Ü C I T Ü D E S 
{Si desea usted encontrar 
rápid/imenie criados u otra 
daté de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
S E D B S ESA S A B E R D E r V \ .lOVF.V ÍAJA~ 
mada. R e f u t o , qu-e estuvo con la (familia 
de D. Antonio Fernández , en RibadeAeJla. 
Aaturla», para asuntos de faunllla. D i r i j a n 
Inforones a Virtudes. HAifa-
B632 4-3 
SE DESE1A l >.% SEÑORA, BIAXCA, DEI . 
país o extranjera. Debe ser de regulax 
edad, sin •preterusiones; que ten^a buen tra -
to y sea formal. Bts para a/coitnpañar a una 
«•oftora. Virtuidefl, 4-1, altos. 
sv\< 4-3 
s e s o u c r r A t i n a < (» i m , u . \ , b l a n c a , 
para una porta facmlüLa. Se prefiere de me-
diana edad y con buenaa referencia. B e m a -
za, 8. 562,4 4-3 
S E SOI/ICITAJir B V E N A f i O F I C I A L A S D E 
sombreroe, y para «obreroB de niña. Obis-
po. 9S. 5&21 3-3 
S E S O L I C I T A UW MUCHACHO, P A R A 
limpieza y mandado de un estableeLmlento. 
Habana, 81. 6636 4-3 
S E S O L I C I T A , E N S A N F R A N C I S C O 7 2 , 
entre San L á z a r o y San Anastasio, Víbora, 
una mamejaidora penírusnlar que sepa ctum-
pdlr con su obligaeldn. 
6644 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa cocinar bien, que sea limpia en su per-
sona y en La cocina, y que ten^a rec ornen-
daiciones do las casas donde ha servido. Sa-
lud 50. antiguo. 5605 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DiB MANOS, 
blanca, que sepa coser y tenga buenas re-
ferencias. Tres centenes y ropa l'mpla. L i -
nea, 69, esquina a Paaeo . 
5567 4-3 
A P R E N D I Z 
Se solicita uno en la barbería Ohanteder; 
Virtudes, 9 Sueldo, 12, semanales. 
6687 . 8-3 
M A N E J A D ORA. S E S O L I C I T A UNA 
buena que es té acostnmbrada a manejar 
nlftoe y presento referencias de las casaa 
donde ha servido. Cal le 17, entre 6 y 8, V e -
dado. 5592 4-2 
S E S O L I C I T A , E N E L CAMPAMENTO 
de Coluimbia, una orlada de manos que no 
sea muy joven y que traiga recoimendacio-
nes. SueMo 3 centenes y ropa limpia. Co-
mandante Silva. 5599 4-2 
gE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
que sepa leer y escribir, sea de mediana 
edad y haya estado on buena casa. Drago-
nes. 43. 55&4 4-2 
A V I S O 
Se desea saber el paradero de Francisco 
.«atrios, Consuelo Barrios y Carmen B a -
rrios, naturales de Santiago do Compostela, 
(Gal ic ia ) ; hace 6 a ñ o s residían en Manza-
nillo (Media L u n a ) Los sdllclta su herma-
no' Maximino- Barriots. Dirigirse por correo: 
calle Obrapía, núm. 71, bajos. Habana. 
5543 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, que duerma en la colocación, para 
corta fami l ia J e s ú s del Monte, 372, frente 
a la Iglesia. 5566 4-1 
BM E L C O L E G I O " L A E M P R E S A , " N E P -
tuno 227, se necesita un maestro Interno 
que sea joven, formal y laborioso. 
6492 4-30 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A J O V E N , 
muy aseada y trabajadora, para cocinar y 
ayudar a la limpieza de una casa P a r a un 
matrimonio aimerlcano. Sueldo: 1'8 pesos 
americanos y ropa limpia. Calle Paseo,209, 
entre 21 y 23. 
C 1S49 4-2 
S E S O L I C I T A 
Jber el paradero de José María Ferradás 
ie la Torre, nacido en Pontevedra, calle 
Real núm. 3, para un asunto que le inte-
r e s a Dirigirse a Rafael Valo de la Torro, 
en Santo Domingo, Provincia de Santa Cía 
ra (Cuba) Cuadril la de Reparac ión espe-
cial nüm. 2. C 1S0S 4-30 
R U G E N T E . S E S O L r C I T A UNO P A R A 
una farmacia del campo. Informarán en 
la droguer ía "Sarrá." 
5481 8-30 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A B L A N 
ca de 15 o 16 afios, que sea formal y cari 
ftosa, para cuidar una nlftita y ayudar en 
los quehaceres de l a c a s a Sueldo 2 centenes 
y ropa limpia. Real ISO, Ceiba de Puentes 
Grandes. 5470 4-30 
BB S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A <IÜB 
llevo tiempo en la Habana, sea de mediana 
edad y sepa leer y escribir. Dragones 43 
5516 4-30 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 1S A 
18 a ñ o s para ayudar a la limpieza de la 
casa y se exigen referencias. Sueldo de dos 
centenos a tres luises, s e g ú n sus condlclo 
nes y ropa limpia. Cei;ro 563, alto, de 10 a 
3. 6509 4-30 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S Q U E S E 
pan sus obligaciones; una de ellas que sepa 
coser. Sueldo, 3 centenes. Calle 21 núme 
ro 24, entre K y L Vedado, doctor Núñe; 
5497 4-30 
S E S O L I C I T A 
K n Muralla 109, un buen blselador. 
6413 8-
B>L S E S O R F R A N C I S C O F E R N A N D E Z , 
vecino de Muralla 111. bajos, ruega enca-
re •idamente a quien eeipa el paradero de su 
primo Manuel G a r d a Agruiar, quien hace 
unos 14 meses residía en Sagua la Grande, 
•e lo comunique a aquél , pues tiene que 
Jarle cuenta de un a»unto familiar. 
6*27 8-2» 
T O D A seflora o «efiorlta cuyo trabajo aea 
\-ender o proponer a particulares, tienen 
oportunidad si se dirigen al Apartado de 
correos núm. 1218, Habana, de encontrar 
que asociar a su venta que le hafía más fá-
cil, cómoda y retribuida la que tienen esta-
blecida, si escribe se le contes tará para que 
concurra a la oficina y saldrá satisfecho 
5309 10-26 
S E O F R E C E N 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnoiese en 
esta sección.) 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , COCINK-
ra y repostera detsea colocarse en una ca 
• a particular; cocina a la Inglesa. Bppaflo-
It. y Crlolila; tiene referencias; no se coloca 
por poco «ueldo. San Lázaro, 269, Cuarto 
núm. 1. 5664 4-3 
DESE3A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para los cuartos o manejadora; sabe coser 
• mano y en máquina; sabe cumplir con 
•u ob l igac ión . Informes: Monte, 241. 
f>630 4-3 
D B S B * C O L O C A R S E UVA H U C H A C H A 
peninsular, de criada de manos o do cuar-
tos. r»an razón: Callo 19. 445. entre 8 y 10, 
Vedado. r,6<(> A-3 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
inái que un hombre que no 
pasta todo lo que ha ganado 
con tu trabajo." i i u u 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHDRRDS EN EL BANCO ES-
PARDL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se ÜquN 
dan cada dos meses pudíen-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depoeitado. ti » ti 
SE m m DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EK ADELANTE Y SE PAfiA 
El 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen. 
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos pormcdlodel co-
rreo enviando letras o che* 
qnes certificados y a ia or-
den del Banco EspañoL u 
GIEOST GASTAS DE CEEDÍT9 
SOBRE UPAtfA. 
Lo que hace los espejuelos de 
B A Y A 
S u p e r i o r a l o s d e m á s 
1456 Ab.- l 
SE O F R E C E P E R S O N A F O R M A L , P A R A 
Fabr icac ión y "Elaiboración de Licores y v i -
nos, con 20 años de práctica, lo .mismo pa-
ra Ha Habana que para el cairupo. Tiene 
quien responda por él. Direcc ión: Pr ínc ipe 
y San Ramón, ndm. 2, altos de da marmo-
lería. 5R48 4-3 
D E S E A COLOOARSK P A R A L I M P I A R 
esicrlitorio u a u t o m ó v i l un, peninsular. E n 
Dernaza, 65, altos, informaran. 
56«7 4-3 
A O E N C I A U E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragrones. 16, Ted. A-2404. Bn 
15 minutos y con referencias facilito cr la-
dots, dependientes, crianderas y trabaja-
dores. 5655 4-3 
l \ MUCHACHO, D E 12 AftOS, P B N L N S L -
lar, rec ién llegado, desea colocarse, para 
la Umipleza, en casa de comercio u otra 
que sea formal. Sabe leer y eéicriblr; tie-
ne quien do garantice. Compostetta, 117. 
5652 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , V E -
ninsuiar, de criada de manos o de maneja-
dora en •una casa de moralidad; sabe cum-
plir con su obl igac ión. Carmen y Vives, 
altos de l a bodega. 5631 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E A Y U D A N T E D E 
chaulifeuns, un jovon diel país, en casa parti-
cular o en prarage; e,s muy honrado y traba-
jador y tiene buenos informes. No tiene In-
conveniente ir fuera de la H a b a n a Linea, 
75, esquina a 2, en l a bodega darán razón. 
Vedado. 5629 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I X S U r 
lar, de mediana edad, para cocinera, en 
cafia particular; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; tiene referenuclaa de las casa*» donde 
ha estado. Informan: Corrales, núm. 1-2, 
antiguo. 561D 4-3 
U N A J O V E N , PtENINSULAR, D E S E A C A -
sa formal donde servir de criandera. No tie-
ne inconveniente « n salir fuera de la Haba-
na. Informes: I n f a n t a 46, antiguo. 
6617 4-3 
E X C E L E N T E C R I A D O , O F R E C E SUS 
servicios en casa de familia de moralidad 
y aco«tu)mbra<do aJ «ervlc io fino; puede pire-
semtar referencias; gana buen sueüdo. I n -
forman: Calle 17 y M, bodega. Vedado. 
6662 4-3 
UNA J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos; tiene muy buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha servi-
do. Informan en Villegas 10i7. 
563S 4-3 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R Y F O R M A L , 
desea casa de moralidad dondie prestar ser-
vido como criada de manos. Tiene buenas 
referencias. Infonman: Dragonea 27, bajos. 
5641 4-3 
UNA S E S O J U T A I N G L E S A , G R A D U A D A 
en Londres, tiene librea las m a ñ a n a s para 
educar un niño o niftoa, o para que sea em-
pleada en cualquier capacidad úti l . Por 
escrito a "Londoner," DIAiRIO D E I^A MA-
R I N A 5614 . 4-2 
UNA J O V E N , MUY F O R M A L , D E S E A C A -
sa de moralidad donde servir como criada 
de manos. Tiene buegas recomendaciones. 
Informan en Revlllaglgedo 61. 
6615 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera-repostera; cocina a la criolla y a la 
española, teniendo buenas referencias. I n -
formarán en Obrapía núm. 45, carnicería . 
6609 4-2 
UNA PENINSULAR» J O V E N , O B S U A C A -
sa donde poder servir como criandera, a 
leche entera; tiene 11 d ías de /parida y 
abundant í s ima leche. Informan: Calzada de 
Concha, Fábr ica 4, bodega de Celestino. 
560-7 4-1 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Sueldo: 6 centenes. Informan: ca-
lle 21, nú.m. 284, entre C y D, Vedado. 
6582 4-3 
UN B U E N C O C I N E R O , peDlniuiIar me ofre-
ce a las familias do gusto, para colocarse; 
tiene personas que lo garanticen. Pueden 
dirigirse a Industria, "3, a todas horas. 
5576 4-J 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsular. para limpieza de habltacionc. Sa-
be cumplir con la obl igación. Informan: 
Maloja, 62, bajos. Responden por ella en 
casa del Dr. Menocal. San L&zaro. 114. 
5570 4-J 
UNA P E N I N S U L A R D E M E R I A N A edad, 
desa colocarse de criada de manos. Ba 
limpia y trabajadora y tiene buenas refe-
rencias. Informan: Calle del Sol, 121, H a -
bana. 6594 4'-2 
B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E -
sea colocarse en casa particular o estableoi-
mionio; sueldo de 3 centenes en adelante; 
no duerme en la colocación. Informan: To-
nlonto Rey y Compostela bodega. 
&600 4-; 
A los Hacendados e Industriales 
Ingeniero. Jefe-Montador que fué de ca-
sas europeas por espacio de 20 años , se 
ofrece para la ins ta lac ión de toda o íase de 
maquinarla o jefe de máquinas de una in-
dustria o ingenio. Informes: A. G.. Apar-
tado núm. 481. 5544 8-1 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
seguir los cristales." Dejando la 
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
TARJETA QUE GARANTIZA LOS 
ESPEJUELOS EN TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
SE IMPONEN AL PUBLICO 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Eabana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
B A Y A - Optico. 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N -
ca d<» criada de manos o manejadora: su do-
micilio, Calzada núm. 92, esquina a Paseo, 
Vedado. . C493 4-30 
I N A NBftOMA P E N I N S U L \ H D E M E D I A-
na edad, desea colocarse de manejadora o 
criada de manos, en casa de moralidad, Re -
cién negrada. Ag-uila 116, habitac ión 112. 
5514 4-30 
D E * K A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. de 17 aftos. para criada de manos, 
manejadora o para limpieza de habitacio-
nes: sabe coser a máquina y a mano y tie-
ne referencias. Informan en Luz 52, bo-
dega. • 5496 4-30 
U PRIMERA OÜGUIAR, Agencia 
Monte núm. «9, Tel . A-3090 
Con recomendaciones, pidan criados, co-
cineras, porteros, jardineras, cocheros y de-
pendientes para todos los giros, a J . Alon-
so, Monte núm. 69. 6502 4-30 
D E S E A COLOCACION D E A Y U D A D E 
c á m a r a criado o portero, en casa distin-
guida, joven, sabiendo bien su ob l igac ión; 
hairla francés. Dirigirse a O'Reilly 85 y 87. 
6560 4-1 
VJt C O C I N E R O D E MEDIANA E D A D , C O -
cina a la cubana, francesa v espaflola; aabe 
de repostería y tiene recomendaciones. V i -
llegas y Teniente Rey, a lmacén de v íveres 
Anos, darán razón. 5562 4-1 
C 3596 265-0-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos en casa de mo-
ralidad; tiene buenas referencias. Infor-
man en Oftcios nüm. 6, antiguo, cuarto n ú -
mero 4. 5554 4-1 
D B S B A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninnular, de criada de manos. Darán r a i ó n : 
H E R R A D O R Y F O R J A D O R 
Joven de 20 años, con 6 de práct ica en el 
oficio, se ofrece para la Habana; no tie-
ne grandes pretensiones y tiene quien lo 
recomiende. Dirigirse a Gerardo Martínez, 
Industria núm. 136, altos, esquina a San 
José, de 6 a 8 a. m., de 12 a 2 y de 6 a 
8 p. m. 5553 4-1 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do manos o manejadora 9u domi-
cilio: Teniente Rey, 48. 
6518 4-1 
UNA S E Ñ O R A , F O R M A L , D E S E A O AS A 
donde poder trabajar de cocinera. Sabe 
guisar a la e spaño la y criolla. Duerme en 
el acomodo. Informan: Apodaca, 67. 
5533 4-1 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E MA-
nos, acostumbrado al servicio fino y bue-
nas recomendaciones. E n la misma una ex-
celente criada, ambos hermanos, desean co-
locarse Juntos. Para máa informes. Obrapía | 
núm. 95. altos, cuarto núm. 6. 
6498 . . . . 4-30 
B A R R I O D E COLON. CASA MODERNA. 
de alto y bajo, renta |110. |12,700. E n 
Animas otra de sala, comedor. 4|4, pisos 
Anos y sanidad, $3,180 y reconocer hipo-
teca Flgarola. Empedrado 31. dé 9 a 10 
y de 2 a 5, te lé fono A-2i;S6. 
5«03 4-2 
V I B O R A . SK V E N D E LA r \ « i \ LAWTOIf 
esquina a Milagros, toda de azotea y mosai-
cos, con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y demás servicios. Informan en Aguila n ú -
mero 24 C. L a llave en la carnicería. 
5549 4-1 
S I N C O R R E D O R E S 
Se venden: una caea en el Vedado, a una 
cuadra de los carritos y del nuevo parque 
de 17, con sala, sa l e ta y 3 cuartos, con 360 
metros de terreno, en $8.000 oro español . 
Ubre de gravamen; 4 casas, la de esquina 
con contrato, en el Reparto de Lawton, a 
una cuadra del carrito, en $10,000, y 2 so-
lares de esquina, 8 x 22. en $1,260 y $1,000. 
Informan en San Nico lás núm. 7S, bajos, 
de 6 a 8 p. m. 5520 4-1 
C O R T A D O R Y C A M I S E R O S E O F R E C E 
para el campo o la ciudad, no tiene preten-
siones. Dirijirse a A. Conzález, Bernaza 18, 
Habana 5253 8-25 
UNA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A , 
desea colocarse • durante el verano para 
acompañar en viaje a una íamijl8- 1 señora 
anciana. Dir í janse a "G.," D I A R I O D E L A 
M A R I N A 6417 80-2» A 
SEÑORA D E C O L O R D E S E A C O L O C A R -
&e de cocinera con corta familia y formal, 
sabe cocinar al estilo criollo y americano, 
también es repostera, no tiene Inconvenien-
te en Ir al campo, siendo cerca de la H a -
bana. Informan en Campanario 96. 
5376 6-28 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA BUENA 
COLOCACION. Estableceremos al^u 
ñas personas en un comercio lucra+i 
vo; no sa necesita capital o experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan muclio más. Dirijirse a 
CHAPELAIX & ROBERTSON, Box. 
296, Chicago, E . Ü. 
C. 1687 m—16.A. 
1 \ A S RA. DB MEDIANA E D A D , D E L 
país, desea colocarse de criada de manos 
con matrimonio s'n niños o para acompa-
ñar a señora. Informan en Chacón 22. 
5302 8-26 
T E N E D O R D E L I B R O S , MEOANOGRA-
fo y Corresponsal en Ing l é s y Dspañol , se 
ofrece con módica retribución, para toda 
clase de trabajos, ya sean por horas, días 
o meses, extraordinaria o regularmente. 
Informarán en Peñón. 6. 
5530 4-1 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , T R A B A J A -
dora y de buen carácter, desea colocarse en 
casa particular, para habitaciones y coser; 
prefiere en Jesús del Monte o en el Vedado. 
L l e v a tiempo en Cuba. Informes: Tenerife, 
26. 5519 4-1 
UNA SK.SOKV F O R M A L , DBS M E D I A N A 
edad, desea encontrar casa donde poder 
servir como manejadora de niños o acom-
pañar señoras en casa o de viaje. Infor-
man en Trocadcro 103. barbería. 
5564 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
peninsular, con bastante tiempo en el país 
y con mucha práct ica en el servicio, tiene 
quien responda por su trabajo y honradez. 
Obispo 82. 5536 4-1 
UNA SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de manejadora, con una o 
dos señoras , o de criada de manos. No tiene 
Inconveniente en Ir al campo. Informan: 
Industria, 57, bajos. 
5537 4-1 
UNA C R I A N D E R A J O V E N , P E N I N S U -
lar, 2 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea casa formal donde pres-
tar sus servicios. Puede verse su niño. I n -
forman en Angeles 73. 
5480 4-30 
V E N T A DE F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se necesita con 3 ó 5 mil pesos. 
(Puede ser único Cajero). Informa el 
señor Várela C. del Luyanó 83. 
(De 9 a 12). 
5506 15-30 
I • f • OEMSTñlHÜMIOS 
S s ñ s r i t a s . V u J a i , O l Í « n t r » l ! H . . 
¿ Q j e r é i s ca saras v s n l a j a a a m s n l a ? 
EBOribídalDiraciar, Apartado 1 01 4 
HABANA. 
4187 30-1 A. 
P I A N O S 
Se acaba de recib./ en el a lmacén do los 
señores Viuda de Catreras. Alvarez y Ca. , 
situado en la callo de Aguacate núm. 63. 
entre Teniente Rey y Mural la un gran 
surtido de los afamados planos y pianos 
automát icos , Ellington. Howard. Monarch 
y Hamilton. recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan planos de uso a 
precios barat ís imos . 4731 26-14 
C U A T R O MAQUINAS D E E S C R I B I R . Di -
ferentes, buenas, se venden a 2, 4. 6. y seis 
centemee. Vc&nla.s: Obispo. 86. l ibrería. 
n.-.n? 5-1 
POR T E N E R U l i : MARCHAR A i : s p > -
ña. se venden los muebles de una familia 
modesta. Se dan muy baratos. Más detalles 
en J e s ú s Peregrino 65. bajos. 
5484 4-30 
U N A G A N G A 
Se vende una buena casa de huéspedes , 
chiquita, tiene sólo 9 habitaciones, en el 
Prado, lujosamente amueblada, al presente 
llena, y con dos cuartos que ganan 11 
centenes; alquiler de la casa es de 18 cen-
tenes. T H E BEvBRS A G E X C Y , Cuba 37, i l -
tos. C 1812 4-30 
jAPROVEGÜEN, GÍPITALISTAS! 
Buena Ocasión de doblar 
e). Dinero 
Una señora viuda que tiene que retirarse 
a España, por motivos de salud, vende, por 
la mitad de su precio, las siguientes prop' --
dades: Un lote de terrenp a la brisa en la 
calle de Oquendo y Peñalver , de 1,£:65 varas, 
un lote de terreno, con inmejorable esqui-
na, en la calle de Santo Tomás y Plasencla, 
de 1,800 varas, y media manzana con fren-
te a tres calles en la calzada de Concha 
esquina a Reforma todas estas propieda-
des son de gran porvenir y producen buena 
renta. Para Informes su dueña en la ú l t i -
ma, viuda de Cao. No se admiten corredo-
res. 642S S-29 
DE CARRUAJE 
S E V E N D E N 30 C A R R O S - B I C I C L E T A S , 
en muy buenas condlcionee. Se dan muy ba-
ratas. Dirigirse a Evar i s to Coilino, Mercado-
neis. núm. ítt, t e l é fono A-G607. 
5625 
S E V E N D E N : U N C A H R I T O ( I B I E H T O , 
de poco uso y propio para la venta ambu-
lante, en 20 centenes, y un faetú:;, un ca-
rro grande y otro chico, para carga bruta 
em la mitad de su precio. Infanta 13, fren-
te a las canteras. 5642 4-2 
V E D A D O . E N 1 7 . A LA B R I S A . E N T R E 
14 y 18, véndese solar centro con acera. 
Terreno llano. Su dueño: te lé fono A-4310. 
5395 8-28 
M U Y B A R A T A S 
Trato directo entre el vendedor y el 
comprador. Cualquiera puede hacerse de 
una o dos casas de sólida y moderna cons-
trucción dando una pequeña cantidad al 
contado y la otra a plazos. 
Estas casas están admirablemente «1-
tuadas; una en Jesús del Monte casi es-
quina a Tejas, mide 6 x 22 metros; cons-
ta de dos plantas, portal y terraza, sala, 
comedor y demás servicios cada planta. Se 
da en $9,200; se deja la mitad en hipote-
ca al 7 por 100, pudiendo el comprador 
pagar los intereses y el capital cada seis 
meses vencidos; con la mitad de la renta 
le sobra para amortizar capital e interés. 
Renta mensual: $71-10. L a otra casa linda 
por el fondo de la de Jesús del Monte, es-
tá situada en San Joaquín entre Omoa y 
Calzada del Monte, mide 7 x 2i2, con las 
mismas comodidades. Valor: $8,200, par-
te al contado y lo demás en hipoteca al 
7 por 100. Renta $65-80. Informes en 
Compostela 14-1, preguntad por Alvarez. 
Se garantiza que la renta da el 8 y medio 
por 100 líquido. 
C 1989 30-3 My. 
S E V E N D E 
Repartido en Solares, la porclOn de terre-
no que está en Belascoaln y Figuras . A l 
contado y a plazo. Informan: José I . Leza-
ma, de diez a once y de una a dos, en E m -
pedrado, núm. 6. 5532 15-1 
V E N D O , E X fir>,30O, I NA CASA D E T x '¿7, 
en la calle de Zanja: otra en |3,300, en la 
calle de Lealtad; otra en l a V í b o r a en 
$2,650; otra en el Vedado, en |3,000. F . 
Poli, Mercaderes, 101^, altos, N o t a r í a de 
2 a 4. 6654 8-3 
L'NA J O V E N P E N I N S L L A R J E S E A c o -
locarse para limpiar dos o tres habitacio-
nes y coser a mano y a máquina . Sueldo 
tres centenes. Informan en Dragonea 90, 
antiguo, habitacl6n núm. 18. 
5478 4.30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular ¿"e criada de manos o manejadora 
para un n iño solo. E s t a aolimatada en el 
país, tiene buenas referencias. Raz6n en 
Carlos I I L esquina a In fanta bodega. 
6477 4-30 
UNA JOVEN MEJICANA DESEA CA-
sa de moralidad para . .. > r servicio co-
mo criada de manos: prefiere dormir fuera 
del acomodo. Informan en Amargura 46, 
bajos. 6617 i-30 
SEÑORITA R E C I E N L L E G A D A , D E S E A 
colocación de cocinera o criada de manos; 
conoce cocina españo la y francesa. Infor-
man en Virtudes y Soledad, bodega n ú m e -
ro 183. 5485 4-30 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse, sabe cumplir con su obllgacv a. Ber-
naza 65, altos, darán rasón. 
5488 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para limpieza de cuartos o mane-
jadora. Informan en Dragones 7, Hotel 
Nuevitss. 8490 4-30 
J O V E N P E N I N S U L A R D E 1 6 ASOS D B 
edad, que «abe leer, escribir y cuentas, de-
sea casa de comercio donde prestar los 
ssrvlcios que se le encomienden. Xo tie-
ne prctenalones. Razón en Dragones 5, 
fonda " L a Aurora." 
6494 4.30 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E R O -
que Gallego, Dragones 16. te lé fono A-2404. 
E n 15 m'nutos y con referencias, facilito 
dependientes, criados, camareros, criande-
ras y trabajadores. 5613 4-30 
Villegas núm. 10: 5534 4-1 
SEÍtORA V I U D A . E S P A D O L A Q V i ; I I \ -
bla el Inglés, desear ía hacerce cargo de a l -
g ú n negocio que lo facilitara ios medios 
de salir de una s i tuación bastante difí-
cil. Dirigirse por escrito a C. C , D l A I U O 
D E L A MARINA. 
5512 4-30 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O r M l ^ K 
en casa formal de criandera: tiene buena y 
abundante leche. Informan en Zulueta 32, 
donde puede verse su n i ñ a 
6505 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ( I U \ M > E R A , 
de un mes de parida; se puede ver su niño; 
no tiene inconveniente en ir a reconocer su 
leche donde la manden. Informan en San 
Rafael 141, entrada por Oquendo. 
6611 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R M L Y P O R -
mal, desea casa de moralidad donde prestar 
sus servicios como criada de manos. T ie -
ne referencias inmejorables. Razón en Ger-
vasio 51. altos. 5515 4-30 
P O R NO P O D E R A T E N ü E R L A , S E V E X -
de una bodega, muy barata; está, en buen 
punto y tiene buena manohantería. Razón 
en Inquisidor, 37, bajos, de 12 a 2 p. m. 
5626 4-3 
S[ VENDE UNA BODEGA 
Informes: 
«5623 
Villegas, 62, bajos 
Venta de casas baratas 
Malecón, San Lázaro, Crespo. Industria, 
Consulado, Trocadero, Xeptuno, Leatad, 
Amistad. Campanario, Belascoaln, Virtudes, 
Refugio y varias más. Dinero para hipote-
ca: m ó d i c o interés . Cosa* y aolaree, baratos, 
en el Vedado y en l a Víbora. Trato directo. 
Obispo, 32, sombrerer ía . De 9 a 2. 
6837 15-3 
I B A R R E R O S ! S E V E M ) K l > BONITO 
y acreditado salón de barbería; es tá en 
buena s i t u a c i ó n y tiene buena marchan-
tería . Aguacate 31, entre Obispo y O'Rel-
Lly, informan, 6596 10-2 
V I B O R A . C R A N CASA MODERNA. C A -
lle de San Francisco, cerca de la Calzada, 
azotea, portal, «ala, 2 saletas, 4|4, doble 
servicio y S patios. Renta $53, $5,900. F l -
garola Empedrado 31, de 9 a 10 y de 2 a 5. 
Te lé fono A-2.28e. 5802 4-2 
S E V E N D E UNA H E R M O S A C A S A i D E 
alto y bajo, situada en la calle de la Zan-
j a de GaJiano a Belascoaln. Para más Infor-
mes. Teléfono 1-2012. 5568 4-2 
S E V E N D E . EN F E R N A N D I N A , C E R C A 
de Monte, una casa de vecindad en |ó .300 
oro español. Se deja la mitad en hipoteca. 
Aguacate, 18, su dueño. 
5589 4-2 
S E V E N D E UNA B U E N A PONDA, CON 
buena marchanter ía , en el centro de la 
Habana: reúne buenas condiciones. Informa 
Adolfo Carneao, en la vidriera de Marte y 
Belona, a todas horas. 
5598 4-2 
F I N C A D E 5 C A B A L L E R I A S , B l E N T E -
rreno, carretera, agua, frutales y casas. 
Arrendada la mayor parte, a buen precio, a 
24 k i l ó m e t o s de la Habana. $8,000 Cy. No 
tiene censo. L A K B , Prado 101, entre Pasa-
Je y Teniente Rey, te léfono A-6500. 
C 1809 4-30 
S E V E N D E N , J U N T O S O S E P A R A D O S , n a 
familiar, dos caballos de tiro y uno de mon-
ta., para niño. Pueden verse, después de la í 
12, en F , 16, entre 11 y 13, Vedado. 
5271 4-30 
S E V E N D E UN A L T O M O V I I , D E SKIS 
asientos, de marca francesa, en mil pesca 
Razón: Compostela, 48, altos. 
5523 8-1 
M O T O C I C L E T A K. N. D E 4 C I L I N D R O S 
5. H . P. es tá nueva, se da en $160 Cy. BU 
ganga verdad. Monte 104, te lé fono A-1934 
5531 8-1 
S E V E N D E , E N GANGA, P O R E M B A R -
carse .su dueño, un automóvi l , "Fiat," d< 
35 caballos. Para verlo é Informes c ir igir-
ae • señor Miguel Jaime, San Isidro 63%, 
*1S7 6'30 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S A f-'-M 
y $3-00 la hora: uno muy grande, de 50 ca-
ballos, para siete personas, $3-30; t a m b i é t 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentei 
olases. Borrill , Zulueta 3 i, t e lé fono A-1531, 
4222 14-30 
S E V E N D E U N » Al T O M O V I L P R A N C B 9 
en perfecto estado, se dá barato por ser pe-
queño para la familia, es propio 'para uc 
médico o para alquiler. Informarán en Ofl* 
cios núm. 29. a todas horas . 
5201 10-25 
S E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, la casa calle de Corrales nú-
mero 39. Darán razón en la misma, su 
dueño. 5419 8-28 
V E D A D O . E N E L P A R Q U E MENOCAL, 
calle 17, véndense 1,816 metros, esquina bri-
s a sin gravamen, terreno llano, pagadas 
ambai acerae. Su dueño; te lé fono A-4310. 
5394 8-28 
B U E N N E G O C I O , E N PUNTO C E N T R I -
C O , con doble l íneas de tranvías , vendo ba-
rato un ca fé - cant ina y vidriera de tbacos 
contrato y poco alquiler. E l dueño e s tá en-
fermo y marcha para España. V é a m e en 
Lealtad 253. de 12% a 1% p. m. 
5489 8-30 
E N V I R T U D E S , A L A B R I S A , E N T R E 
Prado y Gallano, se vende casa 2 pisos, 
rentando 20 centenes. Facilidades en íl 
pago. Su dueño: te lé fono A-4310. 
5396 8-28 
V E N T A D E UN P R E C I O S O C H A L E T E N 
el Vedado, rodeado de terreno propio por 
solo $6,000 Cy. pudiendo comprar a d e m á s una 
parcela con 21 metros por 23 de fondo, pró-
ximo a 23. Peralta, . Obispo 32, de í a 1. 
5319 8-26 
D E O C A S I O N 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con marmoles de una y 
dot bóvedas y osarlos. Fé l ix Esteban. Ber-
naza 55. marmolería . 
4900 26-17 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A SU D U E -
fto y encontrarse enfermo, se vende l a vi-
driera de tabacos y cigarros, Egldo esquina 
a Mierced, café "Nuevo Marino." Informes 
en la misma a todas horas, con contrato 
por 6 aftos. 6318 15-26 
B U E N A L E C H E R I A , S E V E N D E B A R A -
ta por no poderla atender su dueño; puede 
verse en Jeaús María 130. 
6339 8-28 
POR T E N E R OTRO NEGOCIO Y NO PO-
der /tenderla, se vende una bodega de 
as iá t i cos en el barrio de Pogolottl: e s tá 
bien surt ida tiene buen local y se dá en 
proporción. Calle de Congreso y Maceo, Te-
léfono B-07-71B8. 
6367 15-26 
L . V E N D E R & C I A . 
MILANO (ITALIA) VIA DOMODOSSOLA 11 
FabricautcH <(c tudn elMe de inafiuliiiirina 
pnra Iti InddNtrln «Ir olnhornclAa de oe-
meiito. Iut)tal:><-iuufH cninplotsi». PrrMU> 
plICHtOM. 
Máquinas portátile.0- para fabricar ladri-
llos y tejas de cemento. 
Prensas para bloques de hormigón . 
Maquinarla completa para la elaboracida 
de losas hidrául icas . 
Maquinaria para ladrillos toscos y deco-
rados. 
Moldes y prensas para balcones; chiinr-
neas; jambas de puertas y ventanas; apli-
caciones decorativas; muros pcrlmetrulrs; 
losas reforzadas para vigas de acero; gra-
das de escalera; columnas; balaustras; flo-
reros; tubos sencillos y dobles; cunetas pa-
ra calles; guardapolvos de ventanas; re-
jas; fregaderos; lavabos; t ina« para l íqui-
dos; tanques. 
Máquinas cepilladoras y pulidoras, pars 
ladrillos de mosaicos y aplicaciones de lóce -
las en mosaico a la veneciana 
Máquinas trituradoras con cernidores au-
tomáticos . 
Prensas hidrául icas . 
Mezcladoras para cemento y coloreo. 
Mezcladoras de hormigón. 
Elevadores y cabrestantes. 
Molinos para materiales de composic ión. 
Maquinarla para lavar materiales. 
Colores finos Italianos, cspeclalee para lo-
sas. 
Y todo cuanto se relaciona con la Indus-
tria de la fundición de cemento. 
6e encuntra de paso, en la Habana, el 
Representante viajero de la ca«a L . v r . N -
D E R A C«^ quien, muy gustoso, conte s tará 
toda solicitud de los interesados, piMaiendo 
a d i spos ic ión de los mismos c a t á l o g o s y 
precios. 
Dirigirse al Apartado 1173, Habana. 
5524 3-1 
PUR AUSENTARSE PARA EUROPA 
se venden Juntos o separados los muebles 
de una famil ia Calle 17 núm. 177, esquina 
I . Vedado. 5647 8-3 
» B V E N D E UN E S C A P A R A T E , UN B A S -
tldor, un aparador, una mesa corredera, va-
rias «iíllas y «Il íones. Todo en buen esta-
do; por tener que embarcarse su dueño . I n -
forman: Progreso, nüm. 5, altos. 
5666 4-2 
S E V E N D E N 
Dos casas en la loma del Vedado, calle 24, 
entre 15 y 17, manposter ía y azotea: hay 
luz e léctr ica y aceras; alquiladas e.n 17 cen-
tenes. Trato directo. Su dueflo: calle de 
C R e l l l y , 59, altos, te léfono A-7057. 
6578 t - i 
¡ATENCION! S E V E N D E N DOS Mos-
tradores para tienda o pe le ter ía y una v i -
driera mostrador muy buena, todo muy 
barato. Pueden verse a todas horas en Je-
s ú s del Monte 543. 6613 1B-2 M. 
S E V E M D E 
Cerca de Monte, una casa moderna, de 2 
pisos, en $6,800; buena construcción. Mon-
.«Trate, 13 A. De 2 a 4. No corredor. 
5579 6-2 
SE O F R E C E I NA C R I A D A F O R M A L pnra 
limpiar habitaciones, sabiendo coser en m á -
quina y a mano, desea casa muy formal y 
de oorta familia sin niños. Bn Obrapía 45. 
ÓAX&SX razáo. 6474 4-30 
B U E N A O C A S I O N 
para hacerse con un solar de 6.66 por 40 
a $1.90 en el punto más alto y más llano del 
Reparto do l a Ca. Territorial . Columbia, a 
1 cuadra de la l ínea en la calle Buenavista, 
entre Miramar y Lanuza, y también se ven-
den 2 solares do a 10 por 30 a $2.00 en el 
mismo Reparto donde valen mftís de a $3.00, 
y también se vende un solar de 6 por 1S en 
<l famoso Reparto de Lawton, V í b o r a pa-
gado a la loma, en 1350-00. Informan; Con-
cordia, 191, J . Vidal. 
6565 ¿5-1 
( iRAN N E O O C I O P A R A LOS CO^fER-
clantes y m e c á n i c o s del campo. Se realiza 
un surtido de lámparas Inglesas, francesas 
y bronce, farolee, bombas de pozo y tabla, 
bombillos ds todas olases, porcelama de Ino-
doro, pantallas y todo lo que oonderne al 
ramo de Instalación. Chacón i i . 
5348 1-1 
M U E B L E S F I N O S 
So venden, por la mitad de su valor, va-
rios Juegos de muebles de caoba Anos, ita-
lianos, de exquisito gusto. Informarán en 
Aguacate 122, entre Muralüa y Teniente 
Rev. de 1 a 2 o de ó a 6 p. m. 
6647 S-l 
| S E V E N D E UN J U E G O D B S A L A D E 
elnco piezas, tapizado, un canastillero y 
un estante para libros, todo se da muy ba-
rato. Informan en Salud núm. 86. 
6337 8-28 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS D E 8IN-
glr, una de 3 gavetas, gabinete, casi nue-
v a con r u s aocesorios, y otra de una gave 
ta en muy buen estado. Todas muy bara 
ta». O'Reilly núm. 7', bajos. 
6500 4-30 
B O M B A S ELECTRICAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO-
LINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en 0 . , ) O'Reily número 67, Téle-
fono A 3268 
1688 .. A-17 e. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla ds Carpintería al ;ontado y 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número 67, te-
lé fono A-3268. 
1453 A b . - l 
• ¡ K m n m m m i m m m t 
t P a T r « J 0 S A n u S c ^ Franceses, • 
• Ingleses y Suizos son los f 
tSRE,LMAYENCE&CÍ 
• 9, Rué Tronchet — PARIS 
• • • • • • • • • • • • • • ^ • ^ • • ^ • • S 
C 0 M A L E C E N C I A 8 
rA U Í i i l A DEBILIDAD 
A l l C l f l I A CLOROSIS 
AGOTAMIENTO DELAS FUERZAS, 
COLORES PALIDOS. curada» railcalmentt por el 
H I E R R O 
B R A V A I S 
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Liga Nacional 
EN PITTSBURG 
j^os Piratas han anotado hoy su 
qninta victoria consecutiva. 
E l Clncinati, con Armando Mar-
sans bateando como si fuera dos Ty 
Cobb en uno, y peleando desesperada-
mente, no pudo dominar la ventaja 
que el Pittsburg consiguió en la pri-
mera mitad del interesante desafío. 
Marsans inició todos los ataques 
disparando cuatro hits que tenían hi-
drofobia y además fué el factor pro-
minente en el gran batting rally que 
iniciaron los rojos en el octavo in-
ning. 
En la novena entrada el cubano hi-
zo sonar su majagua por un tubey co-
losal, pero todo resultó inútil. 
Miguel Angel González catcheó los 
dos últimos innings, sin hacer otra co-
sa que cumplir como un buen recep-
tor. 
Por el Pittsburg se distinguieron 
Konetchy y Carey. E l primero con sus 
tremendos batazos empujó tres carre-
ras. Dió un doble y dos flíes de sacri-
ficio. Carey dió dos sencillos, se robó 
tres bases y anotó él solo tres carre-
ras. 
Record de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
5 1 4 
Anotación por entradas; 
0 0 0 
C. H. E . 
L I G A A M E R I C A N A L I G A N A C I O N A L 
j RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS ( j RESUMEN DE LOS JUEG03 j S í tÍm DE LOS CLUBS | 
Boston 2; Filadelfia 6. 
New York 0; Brooklyn 3. 
Pittsburg 7; Cincinati 5. 
Chicago 4; San Luis 9. • 
! ^ I 
Í Pittsburg 12 2 ? 
. Filadelfia 8 3 I 
Í Brooklyn 6 4 
New York 5 5 ¿ 
Í Cincinati. . . . . . . . . 7 8 
San Luis. 6 10 
Chicago 5 10 
Boston 2 9 
Washington 14; N. York 1. 
Filadelfia 5; Boston 2. 
Cleveland 3; Detroit 0. 
San Luis 2; Chicago 1. 
G. P. 
Detroit . . 1 1 5 
San Luis 8 6 
Filadelfia 7 5 
Washington 7 6 
New York 6 5 
Chicago 7 9 
Boston 4 8 
Cleveland 4 10 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
A I R E M A R S A N S ! ! D E 5 V E C E S 4 H I T S I I 1 1 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 001 000 040— 5 12 2 
Pittsburg . . . 103 010 20x— 7 8 6 
Baterías: Douglass, Lear.'Rowan, 
Clarke y González; Cooper, Adams y 
Gibson. 
EN NEW YOJIK 
En reñido combate los Dodgers del 
Brccklyn derrotaron hoy a los Gi-
gantes del New York, dejándolos con 
ganas de anotar. 
Ffeffer, pitcher recluta del Broo-
klyn, y Tesreau, lanzador veterano 
del New York, cumplieron como bue-
nos. E l recluta sacó cinco rtruck outs 
y el veterano seis. Ambos estuvieron 
muy efectivos, pero el francés no pu-
do encañar a Wheat, cuyo fly de sa-
crificio en el primer inning dió la 
primera carrera a los Superbas, y su 
two bagger en el sexto proporcionó 
dos anotaciones más, debiéndose a 
este bateador las tres carreras que 
tizo el Brooklyn. 
Brooklyn. . . 100 002 000— 3 7 1 
New York . . 000 000 000— 0 4 1 
Baterías: Pfeffer y Me Carthy; 
Tesreau, Fromme y Meyers. 
EN BOSTON 
Los tres jenroñes de Lobert, Ma-
gee y Luderus, agregados a un doble 
y un sencillo que también dió Lobert, 
motivaron la derrota del Boston. 
A esto debe agregarse únicamente 
que MarshalJ estuvo admirable y con 
buen control durante todo el match. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Phüa 300 100 020— 6 11 3 
Boston . . . . 000 010 100— 2 6 3 
Baterías: Marshall y Killifer; Per-
due. James y Whaling. 
res, un wild pitch y una transferen-
cia. 
Humphries tuvo que ser relevado 
en el tercer innin gpor tener el brazo 
adolorido. 
Doak, lanzador del San Luis, fué 
sacado del box en el sexto inning. 
Anotación por entradas: 
O. H. E . 
Chicago. . . . 021 001 000— 4 8 4 
San Luis . . . 020 000 440— 9 9 4 
Baterías: Humphries, Vaughn y 
Bresnahan; Doak, Sallee y Snyder. 
C. H. E . 
Boston 001 000 010—2 10 1 
Phüa 040 100 OOx— 5 7 1 
Baterías: Johnson, Foster y Cady 
y Nunemaker; Plank y Schang. 
EN CHICAGO 
Vaughn, el pitcher de los Cubs,que 
había empezado el desafío con mu-
chos bríos, agotó sus fuerzas de tal 
modo que, convertido en momia en el 
séptimo y octavo innings, los Carde-
nales le Hicieron siete carreras en un 
abrir y cerrar de ojos, con los siguien 
tes elementos: Siete hits, tres erro-
Liga Americana 
E N F I L A D E L F I A 
Después de dos sencillos en el se-
gundo inning, el pitcher Johnson tu-
vo el mal gusto de dar dos bases por 
bolas y un dead ball, forzando dos 
carreras. Un error dió otras dos. 
Johnson tuvo que retirarse en el sép-
timo inning, por haberse lastimado 
la mano derecha ai tratar de parar un 
rolling. 
Plank fué bateado duramente, pe-
ro la espléndida labor que realizó su 
campo impidió que los Puritanos su-
bieran su score. 
Anotación por entradas: 
EN WASHINGTON 
Los Senadores se divirtieron hoy 
de lo lindo, abusando terriblemente 
de las malas condiciones en que se 
presentaron los lanzadores yankees. 
E l juego fué más de aficionados 
que de profesionales, resultando el 
Washington a carrera por hit. 
Los tres pitchers que mandó el 
New York a la línea de fuego estu-
vieron infernales. Warhop fué retira-
do en el cuarto inning; Pieh, en el 
quinto, y Cooper estaba hecho una 
calabaza. 
E l New York hizo su única carrera 
e nel quinto inning aprovechando un 
error, un out y un sencillo. 
Foster y Shanks sobresalieron co-
mo bateadores; mientras que el pri-
mero se anotó un jonrón y dos senci-
llos, el segundo se apuntó dos doble-
tes. 
Anotación por entradas: 
O. H. E, 
Baterías: Warhop, Piech, Cooper y 
Sweeney; Shaw, Bentlaey y Henry y 
Williams. 
EN CLEVELAND 
Los Napoleones han puesto esta 
tarde un bloque en la carrera triun-
fal del Detroit, propinándole una so-
berana lechada. 
E l Cleveland anotó sus únicas ca-
rreras en el cuarto inning, utilizando 
un pase, un sacrificio y cuatro senci-
llos. 
Gregg estuvo algo wild, pero do-
minó sus nervios en los momentos 
críticos y los Tigres no pudieron ano-
tarle a pesar de haber expedido ocho 
transferencias. 
Burns dió un par de dobles duran-
te el desafío. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York . 
Washington 
000 010 000— 1 6 0 
102 350 03x—14 14 3 
Detroit . . . . 000 000 000— 0 5 
Cleveland. . . 000 300 OOx— 3 5 
Baterías: Covaleskie, Reynolds 
Stanage; Gregg y Carish. 
pie de Shotten y un sacrificio de Aus. 
tin. La segunda carrera fué produci. 
da por un jonrón de C. Walker. 
E l Chicago debe su única carrera 5 
un error. 
Hamilton estuvo invencible y ^ 
una sola Media Blanca pasó de la prt 
mera después del inning inicial. 
Anotación por entradas: 
0. H. fc, 
Chicago . . . . 100 000 000— 1 2 ~ i 
San Luis . . . .110 000 OOx— 2 5 j 
Baterías: Russell y Schalk; Hami^ 
ton y Engeroth. 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Chicago 4; Pittsburg 7. 
Kansas City-Baltmiore (llovió)á 
Indianapolis 5; Buffalo 3. 
San Luis 3; Brooklyn 4. (1) 
San Luis 7; Brooklyn 5. (2) 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
6. \ 





Pittsburg . . . . . . . . . . . . . . 4 
Buffalo 3 
Kansas City 3 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
Nashville 2; Atlanta 8. 
Montgomery 2; Birmingham 9. 
New Orleans 4; Mobile 0. 
Memphis 9; Chattanooga 8. 
EN SAN LUIS 
Medias Blancas y Carmelitas libra-
re nesta tarde reñido encuentro. 
E l San Luis hizo su primera ano-
tación en el inning inicial con un tri-
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P* 
New Orleans 12 5 
Chattanooga H 6 
Atlanta 10 7 
Mobile 9 7 
Nashville 9 9 
Birmingham 10 U 
Montgomery 6 13 
Memphis 5 13 
E N E L C E N Í R O A S T U R I A N O 
Vieae de la p r imera 
—¡ludependencia o muerte! 
Alyer fué día 2 de Mayo. Y anoc&é \ 
1 celebraba tan gloriosa fecha con i 
una brilla.nte velada. Sus dos salas, j 
repletes de luz, de flores, de damas 
BDUjy bellas, de señoritas muy lindas, 
de niñas y niños encantadoras, pre-
sentaba mm aspecto imponente, de 
gran solemnidad. Poco antes de las 
nueve ocupó la presidencia el queri-
dísimo Presidente del Centro, señor 
Vicente Fernández 'Riaño; a su dere-
cha el noble ex-presidente don Maxi-
mino Fernández San Feliz y el Vice-
presidente de la Sección de Recreo y 
Adorno, señor Ignacio Crarcía, y a su 
izquierda el Presidente de la 'Sección 
de Instrucción, señor Jesús Fernán-
dez, y el Secretario señor Aquilino 
Alivarez. La figura venerable del Pre-
sidente de Honor del Centro, señor 
Rafael Marqués, ocupaba eQ sitial de 
la Secretaría. Los señores de la Direc-
tiva ocupaban los puestos de prefe-
rencia. Y los jóvenes de las secciones 
de Recreo y Adorno y de Instrucción 
se desvivían galantes haciendo los ho-
nores de la casa. 
Dieron las nueve. Y el querido ¡Pre-
sidente se levantó para decir:—Que-
qa abierta la velada. Agitóse en lo al-
to la batuta maestra del maestro Ra-
fael Pastor y la orquesta, en tono so-
lemne y armonioso, lanzó a los aires 
los vibrantes acordes de la Marcha de 
Lobengrin, del divino TVagner. Gran-
des aplausos. 
Duego subió a la tribuna el primer 
Vicepresidente del Centro, señor Ma-
ximino Fernández, que pronunció un 
discurso elocuente, como todos los su-
yos, un discurso muy bello, dedicado 
a los socios fundadores, a los adora-
bles "vieyos" y a la fundación glorio-
sa del Centro. En párrafos vibrantes 
salndó a los fundadores, cantó a la 
mujer, consuelo de la lucba por la vi-
da; hizo una historia brillante del 
Centro desde la fundación hasta nues-
tros días, de los triunfos alcanzados 
en nuestra Casa de Salud. Tuvo deli-
cados recuerdo:, para nuestro jefe de 
redaeoión, Lucio Solís, para el bata-
llador Aguirre, para el doctor Bango, 
a quien calificó de gloria de la medi-
cina cubana. Terminó pidiendo un 
aplauso para los fundadores; la paz 
para Méjico, que se desangríL eñ lucha 
fratricida, y la paz para España. No 
quiere la grandeza pare nuestra ama-
da España por la fuerza de sus fusi-
t rreneia se puso en pie y aplaudió fre-
• 1 ii amente al orador. Una admira-
ble selección de "Aida", que ejecutó 
I la orquesta muy primorosamente, co-
• roñó su discurso. 
Luego cantó, y cantó "Las hijas de 
Eva," con toda su alma de artista, de 
barítono extraordinario, el cantante 
asturiano señor Joaquín García, La 
bella romanza fué aplaudida caluro-
samente. Luego trinó' el piano; era 
nuestro querido paisano el insigne 
pianista Benjamín Orbón. E l artista, 
el mago del piano conmovió los cora-
zones y en algunos ojos hizo que vi-
braran las Mgrimas, porque el artista 
ejecutó, haciendo un derroche de ar-
te y de talento, la bella rapsodia espa-
ñola del señor González del Valle; 
nuestros cantares, nuestras jotas he-
roicas, nuestras malagueñas gitanas, 
toda el alma romántica y sentimental 
de nuestra raza bellamente quijotes-
ca ; el alma española, que llora y can-
ta y que cantando muere... E l mago 
del piano oyó grandes y prolongados 
aplausos. 
La velada llegó entonces al período 
más álgido de su grave solemnidad: el 
descubrimiento del retrato de Jove-
ilanos, el ilustre asturiano, el más 
grande hombre de la España del si-
glo XIX; Los griegos llamaron coro-
nas a los grujes de niños que asistían 
a las escuelas. Y como nosotros tene-
mos escuelas, que son nuestro mayor 
honor, y tenemos niños que en ellas 
estudian afanosos, nuestra corona de 
lindas niñas le cantó su bello himno. 
La letra del profesor y poeta Valentín 
Varas; la música, de un conupañero 
delicado profesor de música señor 
Planas. La orquesta también cantó su 
himno a don Meldior Gaspar Jovella-
nos, que conpuso en hora feliz su di-
rector, el notable Rafael Pastor. Al 
extinguirse las notas de ambos him-
nos a nosotros nos parecía que la no- ¡ 
talento, de su grandeza de alma, de su 
vida gloriosa, de su civismo sin ejem-
plo y de su muerte, que también fué 
muerte de grande, pues que aquel 
ilustre hombre del siglo X I X murió 
en la soledad y el silencio, solo y ol-
vidado. Los pueblos se olvidan siem-
pre de honrar en la última hora a los 
sabios y a los patriotas que los (honran 
y en los engrandecen durante su vi-
da de luz. Grandes aplausos y abra-
zos y felicitaciones por cientos al ora-
dor. 
Después de tan notable discurso 
una bella tiple y un donoso barítono 
cantaron de manera brillantísima dos 
números del programa; la aplaudida 
tiple señorita Lelia P. Valladares, la 
dulce y romántica romanza de " E l 
Cabo Primero"; el señor Mardones, el 
bajo genial que actúa en Pa3Tet, 
la romanza de la ópera "iSimón Boca-
Negra," divinamente acompañado del 
mago del piano don Benjamín Orbón. 
Para terminar, Regino López, astu-
riano él, nos contó con un gracejo ina-
cabable e incomparable las cosas que 
le ocurrieran a "Maximín" en un via-
je a "pata" desde la Covadonga al 
Centro. Las explosiones de risa fue-
ron continuadas. Regino es asturiano. 
E l desfile resultó brillantísimo. 
Descubrámonos ante los hombres 
que en otro tiempo lucharon heroica-
mente para para levantar el Centro 
A.sturiano, para fundar en Cuba aquel 




D E E L G A B R I E L 
ble figura del español más grande del 
siglo X I X sonreía a las niñas y a los 
músicos con sonrisa de sabiduría y 
a gradee imiento, Exp ectaci ón. 
'Subía al escenario el elocuente ora-
dor ovetense y culto socio del Centro, 
FALLECIMIENTO 
A las dos de la tarde de anteayer se 
enfermó el buen vecino y honrado 
comerciante don Manuel Sobero y 
Alonso; y a las 5 y media lo vió el 
doctor Rafael Moreno de Güira y lo 
encontró sumamente grave y a las 11 
y media de la noche dejaba de existir. 
Recogieron su último suspiro su de-
pendiente y los amigos Santiago Keta-
na, José León y varios más. Era hom-
bre muy querido. Ayer tuvo efecto el 
señor Eduardo González Robes. In-1 entierro. E l acompañamiento fué nu-
clinándose humilde ante la efigie au- i trido. 
gusta de Jovellanos, hizo de su vida,' El• desaparecido era dueño de la 
de_su saber, de su nobleza, de su es 
pañolismo una brillante apología. Co-
mo no la hemos oído jamás. Habló de 
su excelsa labor política, de su ense-
ñanza, de sus discursos, de sus libros, 
de su famosa ley agraria, de sus ini 
le«; la desea engrandecida por la sa- j ciativas, del Instituto y de la Escuela 
liduría de todos sus hijos. La concu-i Náutica que fundara en Gijón. de su 1 
tienda de ropas " L a casa Grande." 
Acompañamos en su dolor a los he]> 
manos Alfonso y Francisco, residen-
tes en Méjico y a la amant^ima ma-
dre del finado residente en Asturias. 




l o U n i v e r s i d a d 
Ayer tarde ante un numeroso audi-
torio pronunció el doctor Huertas una 
notabilísima conferencia soble la cons-
titución geológica de la Isla de Cuba 
y sobro la composición química y pro-
cedencia de las principales tierras y 
piedras que forma el suelo de Cuba. 
Acompañaba a la explicación una 
serie de proyecciones sobre una panta-
lla y en un pequeño laboratorio en el 
que varios alumnos operaban algunos 
trabajos de análisis químico para de-
mostrar los explicaciones del profesor 
conferencista al dar cuenta de las com-
posiciones de los minerales susodichos. 
E l doctor Huertas es un orador sim-
pático y ameno. La conferencia abarcó 
diferentes ramos científicos de Geolo-
gía Química e Higuiene, en términos 
sencillos y claros muy comprensibles 
al oyente menos versado en estas ma-
terias. 
Proyecta en la pantalla lumínica un 
mapa geológico de la Isla de Cuba, 
exponiendo a grandes rasgos la compo-
sición de sus capas terrestres. Dijo 
que una gran parte de las rocas y 
montañas y terrenos salientes que 
constituyen la isla de Cuba, son de 
piedra caliza o de cvrbonato de calcio, 
dispuestos en forma de mesetas o te-
rrazas escalonadas. Explicó la existen-
cia de las rocas criptas en forma de 
paredones que se ven en muchas par-
tes de la isla, como por ejemplo: en 
Jatibonieo. Rocas que parecen disloca-
ciones drl terreno y son simplemente 
resultados de la disolución del carbo-
nato que ha desleído parte de aquellas 
rocas. Igualmente las disoluciones cal-
cáreas han formado las numerosas ca-
vernas y puentes naturales que hay en 
la isla. 
Las tierras calcáreas contienen tam-
luén óxido de hierro y arcilla menos 
solubles que el carbonato de cal y al 
disolverse éste han quedado los óxidos 
de hierro y otras sustancias que for-
maron la tierra colorada tan abundan-
te en la isla. 
Las masas calcáreas, dice el doc-
tor Huertas, proceden de una infini-
dad de conchas y esqueletos de anima-
les mariscos acnmuladaí? en el mar en 
millones de siglos; así como el hie-
rro que forma parte de muchos seres 
orgánicos. 
E l doctor Huertas también nos hizo 
asistir, mediante unas proyecciones, a 
una excursión por las lomas que se 
visan en el horizonte de la Habana 
desde la meseta de la Universidad; y 
terminó su conferencia con algunas 
consideraciones higiénicas sobre el 
agua de Vento, deducidas en un ar-
tículo del doctor Guiteras sobre la mor-
talidad infantil en la Habana y pue-
blos comarcanos. 
Fué muy aplaudido. La fiesta ter-
minó con un bello discurso del presi-
dente doctor Rodríguez Lendián que 
hizo un resumen de las conferencias 
anteriores, dando gracias a todos. 
De Palacio 
E L MINISTRO AMERICAXO 
Ayer visitó al señor Presidente de 
la República, el Ministro de los Esta-
dos Unidos, mister González. 
E L DR. LANUZA 
E l Presidente de la Cámara de Re 
presentantes, señor González Lanuza, 
se entrevistó ayer con el jefe del Es-
tado, tratando sobre asuntos relacio-
nados con aquel cuerpo colegislador 
A LA EXPOSICION 
A las cuatro y cuatro de la tarde 
de ayer salió de Palacio en automóvil 
el señor Presidente de la República, 
acompañado de sus hijos varones, del 
doctor Cosme de la Tórnente ^ y d-->l 
comandante Carricarte, dirigiéndose 
a la Exposición Ganadera, 
REORGANIZACION 
CONSERVADORA 
E l Presidente de la Asamblea muni-
cipal del partido conservador, señor 
Pardo Suárez, dió cuenta ayer al se-
ñor Presidente de la República de la 
reorganización de los Comités de ba-
rrio de dicha agrupación poMtica y la 
cual se efectuó en esta capital el día 
29 del pasado mes, 
PAR A CHAPARRA 
En la semana entrante irá a Cha-
parra" el Jefe del Estado. 
DESCARRILAMIENTO 
EN Z A Z A J E L MEDIk 
COMO OCURRIO E L AGOIDENTE. 
—UN MUERTO Y DOS HERÍDOS. 
— L A MAQUINA, DESTROZADA. 
E L PASAJE TUVO QUE ESPE-
RAR UN NUEVO TREN 
ü l o s C o n s e r v a d o r e s 
Oyendo las razones expuestas por 
uno de los jefes del partido, el coronel 
Hevia, hemos pospuesto la manifesta-
ción que teníamos acordada, dejando 
a la Junta Nacional que resuelva a 
medida de su capricho, desamparan-
de el derecho de lf mayoría de los con-
servadores, no obstante nos reuniremos 
en breve parf sostener nuestrai: pro-
testas. 
LA c o m s i o N . 
Juan Alonso. Adriano Faluellas, 
Francisco Massana y Antonio Santa-
na. 
(POR TELEGRAPO) 
A un kilómetro de la estación da" 
Zaza del Medio ha descarrilado el 
tren de pasaje del ferrocarril de Cu-: 
ba. 
Han quedado totalmente destruidos 
el alijo y la máquina. 
E l descarrilamiento fué ocasionadej 
de la siguiente manera: 
Por un crucero de caña, venía nri 
carro, cuando, sin dar tiempo a quei 
el maquinista pudiese detener el tra* 
se interpuso en la vía férrea. 
E l choque fué tremendo. 
Ha resultado muerto el carreterc 
Pablo Oonzález Quintana. Fué recogi-
do su cadáver materialmente mutila-
do. 
Han resultado heridos el manuini*-
ta Juan Cobaco v el foennero Aurelio, 
fte tai han prestado auxilios. 
ITe estado en el lufirar del suceso. 
Allí estaba el pasaje del tren, en 
esnera del nnevn tren que tenía qué 
llevarlos a la Habana. 
El convoy detenido procedía £Á 
Cama'Srüey. 
La estación de Zaza del "Medio ha 
prestado toda claí?e de auxilios. 
Gómez, Corresponsal 
D E C O L O N 
Colón. Mayo 2, 10 mañana. 
Ha puesto fin a su vida el joven 
Alfredo Torres dependiente del Ho-
tel Continental. Motiva el suicidio 
aomres contrariados. Dejó carta es-
crita a su prometida donde le decía 
que al recibirla sería ya cadáver. 
Descalzo. 
P o r d e s o b e d i e n t e 
De desgarraduras en el cuello fti<3 
asistida María Castro de San Miguel 
181, las que dice se las causó su le-
gítimo esposo Manuel Oarcía Alvarez, 
del mismo domicilio al maltratarla 
obras. 
Dice Manuel que maltrató a Manai 
porque esta no le obedece. 
